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E l s u f r a g i o f e m e n i n o e n I n g l a t e r r a 
Vuelve a plantearse en Inglaterra la cues t ión del sufragio femenino. En 
el maniíieslo de las pasadas elecciones de 1924 prometieron los conserva-
dores ampliar el derecho electoral de las mujeres, reformando la ley 
de 1918. Baldwin quiere hacer honor a sus compromisos y, a lo que parece, 
en las sesiones del p róx imo otoño se p lan tea rá la cuest ión en la Cámara de 
los Comunes. 
jXo se crea que la opinión inglesa es unán ime en este punto. Son mu-
chos los sectores que estiman demasiado avanzadas las úl t imas reformas 
electorales. Por ejemplo, uno de los n ú m e r o s del Dailij Mai l llegado estos 
días a Madrid inserta un editorial en que ataca muy duramente el proyecto. 
En realidad, el hecho tiene una importancia grande. En un sistema polí-
r, tico como el de Inglaterra, una reforma electoral puede señalar el comien-
zo de una nueva etapa. Burgess, el cé lebre tratadista de derecho constitu-
cional no vacila en decir que la ley electoral de 1832 fué la mayor de las 
revoluciones que registra la historia inglesa, la revolución por antonomasia, 
quizá la única revolución verdadera. 
Por eso ha sido Inglaterra, tal vez, el pa ís que ha implantado con más 
prudente parsimonia el sufragio universal, madurando durante muchos lus-
tros cualquier género de innovaciones. Por eso mismo ciertos sectores de 
la opinión inglesa ven con alguna justificada inquietud que se olvidan esas 
normas tradicionales de cautela, para avanzar por el camino de la democra-
cia representativa con una velocidad que desdice no poco del lento y re-
posado proceso de evolución de sus instituciones polít icas a través de 
los siglos., 
Veamos cuáles han sido las' etapas de ese avance durante los úl t imos cien 
años. En 1831 sólo 500.000 ciudadanos tenían derecho electoral en Inglaterra. 
La reforma de 1832, al otorgar el voto a la personalidad en lugar de darlo 
como antes a la propiedad de la tierra, aumen tó en otros 500.000 el número 
de electores, en su mayoría reclufados entre la clase media. La innovación 
fué en este punto decisiva, pues al cambiarse el t í tulo del derecho al sufra-
gio, se sentó una premisa, cuyas consecuencias no hab r í an de hacerse es-
perar. Por eso no falta cierta razón a quienes dicen que la actual Consti tución 
inglesa no se remonta más allá de aquel año. 
Sin embargo, el sentido político del pueblo inglés supo detener durante 
medio siglo la corriente del sufragio universal, que en aquella misma época 
se enseñoreaba con fuerza arrolladora de las naciones continentales. Hasta 
1867 no obtienen el voto los obreros de las ciudades, lo que hace subir a 
dos millones y medio el n ú m e r o de electores, y sólo en 1884 conquistan el 
derecho de sufragio los trabajadores del campo. 
A ú n el temor a las reformas radicales logra en esta época encontrar un 
medio de atenuar los efectos del principio, proclamado en teoría, con la 
regulac ión prác t ica del derecho reconocido a los electores. Para poder votar 
necesita el ciudadano ocupar por cualquier t í tulo una casa o unas habita-
ciones de la misma que constituyan vivienda aparte, o un alojamiento cual-
quiera por el que se pague por lo menos 30 libras esterlinas anuales. En 
teor ía este l ímite económico sólo negaba el sufragio a los vagabundos, pero 
de hecho eran tales los requisitos exigidos para probar las condiciones re-
queridas por la ley, que el derecho electoral, muy amplio a primera vista, 
sólo hizo llegar a cinco millones el n ú m e r o de los electores ingleses. 
En esta s i tuación vivió la Gran Bre taña hasta la conclusión de la guerra 
europea. En febrero de 1918, el empuje democrá t ico cristalizó en una ley, 
cuyo nombre es altamente significativo: «Representa t ion of the people act.» 
Y, en efecto, la nueva ley abre ya a casi todo el pueblo las puertas del su-
fragio político. Concedióse el voto a los hombres mayores de veintiún años, 
a las viudas de guerra y a las mujeres mayores de treinta años, que fueran 
dueñas o arrendatarias de cualquier local o tierra. La ley de 1918 tr iunfó en 
ambas Cámaras , no obstante la oposición violenta de hombres tan significa-
tivos como L o r d Curzon, que llegó a decir que era la mayor revolución que 
se hab ía verificado en Inglaterra desde 1831, y aumentó el censo electoral 
con los nombres de cuatro millones de hombres y seis millones de mujeres. 
Pero esto no basta. Los partidarios del sufragio universal quieren la igual-
dad absoluta de los sexos frente a las leyes electorales. E l Gobierno con-
servador, que contrajo un compromiso con la .opinión ante las urnas, se 
dispone a cumplirlo, y a otorgar en consecuencia el derecho de sufragio a 
otros cinco millones de mujeres. 
Inglaterra ha olvidado ^n estos últ imos años las normas de prudencia que 
han presidido la e laboración de su r ég imen constitucional, y no creemos 
que de ello se deriven para el porvenir grandes ventajas. La inestabilidad 
de las situaciones pol í t icas es mucho mayor cuando los Gobiernos tienen que 
apoyarse en grandes masas de electores, tornadizas por su misma naturaleza. 
¿Cuál será el resultado de la nueva extensión del derecho electoral? ;.A 
qué lado se incl inarán los votos de las electoras? Es difícil augurarlo. De 
ordinario el sufragio femenino ha favorecido a los grupos de la derecha. 
En la misma Inglaterra las mujeres han mostrado, en general, más adhe-
sión a los conservadores. Pero nada de esto permite formular un cálculo 
autorizado para el día de m a ñ a n a . La p róx ima conquista del sufragio feme-
nino introduce una nueva incógnita en el problema político inglés. 
Negativa completa de 
Francia a Coolidge 
No se puede mandar ni siquiera 
un observador 
Sigue el desacuerdo sobre el desarme 
aéreo 
—o— 
PARIS, 4—El Gobierno francés ha 
enviado al Gabinete de los Estados Uñi-
dos la respuesta a la invitación hecha 
por el presidente norteamericano, señor 
Coolidge, encaminada a que Francia 
•asistiera a la Conferencia del desarme 
naval. 
En esa respuesta, y en forma de me-
morándum, Francia reitera que le es 
imposible participar, n i siquiera con 
un observador, en dicha Conferencia, 
pues no puede debilitar la autoridad 
de la Sociedad de Naciones, que se ocu-
pa ya de ese problema, en su conjunto 
inseparable de armamentos navales, te-
rrestres y aéreos, sin olvidar la igual-
dad de las potencias, principio defen-
dido enérgicamente por Francia, y sin 
excluir de la discusión el problema 
esencial de los Estados cuya colabora-
ción es indispensable y sin abandonar 
tampoco los principios técnicos sobre 
los cuales es solamente posible basar 
la l imitación general de armamentos. 
La respuesta recuerda que el proyec-
to francés relativo al desarme global 
obtuvo ya una gran mayor ía en la Co-
misión preparatoria del desarme y que, 
en su consecuencia, Francia debe guar-
dar gran reserva respecto a su parti-
cipación en otras discusiones, cuyos 
iniciadores se inspiran en principios 
diferentes. 
La respuesta francesa expone la gran 
s impat ía de Francia hacia los expertos 
americanos para el desarme y hacia la 
obra do la paz. 
LA DISCUSION EN GINEBRA 
GINEBRA, 4.—La Conferencia prepa-
ratoria del desarme ha aplazado la dis-
cusión de la cláusula concerniente a la 
aeronáutica civi l en sus relaciones con 
la aviación militar. 
Ha aprobado, en primera lectura, la 
proposición formulada por el delegado 
belga tendiendo a separar la aviación 
civi l de la aviación mil i tar en la for-
ma como lo permitan las circunstan-
cias. Varios delegados, entre ellos los 
de Italia, Francia e Inglaterra, formu-
laron algunas reservas. 
Boncour hizo el resumen de los de-
bates, demostrando la estrecha relación 
que existe entre la aviación civil y la 
mili tar. 
La Conferencia continuará mañana la 
discusión del capítulo concerniente al 
desarme naval. 
OEZL. C O U O B D E IV11 C S I S X A L . 
95 
—vSahe usledD Me han robado el au-
tomóvil. 
— 1 Hombre] 
—Fui a hacer una vísüa. lo dejé ante 
la puerta de la calle... y al salir, n i ras-
tro. 
—Se lleva mucho estos días eso de ro-
bar automóviles. 
-^Entonces estoy a la moda. 
—Sí. 
—T:i mío apareció luego. 
—Todos aparecen. 
—Pero con varias roturas y fallas, 
abandonado en una carretera, Y los la-
drones en el más riguroso incógnito. 
—Es que no son ladrones. 
, - ¿ N o ? 
—No. La prueba está en que abando-
nan los coches. 
—Pero se llevan algunas piezas, 
—Para despistar. 
—Y es seguro que las venden. 
—Seguro. Una vez cogidas, ¿qué van 
a hacer con ellast ¿Quiere usted que 
las coleccionen'! El fracaso que está su-
friendo la Policía consiste en que busca 
a los autores de estos hechos entre los 
ladrones. 
—¿Y dónde los debe buscar? 
—Entre los filósofos. Y conste que no 
llamo filósofos a los que se dedican a 
profundos estudios de filosofía. Me re-
fiero al significado vulgar de la pala-
bra. 
Ya sabe usted que cuando un hombre 
es calmoso, o sencillamente tranquilo, 
la gente dice de él que es un filósofo. 
—Es verdad. . -
—Pues a éstos me refiero. Supongo que 
los verdaderos ladrones ac la ra rán pron-
to la cuestión, protestando de que se 
les impute la fechoría-. lEllos no sol-
tar ían nunca lo que cayó en sus manos] 
¿Está usted conformel 
—En esto, si. 
—Lo cual demuestra que el frecuente 
robo de aulomóviles tiene otra inten-
ción. Yo creo qu& la misma intención 
que ese monumento elevado en el Perú. 
—No sé a que se refiere. 
—Pues los periódicos han publicado 
la fotografía: sobre un pedestal se ve 
un automóvil, hecho trizas: en la pie-
dra, esta leyenda: «.Despacio se va le-
pS.a 
—Ah, ya. 
—Los italianos hace mucho tiempo 
que nos lo hablan dicho en su lengua: 
«Chi va piano, va lontano». La frase es 
tá traducida a todos los idiomas y el 
mundo entero la conoce, pero nadie ha-
cia caso de la advertencia. Nada, ha po-
diáp contener, el amor desordenado a 
H H 13 B ES 
la velocidad. Fíjese usted en que digo 
tumor desordenado,,. Por consiguiente 
aludo a la velocidad porque sí, falta de 
motivo, sin ton n i son, la velocidad sin 
causa n i f in , por capricho, por juego, 
por gusto de tragarse el espacio-. Las 
restricciones/ legales han sido inútiles. 
Los ayes de las numerosas víctimas tam-
poco han bastado para contener el furor 
vertiginoso. Ese monumento quiere hon-
radamente llamar la atención de uste-
des los que corren. Temo que no consi-
ga nada. 
—Puede usted asegurarlo. 




—¿Los que me han quitado el auto-
móvi l l 
—Pongamos las cosas en su punto: 
los que se lo llevaron lejos de usted. 
—Es lo mismo. 
—So es lo mismo, porque ha vuelto 
usted a recobrarlo. 
— \En qué condiciones] 
—Con un poco de pérdida, sí. pero 
eso no tiene importancia. 
—I'ara usted, no. 
—Ni para usted. Los desconocidos en 
cuestión se adhieren a su manera a l 
monumento del Perú. Salió usted de la 
visita dispuesto a desempedrar calles 
y a atropellar perros... o personas: si 
le hubieran puesto delante de los. ojos 
un monumentillo con la consabida le-
yenda, se habría usted echado a reír, 
— \Segur o] 
—y a esías horas quizás se hubiese 
usted matado. Pero se le llevaron lejos 
el coche, tuvo usted que irse a pie y 
ahora tiene la satisfacción de contarme 
esa pequeña desgracia; la otra, la de 
haberse matado, no me la habr ía usted 
podido contar. 
—¿Entonces usted opina que están 
bien Los robos1! 
—Hombre, no. Es demasiada adhe-
sión al monumento. Debe buscarse a 
los autores y meterlos en la cárcel. Pero 
las calles deben también llenarse de ad-
vertencias como la comentada-. «Des-
pacio se va lejos», «Despacio no se airo-
pella», «Despacio... \que no hay tanta 
prisa para nada l» 
Tirso MEDINA 
ítaüa no puede enviar 
hombres a Francia 
Discurso de MussoUni contra la 
emigración a ese país 
—o— 
ROMA, 4.—En la Cámara de diputa-
dos ha pronunciado Mussolini un im-
portante discurso, discurso en el que 
se ha mostrado enemigo de la emigra-
ción italiana a Francia, contra la cual 
—dijo—van a adoptarse medidas de im-
portancia. 
Dijo que esta emigración constituye 
para Italia una pérd ida de subditos que 
adoptan la nacionalidad francesa. De-
claró que en los últimos cinco años el 
poder de atracción de Francia ha repre-
sentado para Italia la pérd ida de un 
millón de subditos, que se han naciona-
lizado franceses. 
SE PIENSA EN L A GUERRA 
PARIS, 4. — L'Intransigeant publica 
una carta de Roma diciendo que, a pe-
sar del espíritu pacífico, en los círculos 
populares y de la pequeña burguesía de 
Italia se piensa en una guerra contra 
Francia.—E. D. 
Ei «Argos» tiene que cambiar 
las hélices 
No podrá saür hasta mañana 
—o— 
LISBOA, 4.—De Recife comunican 
que el Argos ha intentado hoy des 
pegar repetidas veces sin conseguir le-
vantar el vueJo. Beires atribuye este 
hecho a lo falta de concordancia en-
tre las hélices delanteras y las trasfu 
ras del aparato, debido a la diferen-
cia entre los juegos de hélices antiguo 
y nuevo, que obl igará a mudar tam. 
bién las hélices anteriores. Estas van 
a ser arregladas en el puerto de Re 
cife. 
Se cree que el Argos podrá continuar 
su vuelo mañana.—Comí 'a Marques. 
Se prohibe la palabra «boche» 
ÑAUEN, 4.—Comunican de Par í s que 
1» Policía ha prohibido que se emplee 
la palabra «boché» en los t í tu los de las 
películas.—E. D, 
U n a p e t i c i ó n d e l o s 
o b r e r o s c a t ó l i c o s 
Los consiliarios en los Sindicatos 
—o— 
La Confederación Nacional de Obre-
ras Católicas y la Confederación Nacio-
nal de Sindicatos Católicos de Obreros 
han elevado al presidente del Consejo 
de ministros y al ministro de Trabajo 
una bien razonada exposición,, en la 
que se formulan las siguientes peti-
ciones: 
Primero.—Que a los Sindicatos Cató-
licos de Obreros se les dé la debida i n -
tervención en el Consejo de Trabajo, a 
la que tienen derecho; lo que les colo-
cará en condiciones de defender sus co-
lectividades contra la injusticia que 
pretenden realizar los vocales obreros 
socialistas del mismo. 
Segundo.—Que se entienda que las 
«ingerencias extrañas» de que habla el 
ar t ículo 6.° del vigente reglamento, de 
procedimiento electoral para el Consejo 
de Trabajo, se entienda que son única-
mente ingerencias patronales, que es, a 
juicio nuestro, el espír i tu que quiso dar 
el legislador al mencionado ar t ículo, y 
que nunca pueda ser considerada como 
ingerencia ex t raña la intervención ex-
clusivamente moral del sacerdote, que 
no puede clasificarse como , patrono, y 
que tiene en los Sindicatos un puesto 
perfectamente definido, ya que no pue-
de conocer sino de las cuestiones que 
son de su sagrado ministerio. 
L o s j a p o n e s e s b o m b a r d e a n H a n k e u 
L a muchedumbre intentó asaltar la concesión y fué preciso emplear 
las ametralladoras. Los ingleses evacúan las ciudades del Norte. El 
almirante yanqui dice que la situación en ei Yang Tse es gravísima 
LONDRES, 4.—Telegrafían de Hankeu 
a la Agencia Reuter que ayer domingo, 
y como consecuencia de una querella 
surgida entre un marino japonés y un 
«cooli», un numeroso grupo de éstos in-
vadió la concesión japonesa, saqueán-
dola y atacando a los transeúntes. 
Un destacamento de mar iner ía japo-
nesa intervino, viéndose obligado a dis-
parar sobre la muchedumbre, hasta dis-
persarla, resultando heridos dos «coo-
lis». 
Según el Times, de Londres, los bar-
cos japoneses han bombardeado la ciu-
dad para contener los desórdenes que 
repetidainente ocurrieron, durante el día 
en la concesión japonesa. Parece que 
los muertos chinos ascienden a 12, pe-
ro que no fueron causados por el bom-
bardeo de los buques, sino por laa ame-
tralladoras del destacamento que defen-
día la concesión. 
Según dicen de Changai, hay actual-
mente frente a Hankeu cinco barcos ja-
poneses. Además, han salido para esa 
población otros tres e igual número es-
coltarán a los vapores que sa ldrán en 
breve para la capital del Estado na-
cionalista chino, conduciendo víveres pa-
ra la colonia japonesa de la ciudad; 
esto hace suponer que la concesión está 
sitiada o boicoteada. 
Se está disponiendo a toda prisa la 
evacuación de la ciudad, y probablemen-
te hoy sa ldrán todos los súbditos ja-
poneses, excepto los empleados de dos 
casas. 
EXCUSAS 
LONDRES. 4.—Comunican de Hankou 
a ' l a Agencia Reuter lo siguiente: «El 
general Tang Cheng Chich, comandan-
te de la guarnición, ba visitado al 
cónsul general del Japón, presentándo-
le excusas por el ataque contra la con-
cesión japonesa. Ha prometido hacer 
cuantos esfuerzos le sean posibles pa-
ra mantener la paz y el orden, pero 
ha pedido que sea retirado el desta-
camento japonés, negándose a ello ter-
minantemente el cónsul. 
DECLARACION DE CHAMBERLAIN 
RUGBY, 4.—El Consejo de ministro? 
ha celebrado hoy una reunión en la 
sala del primer ministro de la Cámara 
de los Comunes. Se trató especialmenti? 
de los asuntos de China. 
Todos los informes coinciden en afir-
mar que la situación en la cuenca del 
Yang Tse es gravís ima y el almirante 
norteamericano así lo ha telegrafiado 
a su Gobierno. 
Chamberlain ha hecho hoy ante la 
Cámara una extensa declaración acerca 
de China. Empezó por dar nuevos de-
talles sobre los sucesos de Nankín, re-
batiendo las afirmaciones de que el 
bombardeo había causado muchos 
muertos entre la población indígena. 
El mismo Chang Kai Shok ha decla-
rado a los periodistas de Changai que 
los muertos fueron 7 y los heridos 
una quincena. El cañoneo fué intermi-
tente y duró setenta minutos. El «Eme-
raid» disparó 76 cañonazos y los barcos 
norteamericanos hicieron un número 
aproximado de disparos. 
La lista definitiva de víctimas ex-
tranjeras es: tres muertos ingleses, un 
norteamericano, un francés y un inglés. 
Los heridos son cuatro; un americano 
y tres japoneses. La situación de 
ciudad es normal, en lo que so refiere 
a la población china, pero continúan 
saqueando las casas de los extranjeros 
y los barcos que pasan por el río son 
tiroteados. 
El Gobierno bri tánico está en contac-
to con los 'Gobiernos de Japón, Italia, 
Estados Unidos y Francia respecto a 
estos sucesos. 
.en Hankeu no ocurre nada por aho-
ra en lo que se refiere a la población 
europea, pero como se temen d; ; ... 
se tiene completamente preparada la 
evacuación. 
Respecto a l interior de China, ya des-
de noviembre se empezó a dar órdenes 
a los súbditos ingleses para que eva-
cuasen las ciudades interiores y sft re:-
fugiasen en localidades seguras. No es 
posible dar la fecha exacta en que se 
transmit ió cada orden, pero en lo 
se refiero a los últimos acontecimifr-
tos, puedo decir que el d ía 26 del pasa-
do marzo se avisó a los cónsules y em-
pleados consulares de Inglaterra en 
Nmgpo, S\yatow, Fucheu, Chíngkiang, 
Wuhu, Kiukiang, Hankeu, Yunanfu y 
Kiuncheu, que estuviesen preparados 
para evuacuar esas ciudades si fuese 
necesario. Este aviso se envió a ios 
súbditos ingleses de Chefu, Tientsin y 
Tsmgtao el día 28 y el d ía 30 a todas 
las ciudades del interior de China en 
que se encuentra algún subdito inglés. 
Chungkiang ya está evuacuado y en 
Changsha sólo quedan el cuasul inglés 
y la madre superiora de la misión 
franciscana. Frente a esa población es-
ta fondeado un barco de guerra. Ichang 
será evacuado próximamente, A los súb-
ditos ingleses que no han atendido el 
aviso se les ha hecho saber que el Go-
bierno declinaba toda responsabilidad. 
E, D. 
» * » 
LONDRES, 4.—Los Gobiernos de In-
glaterra, Estados Unidos y el Japón di-
rigirán de un momento a otro al Go-
bierno de Cantón una nota, exigiendo 
reparaciones por los acontecimientos ue 
Nankín. 
L A EVACUACION 
LONDRES, 4.—Comunican de Changai 
a la Agencia Reuter: «Los súbditos bri-
tánicos y norteamericanos residentes en 
Kalgan han sido evacuados a fien Sin, 
a cuya capital han llegado ya las mu-
jeres y los niños. 
L A SITUACION M I L I T A R 
LONDRES, 4.—Un despacho de Pekín 
a la misma Agencia dice que se anun-
cia oficialmente la toma de Kian Cheng, 
situada sobre la l ínea férrea de Pekín 
a Hankeu, por las tropas del mariscal 
Chang-Tso-Lin. 
Se cree que el general en Jefe del 
Ejército nordista no seguirá avanzando 
por temor al peligro que pudiera haber 
en sus flancos, y que esperará los acon-
tecimientos que se prevén en la fron-
tera Sur de la provincia de Chantung. 
Parece qiie una parte de las tro'pas 
del mariscal Chiang-Tso-I.in tiene con-
certado un acuerdo secreto con los Bu-
distas para incorporarse a las files de 
éstos tan pronto como se presente el 
momento propicio. 
Se ha confirmado oficialmente que los 
sudistas han ocupado Peng Pu, a 160 
kilómetros al Norte de Nankín, y que 
cont inuarán avanzando en dos direccio-
nes, igualmente hacia el Norte. 
MARINOS YANQUIS ATACADOS 
LONDRES, 4.—Telegrafían de Changai 
a la Agencia Reuter que un radio re-
cibido de Chung King anuncia que un 
dcslacamemo de mariner ía norteameri-
cana, que regresaba a bordo, se vió 
obligado a abrir fuego de ametrallado-
ras contra un numeroso grupo de coo-
lies que intentaba apoderarse del bu-
que norteamericano, dispersándole y re-
sultando tres chinos heridos. 
L A COLONIA NORTEAMERICANA 
CHANGAI, 4.—La Cámara de Comer-
cio norteamericana de esta ciudad se 
ha reunido, acordando telegrafiar al 
Gobierno de los Estados Unidos en ei 
sentido de que éste adopte con toda 
urgencia las medidas que crea conve-
nientes para emprender, de acuerdo con 
las demás potencias que tienen intere-
ses en China, una acción conjunta en-
caminada a proteger las vidas y hacien-
das de los norteamericanos y demás ex-
tranjeros residentes en territorio chino, 
imprimiendo un cambio radical a la po-
lítica adoptada hasta ahora con respec-
to a China por el Gobierno de Wás-
hington. 
L A GUERRILLA EN CHANGAI 
PARIS, 4.—-Según el Par ís Times,y ha 
empezado en la ciudad china de Chan-
gai una verdadera guerra de gueiri-
llas. Las víctimas son numerosísimas, 
MOLESTIAS A LOS ALEMANES 
CHANGAI, 4.—La colonia alemana de 
Changai, que hasta ahora no habla su-
frido los efectos del movimiento xe-
nófobo, empieza a verse inquietada, 
como sus compatriotas que residen en 
el valle del Yang Tsé, quienes han te-
nido que evacuar en mayoría sus resi-
dencias. 
« * * 
La influencia moscovita habla logra-
do canalizar la «xenofobiar, latente en 
China. La revolución de los Tai-Pingy 
ei movimiento «boxer» atacaron por 
igual a todos los extranjeros. El movi-
miento cantonés convirtió la «xenofo-
bia» en odio a Inglaterra. Donde—como 
ocurría en Honk Kong—posesión bri-
tánica, no se podía manifestar violen-
tamente, se exteriorizaba por medio 
del boicot; pero en las ciudades en que 
no había fuerzas inglesas, como en 
Hankeu, se utilizó la agresión armada. 
Hasta La toma de Nankín la manio-
bra se desarrollaba sin tropiezos. No 
sintiéndose directamente atacadas las 
potencias asist ían al duelo anglorruso-
':hino entre curiosas y. complacidas. 
El curioso diálogo que sostienen la 
Agencia Reuter, publicando informacio-
nes alarmantes, y el Quai d'Orsay, en-
viando a Los periodistas rectificaciones 
optimistas, es por demás significativo. 
Sin embargo, una-vez más se ha 
comprobado que si es fácil excitar a las 
multitudes es dificilísimo contenerlas 
una vez desencadenadas. No nos refe. 
rimos a Los sucesos de Nankín, ya que 
éstos parecen haber obedecido a un 
plan perfectamente organizado y han 
sido realizados por los soldados del 
ejercito naeionalista. Pero en Chang 
sha, en Chungking, en Wuhu, en Han-
keu, ¡a multitud no ha distinguido en-
tre ingleses y norteamericanos y japo-
neses. 
Ha sido, un tropiezo en la sutil ma 
niobra del Gobierno cantonés. Todas 
las excusas que se ha apresurado a pre-
sentar a los Gobiernos de Tokio y 
Washington no han podido impedir 
que éstos se pongan de acuerdo con 
Londres para exigir en una nota Las 
reparaciones necesarias por las atroci 
dudes cometidas en N a n k í n / No diré 
rnos que esto sea el principio de una 
acción común continuada. La actitud 
seguida hasta ahora por Los Gobiernos 
interesados no autoriza semejante op 
timismo. Pero el Japón y los Estados 
Cuidos se encuentran ahora en una 
difícil alternativa. La adhesión al ges-
to inglés puede atraerles el odio ac 
los nacionalistas y entonces se han per-
dido los frutos que ellos querían obte-
ner con su política de apartamiento: 
resignarse ante el ultraje sufrido pue-
de producir efectos semejantes, aunque 
el sentimiento que lo& origine—convic-
ción de la debilidad extranjera—sea 
dis tirito. 
Ya sabemos que ambas naciones han 
escogido—según las noticias de hoy— 
la unión con Inglaterra. 
Falta saber si aún es tiempo de evi-
tar el conflicto armado. La situación 
es cada vez más amenazadora. Por un 
lado, ios nacionalistas se han envalen-
tonado con sus éxitos, tanto diplomá-
ticos—división de las potencias, pacto 
de Hankeu—como militares. De otro la-
do, las naciones interesadas en China 
tienen las manos más libres desde que 
sus súbditos residentes en el interior 
del país se han retirado a la costa y 
están más obligadas a no consentir 
nuevos ultrajes, porque no en vano han 
enviado allí miles do soldados y do-
cenas de barcos de guerra. 
R. L. 
Albert Thomas en Hamburgo 
HAMBURGO, 4.—Albert Thomas, di-
rector de la Oficina Internacional del 
Trabajo, ha sido recibido con carácter 
•ticial por el Senado de esta ciudad. 
L A JORNADA DE TRABAJO 
ÑAUEN, .4.—Ante la Comisión de 
Asuntos Sociales y Políticos de Reichs-
tag el ministro del Trabajo ha decla-
rado que el proyecto de ley referente 
a la jornada estárá en condiciones de 
ser presentado a la Cámara antes de 
IÍIS vacaciones de Pascua. 
Durante estas el canciller descansará 
aunque todavía se ignora dónde. Será 
sustituido por el ministro de Negocios 
Extranjeros, Slresscmann.-Zi. D. 
E l R e y d e R u m a n i a 
c o n t i n ú a g r a v e 
Se habla de un Gobierno de 
concentración 
—o— 
PARIS, 4.—El corresponsal de «Le 
Temps» en Bucarest dice que en los 
círculos polít icos de Rumania se pien-
sa en formar un Gobierno de concentra-
ción.—E, D . 
* * * 
PARIS, 4. — E l corresponsal de «Le 
Matin» en Bucarest dice que si el Rey 
de Rumania muriese se real izar ía una 
de estas tres cosas: un golpe de Estado 
del actual presidente, general Averesco, 
que se p roc lamar ía virrey; una modifi-
cación de la Consti tución rumana para 
e pudiese sentarse en el trono la Rei-
na, o un acuerdo entre los partidos para 
consultar a la nación. En cambio, 
«L'Echo de Paris» cree que en Rumania 
no habrá ninguna crisis dinástica.— 
E. D . 
E L REY SIGUE M A L 
BUCAREST, 4.—El boletín médico re-
lativo a la salud del Rey de Rumania dice 
que el Soberano ha pasado la noche i n -
tranquilo. La tos ha determinado una 
acentuación de los fenómenos locales. 
La temperatura es de 39 grados. 
NO H A Y MOVIMIENTOS DE TROPAS 
PARIS, 4.—La Delegación de Ruma-
nia ha desmentido ca tegór icamente los 
rumores que han circulado respecto a 
un supuesto movimiento de tropas en 
aquel país. 
L A NOTICIA A L PRINCIPE 
PARIS, 4.—El pr ínc ipe Carol de Ru-
mania ha recibido un telegrama de Bu-
carest diciendo que el rey Fernando, su 
padre, sufre ligeramente de gripe, y que 
la enfermedad evoluciona normalmente. 
El despacho añade que su estado no ins-
pira inquietudes a la familia real. 
Por otra parte, e l boletín de los mé-
dicos de cámara publicado ayer domin-
go dice que el rey Fernando había pa-
sado una noche excelente. 
NOTICIAS ALARMANTES 
PARIS, 4.—El corresponsal de «Le 
Matin» en Bucarest dice que los defen-
sores del Pr ínc ipe heredero, dirigidos 
por el general Frezan, ganan terreno en 
el país; pero que Bratiano y Averesco, 
unidos, v igi lan atentamente para evi-
tar un golpe de Estado. 
Las precauciones son grandes, y en 
las calles de Bucarest circulan patru-
llas. 
Se espera que la enfermedad del Rey 
haga crisis a mediados de semana.— 
E. D . 
Baja el carbón en Francia 
También han bajado los precios 
del calzado a¡ por mayor 
PARIS, 4.—La Comisión de vigilancia 
de precios de los' art ículos de primera 
necesidad se ha ocupado en süs ú l t imas 
reuniones de las cuestiones relativas al 
carbón, calzado y vestidos. 
En el carbón se ha registrado una 
importante baja, que comenzará a re-
gir durante el actual mes de abri l . 
Los representantes de diferentes Sin-
dicatos de comisionistas de calzados han 
manifestado haberse producido también 
una baja en los precios al por mayor 
en algunas clases, no teniendo explica-
ción, por tanto, que dicha baja no haya 
repercutido en los precios al por menor. 
La Comisión se ocupará activamente 
de este asunto. 
OTRO ACUERDO MINERO 
PARIS, 4.—Entre los delegados patro-
nos y obreros de las minas de la región 
del Loira se ha llegado a un acuerdo so-
bre la reducción de los salarios, que se-
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MADBID.—Consejillo en Palacio; el Tra-
tado con Inglaterra virtualmeute ter-
minado; España tendrá trato do nación 
más favorecida (página 3).—El presi-
j dente visita los talleres del I . C. A. I . — 
Termina el período de sesiones muni-
cipales (página 5). 
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PKOVllíCIAS.—Se constituyó en Sala-
manca la Junta diocesana de Acción 
Católica.—Solemne consagración do Pal-
ma de Mallorca a Cristo Eey (página 2). 
Asamblea de vinicultores en Ribadavia. 
Va a fundarse en Zaragoza una hospe-
dería para peregrinos pobres.—Comien-
za en Valladolid el curso de conferen-
cias acerca de Felipe II.—Una Escuela 
industrial en Sovilla.-En SuecS, al pro-
ducirse alarma en un cinematógrafo, re-
ealtaron ocho niños heridos.—Se celebró 
en Valencia la inauguración del nuevo 
Centro ferroviario (página 8). 
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EXTRANJERO.—MussoHfli ha declara-
do que no puede consentirse la emigra-
ción italiana a Francia.—El conde de 
Bethlen ha llegado a Roma.—Los japo-
neses bombardean Hankeu; las turbas 
quisieron invadir la concesión japonesa 
do l a ciudad; guerra de guerrillas en 
Changai; según el almirante nortenme-
ricano, la situación en la cuenca de 
Ynn-Tse es grnvísiina.—Negativa com-
pleta de Francia a Coolidge; no enviará 
n i uu observador a la Conferencia del 
desarme.—El «Argos» La tenido que cam-
biar las hélices (páginas 1 y 2), 
Prensa y Gobierno 
Con su ponderac ión y justeza carac-
teríst icas discurre el señor Olascoaga, 
en otro lugar de este número , acerca 
de «La Prensa española y la Prensa 
argent ina». Nuestro docto colaborador, 
que conoce bien aquella p róspe ra re-
pública, encomia los progresos de su 
Prensa y la variedad, abundancia y 
méri to de las informaciones y de la 
colaboración que avalora las páginas 
de los diarios bonaerenses.. 
El señor Olascoaga coincide con lo 
dicho en reciente ar t ículo nuestro: 
«Esos per iódicos dan a su patria auto-
ridad y prestigios universales.» Y re-
cuerda, como nosotros, la reciente par-
ticipación de la Prensa por leña , enca-
bezándolo en el movimiento hispano-
americano en pro de la vejada Nicara-
gua. En fin: suscribe el señor Olascoa-
ga aquella consideración nuestra, ob-
via por otra parte, en la que hacíamos 
ver la imposibilidad de llegar a tales 
resultados con una Prensa, como la 
española, más pobre que modesta., 
Aquí nos separamos del razonamien-
to de nuestro colaborador, no porque 
discrepemos de sus posteriores argu-
mentaciones—sól idas y verídicas—, si-
no porque, ahora, nos importa i r a 
otras deducciones.^ 
Es al Gobierno a quien queremos 
mostrar la influencia enorme de la 
Prensa contemporánea . Cierto que no-
la desconoce n i la desdeña, y, en l re / i 
otras, la ayuda por él prestada a l a | l 
Casa de la Prensa, en construcción, 
las facilidades prestadas para la cele-
brac ión en Madrid, en la segunda quin-
cena del próximo mayo, del Congreso 
de Prensa Latina. Pero no es menos 
cierto que cuanto hace referencia a 
relaciones entre Gobiernos y periódi-
cos—inspiradas en un criterio moder-
no—está por abordar en España..1 Y es 
lógico que seamos los periodistas'.quie-
nes nos esforcemos en desbrozaV, el 
camino. 
Aunque en realidad—estamos ya . 
la «moraleja» de este suelto—no son 
de índole profesional estas cuestiones; 
importan a la nación entera. Aun pres-
cindiendo de las muchas razones jus-
tificativas de este aserto con vista, tan 
sólo, recluida en el propio país , una 
sola consideración relativa a la vida 
exterior del pa ís convence por entero. 
Es, por ejemplo, la actuación de la 
Argentina, a que nos refer íamos antes, 
en pro de Nicaragua, realizada me-
diante sus poderosos órganos periodís-
ticos. En suma: que ninguna reprc--
sentación internacional do un pa ís es 
tan viva, tan persistente, tan vasta y 
eficaz como la lograda por su Prensa. 
Por esto sólo deben los Gobiernos, en 
in terés de la nación, procurar la pros-
peridad de los periódicos por cuantos 
medios tengan a su aicance, honestos 
y aptos. Lo indecoroso es el auxilio 
inconfesable, por otra parte insuficien-
te para cuanto no fuese deshonrar, a 
la vez, al dadivoso y al pedigüeño. Y 
ese fué el error de la vieja polít ica y 
la vieja Prensa. Pero auxilios légale?, 
a plena luz, no con el propósi to de 
favorecer a una Empresa, sino coa el 
pat r ió t ico deseo de acrecer la poten-
cia de un instrumento de acción puesto 
al servicio del país . . . , eso honra a un 
Gobierno porque acusa en él visión 
clara de la realidad y de los deberes 
del Poder públ ico . 
Cierto, cu fin, que lodo ello exige 
impere en la Prensa aquel sentido gu-
bernamental de que hablábamos no ha 
mucho. Sería insensatez suicida ayu-
dar a per iódicos creados y sostenidos 
para provocar o mantener en el inte-
rior del país una agitación disolvente, 
con dañosís imas repercusiones en el 
exterior. N i siquiera es tolerable el 
viejo concepto del periodismo, en el 
cur.l se reducía éste a los desahogos 
de una juventud inexperta e intrépida, 
sin sentido polít ico, o de una senectud 
fracasada, decidida a disminuir sus 
amarguras de r r amándo la s sobre el país 
entero.; 
La Prensa, instrumento do Gobierno, 
sin renuncia do sus facultades críti-
cas, precisas y provechosas si en tér-
minos de moderac ión se mantienen; 
una prudente reglamentación de la l i -
bertad de escribir; con estas garant ías , 
el auxilio decidido y decoroso del Go-
bierno... Tales son nuestros . puntos 
de vista en esta cuest ión. 
Asi es Marruecos 
La opinión no debe sentir alarma 
por los recientes combates librados en 
la zona española de protectorado ma-
r roquí , región fronteriza con la zona 
francesa. Tampoco la Prensa de nues-
tros vecinos—permítasenos la adver-
tencia—debe exagerar, como algunos 
per iódicos de Pa r í s lo han hecho, la 
importancia de esos incidentes, sin du-
da dolorosos.; 
Lo cierto es que después de haber 
sido rechazados con éxito completo por 
nuestra parte los primeros ataques de 
los rebeldes, fuéronse éstos contra las 
posiciones francesas; y animados por-
que allí la fortuna les fuós más propi-
cia, volvieron contra nosotros con re-
doblado brío. Tras el primer choque, 
sin duda rudo, la rebelión está venci-
da. Posible es que sean precisas nue-
vas operaciones, sin gran importancia, 
en colaboración las tropas españolas y 
las francesas. E l país debe esperar se-
renamente. 
Al hablar así estamos muy lejos de 
actuar bajo la influencia de n ingún de-
signio belicoso. La tesis del «mínimo 
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esfuerzo en Marruecos., vieja en nos-
otros, también la reputamos actual. 
Pero es de una elemental prudencia y 
de un patriotismo obligado dejar al 
Oobierno la l ibre apreciación, a raíz 
de agresiones a nuestras fuerzas, de 
cuál haya de ser la medida de ese es-
fuerzo. 
De otra parte, conviene considerar 
que incidentes sangrientos como el de 
Tagucsut serán siempre posibles. Re-
presentan una carga inevitable, en ver-
dad onerosa, de nuestra acción en Ma-
rruecos. La naturaleza del terreno, la 
carencia de medios de incomunicación, 
la condición bravia y guerrera de los in-
dígenas , todo en fin, en un medio de in-
cultura y de barbarie, conspira contra 
la paz. No hemos de incurr i r en com-
paraciones odiosas, odiosísimas en este 
caso;, pero es oportuno recordar que 
en el último cuarto del pasado siglo pa-
decieron algunas regiones españolas el 
azote del bandolerismo; y unas cuan-
tas partidas de salteadores bastaban 
para poner en peligro vidas y hacien-
das y mantener en jaque, semanas y 
semanas, á todo un Tercio de la be-
nemér i ta Guardia civil . jPues cuánto 
estrago de esta índole, en proporc ión 
enormemente mayor, no será posible 
en Marruecos! 
En fin; por lo que toca al momento 
presente, lo que más importa es que 
la primera intentona, la sorpresa, 
siempre temible en Africa, sea vencida 
y llevada al fracaso. Y así ha aconte-
cido, gracias a Dios. 
J 
Albania niega que haya 
movilización 
Declaraciones de Ahmed Zogu 
PARIS, 4.—La Legación de Albania 
en Par ís desmiente que en su nación 
hayan ocurrido disturbios n i que se 
haya realizado la movilización gene-
ral.—£. D. 
DICE A K M E D ZOGU 
PARIS, 4.—El presidente de Albania, 
Ahmed Zogu, ha declarado al corres-
ponsal del Daily Mail que Yugoeslavia 
había prometido a Albania la retirada 
de .todos los cOmitadjis y refugiados 
políticos. Añadió que Albania desea 
piántener relaciones amistosas con to-
ados los pueblos vecinos, y recordó que 
cuando se firmó el pacto de Tirana no 
ee -hizo ninguna objeción a que Yugo-
• eslavia pudiera adherirse a él, y como 
Yugoeslavia, cuailquier otro Estado. 
De Jouvonel, en L'EÜropé Nouvelle, 
censura a Inglaterra por haber sustraí-
do la divergencia ítaloservia a la So-
ciedad de Naciones, y concluye que 
Mussolini debe escoger entre la gloria 
y la paz. Para Blun se ha roto en 
Oriente el equilibrio de fuerzas en fa-
vor de las potencias belicosas y dicta-
toriales. 
L A DIPLOMACIA I T A L I A N A 
PARIS, 4.—Le Temps, comentando la 
• • actividad diplomática de Italia, seilala 
la activa colaboración con Inglaterra 
en algunas cuestiones y objetos difíci-
les de definir con claridad. A continua-
ción enumera el Tratado con Rumania, 
reconociendo tardíos el Tratado con 
Besarabia y los contratos con Atenas 
y Sofía, que presentan algún interés, 
aunque no tienen la importancia que 
en un principio se les atribuyó. Esta 
actividad explica la amenaza atribuida 
• aJ. desarrollo de la influencia balcánica 
• en Italia. Por eso Rumania está muy 
unida a Yugoeslavia y Checoeslovaquia, 
porque su política puede modificarse, 
y dió seguridades formales desde el 
primer día de la diferencia ítaloservia. 
En fin, las declaraciones del ministro 
Michalacopoulos, señalan claramente 
que Grecia rechaza toda política de 
aventuras. La fórmula empleada por el 
ministro: «Albania para Iqs. albaneses 
y los Balcañes para Tos pueblos balcá-
nicos», es la misma fórmula del Bel-
grado, y esto excluye toda ingerencia 
de las grandes potencias en los asun-
tos interiores de Albania y viene a ser 
en la realidad una garant ía de inde-
pendencia para esa nación. El periód 
ico termina diciendo que esas condicio-
oies crean, desde el punto de vista bal-
cánico, una atmósfera favorable a un 
arreglo ítaloservio satisfactorio.—E. D. 
El presidente del Supremo 
de Chile, detenido 
• SANTIAGO DE CHILE, 4.—La deten-
ción del presidente del Tribunal Su-
premo de Justicia, don Javier Figue-
roa, ha sido motivada por no haber 
aceptado dicho Tribunal ciertos decre-
íos del Gobierno. 
Baleares se consagra 
a Cristo Rey 
0 1 
El domingo hubo en Palma de Ma-
llorca más de 20.000 comuniones 
Se constituyó en Salamanca la Junta 
Diocesana de Acción Católica 
PALMA DE MALLORCA, 4.—Ayer ter-
minaron las santas misiones que se fian 
venido celebrando en las iglesias parro-
quiales de Santa Cruz, San Miguel y 
San Francisco y en la Catedral, a car-
go de varios padres de la Compañía 
de Jesús, franciscanos y capuchinos. 
Por la m a ñ a n a se celebró en la Ca-
tedral una misa de comunión general 
en la que ofició el Obispo. Para distri-
buir el Pan Eucarístico tuvo el Pre-
lado que ser ayudado por dos canóni-
gos capitulares, pues se acercaron a la 
Sagrada Mesa varios centenares de per-
sonas. Entre éstas figuraban el Ayunta-
miento y la Diputación en corporación, 
presididos por ql gobernador civi l , se-
ñor Llosas. En las demás iglesias liubo 
también misas de comunión, calculán-
dose las comuniciones en más de 20.000. 
Después de la misa, el gobernador des-
de el presbiterio leyó el acto de reco-
nocimiento del reinado de Cristo Rey y 
terminó la ceremonia dando el Obispo 
la bendición papal. 
Por la tarde se celebró una imponen-
te procesión, integrada únicamente por 
caballeros que pasaban de 8.000. El cor-
tejo fué todo el trayecto cantando los 
himnos eucarísticos. Presidieron el 
Ayuntamiento y la Diputación corpora-
tivamente, gobernador civil , alcalde, co-
mandante de Marina, representación del 
capitán general y el Obispo, al que 
acompañaban los Cabildos catedral y 
parroquial. 
Ejercicios en Sevilla 
SEVILLA, 4—Ayer, como final de la 
predicación especial que ha liabido du-
rant'*? toda la semana para fiombres en 
la parroquia de la Magdalena, se cele-
bró misa de comunión por el Cardenal 
Ilundain, comulgando numerosos hom-
bres; por la noche se celebró el último 
ejercicio, asistiendo el Cardenal, que 
dió al final la bendición. 
—Como es tradicional costumbre, ayer 
tarde en el patio de los Naranjos de 
la Catedral y desde el histórico púlpi-
to en el que predicó San Vicente Ferrer, 
se celebró el sermón llamado de dtíctri-
na, al que asistieron todos los n iños 
de los centros benéficos pronvinciaies 
y de las escuelas. E l serm-.., que cos-
tea la Diputación, estuvo a cargo del 
beneficiado de la Catedral, señor Díaz 
Arnosa. 
Una Misión en Gerona 
GERONA, 4.—Ayer terminó la misión 
que se ha 'venido celebrando durante 
quince días, y a la que asistieron mult i-
tud de personas. Por la m a ñ a n a se re-
partieron diez m i l comuniones y por la 
tarde hubo una procesión eucarísfica, a 
la que asistió una multi tud enorme. 
Al llegar a la plaza de ¡a Catedral, se 
dió la bendición con el Santísimo y des-
pués, desde el balcón del Palacio de 
Justicia, el Prelado, revestido de ponti-
fical, dió la bendición papal a los fie-
les, que no eab ían en la monumental 
escalinata de la Basílica, plaza y ca-
lles adyacentes. 
Los prinicipales actos de la misión 
han sido presididos por las autorida-
des; í . . 
• Ejercicios espirituales en Barcelona 
BARCELONA, 4.—Ayer terminaron IOP 
ejercicios espirituales en la parroquia 
de San Agustín, dirigidos por el padre 
jesuíta Vallet. 
Para dar a conocer el éxito obtenido 
bastará decir que se distribuyeron más 
de seis m i l comuniones, casi todas a 
hombres, que administraron once sacer-
dotes. 
La Acción Católica en Salamanca 
SALAMANCA, 4.—Se reunieron en el 
Palacio Episcopal, invitados por el Pre-
lado, las señoras y caballeros que for-
man parte de las Direetivas de las Aso-
ciaciones de cáírácter social y benéfico 
para constituir la Junta Diocesana de 
Acción Católica, que quedó integrada 
por don Emilio Román Retuerto, deca-
no de la Facultad de Ciencias; vice-
presidente, don José María Lamamién 
de Clairac, comisario regio de Fomen-
to y presidente de la Federación Cató-
lico-Agraria; tesorero, don Matías Blan-
co Cobadera, banquero; secretario, don 
Antonio Blázquez Madrid, profesor de 
la Escuela de San José, y vocales na-
tos, los presidentes de todas las obras 
benófico-sociales. Para los cargos de 
vocales, que puede libremente designar 
el Prelado, fueron nombrados el cate-
drático de Anatomía señor García Goya-
nes y el director del Instituto, don 
Cristóbal Riesco. 
El Obispo expuso luego el estado de 
la Acción Católica en España y los pro-
yectos que han de ser llevados a la 
práctica. 
Los reunidos adoptaron como primer 
acuerdo telegrafiar su filial adhesión al 
Cardenal Primado y su saludo respetuo-
so al presidente de la Junta Central de 
Acción Católica Española. 
LA TORMENTA ESPERADA 
i i i i ¡i5 l'M'¡H;;i 
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LOS OTROS.—¡Qué suerte! ¡Ha t r a í d o usted paraguas! 
{Wesiern Mail , Cardiff.) 
Teléfono entre Gibraltar 
y España 
LA LINEA, 4.—Ayer se inauguró el 
servicio telefónico entre Gibraltar y Es-
paña. 
Asistieron el gobernador y el alcalde-
de Gibraltar, almirante de la Escuadra 
y departamento marí t imo, autoridades, 
cónsul de España señor López Ferrer 
y representaciones de la Compañía Te-
lefónica. 
t i gobernador inauguró la l ínea ha-
blando con el embajador inglés, salu-
dándole y rogando transmitiera al Go-
bierno español y a la Compañía Tele-
fónica la satisfacción por la mejora y 
beneficio que proporciona. Hizo votoP 
porque la línea estreche la unión y 
las relaciones entre España e Ingla-
terra. 
El señor López Ferrer habló con 
Guardia de circulación 
en Sevilla 
SEVILLA, 4.—Los guardias municipa-
les afectos a la selección de tránsito ro-
dado estrenaron ayer uniforme nuevo y 
se los ha provisto de porra, al mismo 
estilo que los de Madrid. 
—Del 14 al 20 de este mes es esperado 
en esto puerto el contratorpedero fran-
cés Jaguar, que vendrá con el Teófilo 
Gautier, el cual traerá a bordo numero-
sos turistas franceses. También vendrá 
la división española afecta a la Escuela 
de guerra naval compuesta de los con-
tratorpederos Alsedo, Velasco y Lazaga, 
subsecretario de Estado por estar el 
presidente en Palacio, manifestándole 
la satisfacción do todos por la mejora 
y enviando saludos. 
El conde de Bethlen 
en Roma 
Un Tratado de amistad y arbitraje 
y la salida de Hungría al mar 
E l día 8 será recibido por el Papa 
ROMA, 4.—Ha llegado a esta capital 
el conde Bethlen. 
Según una inlformación de carácter 
oficioso el conde de Betblon ha venido 
a Roma, con objeto de negociar con 
el Gobierno italiano un Tratado de 
amistad y arbitraje entre Hungr ía e Ita-
lia. 
Sin embargo, en los centros diplomá-
ticos de esta capital ge cree que dicho 
Tratado tendrá un carácter esencial-
mente político. 
* * » 
ROMA, 4.—Toda la Prensa italiana de-
dica un cariñoso saludo al conde de 
Bethlen, señalando las buenas relacio-
nes entre Italia y Hungría, fundada eu 
la comprensión de la crisis por que 
atraviesa Europa y en las virtudes que 
hacen falta para superarla con una di-
rección v i r i l . Italia puedo garantizar los 
servicios marí t imos de Hungría, porque 
Italia posee los puertos meniiionales de 
la Europa Central y tiene no sólo el de-
recho, sino el deber de conducir y re -
gular esta política de los puertos, que 
es esencialmente pacífica. 
Bethlen será recibido el día 6 por 
el Rey y a lmorzará con él. El mismo 
día visi tará al Pontífice.—Da//ma. 
U N COMENTARIO FRANCES 
PARIS, 4.—Comentando el viaje del 
conde de Bethlen a Roma, Le Tcmps 
dice que el objeto del mismo es obte-
ner para Hungr ía un punto de acceso 
al Adriático, pero para esto es indis-
pensable que se llegue primero a un 
acuerdo entre Budapest y Belgrado, y 
esto basta para disipar toda inquietud 
en Yugoeslavia.—E. D. 
L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
CHINA Y LAS POTENCIAS 
El avión gigante alemán 
ÑAUEN, 4.—Ha regresado de su via-
je desde Alemania a Madrid por Viena-
Venecia-Roma y Barcelona el avión gi 
gante «sleeping» Junker. El último vue-
lo, Barcelona-Karlsruhe, de más de 1.003 
kilómetros, duró siete horas y tres cuar-
tos.—E. D. 
i nmimümuüMim! ! m m i m n ¡mmii imi! 
REPRESENTA EL CONSUMO 
GIOSAS, SEMINARIOS, MISIONES Y 
GLOBAL DE TEMPLOS, CLERO, COMUNIDADES 
ESCUELAS CATOLICAS DE ESPAÑA Y AMERICA 
RELI-
L. A A SM T I G 
En él per iódico de Colonia Koelnis-
che Zeilung leemos unas declaracio-
nes del delegado chino en la Socie-
dad de Naciones, Chao-Chin-Chu., Lo 
más notable de ellas es la afirmación 
de que los Tratados entre China y 
las potencias deben ser denunciados. 
Entretanto, no podrá haber tranqui-
lidad y seguirá el odio contra los ex-
tranjeros. 
«Estoy convencido—ha diebo Chao-
Chin-Chu—de que los extranjeros no 
pueden oponerse ya más a nuestras jus-
tas y sensatas peticiones. Con este mo-
tivo, debo decir que todos los injustos 
Tratados que han sido concluidos entre 
China y las potencias deben ser denun-
ciados. Todos los incidentes que han 
ocurrido en distintas poblaciones deben 
achacarse hasta hoy a esos Tratados, 
que hieren al pueblo chino y que han 
tenido por consecuencia los desórdenes 
contra los extranjeros.» 
Por. otra parte, la Prensa no deja 
de comprender la difícil solución del 
problema, si se tienen en cuenta los 
numerosos intereses creados. Inglate-
rra—afirman algunos per iódicos fran-
ceses—no puede dejarse arrebatar las 
ventajas derivadas de su si tuación en 
China. No es cuestión n i de ideas po-
líticas n i de consideraciones de otro 
orden que el económico : 
«Decir a los ingleses—afirma Baínci-
lle en La Liberté—que se dejen echar 
de China es como decirles que se dejen 
llevar del plato una porción de su co-
mida. Si Inglaterra pierde el mercado 
chino se producirá una brecha en sus 
exportaciones, un aumento del paro, 
habrá fábricas que amengüen su pro-
ducción o que se cierren y un nuevo 
ataque a la prosperidad de la nación 
del que los obreros se resentirán an-
Ps que nadie. Cuando el chino nacio-
nalista y comunista rehusa el algodón 
de Manchester pone en la calle a mi-
llares de electores de míster Ramsay 
Mac Donald. Les quita, por lo menos, 
ana parte del almuerzo.» 
\ V I V A T , CRESCAT, FLOREATi 
] • -
de los bien avenidos con el juego dé 
la demagogia. 
Le Journal des Debáis dice:! 
«Monsieur Tardieu ha pronunciado 
ayer en la Cámara un discurso que ha 
tenido éxito completo. Un éxito com-
píelo y completamente merecido. Con 
una claridad, una fuerza y una facili. 
dad que no se han desmentido un ins-
tante el ministro de Obras públicas ha 
expuesto la situación de la industria 
hullera bajo todos sus aspectos. Ha 
convencido a todo el mundo. Los mis-
mos que se han creído obligados a pro, 
poner órdenes del día anárquicas y 1Q. 
gomáquicas. porque está convenido que 
en ciertas cuestiones el buen sentido y 
la equidad no se permiten se dabaa 
cuenta de la miseria del parlamenta, 
rismo así empequeñecido. Aparte de los 
comunistas, que por lo menos son lú-
gicos, puesto que la miseria y la huel-
ga son sus agentes reclutadores, todo 
el resto de la oposición hubiese lamen, 
tado que el Gobierno aceptase sus tur-
bias sugestiones.» 
E L TESORO ARTISTICO 
A R O E¡ L. 
m 
este mercado 
Así titula UOsservatore Romano un 
interesante ar t ículo sobre la Universi-
dad católica de Milán. Señala el pe-
z'iódico el decrecimiento constante de 
las recaudaciones de la jornada uni-
versitaria y deduce de 61 que el entu-
siasmo entre los católicos por su gran 
centro de cultura es indudablemente 
grande y se manifiesta por un apoyo 
ferviente y una cooperación cada vez 
más viva. 
«Son, una prueba elocuente de esto 
los resultados en neta trayectoria pro-
gresiva de la jornada universitaria. 
Liras 
Le F íga ro se queja en el ar t ículo 
de fondo de que el tesoro ar t í s t ico de 
f rane la se halle desatendido. Por mu-
cho tiempo se halló huérfano de una 
ley que lo. protegiese; pero hoy que 
esa ley existe, parece no tener reali-
dad más que en el papel. Es la polí-
tica la que dispone todo, y el minis-
tro no se a t reverá en defensa de un 
monumento a contrariar la voluntad de 
un diputado que a su vez no contra-
r iará por amor al arte la de un grupo 
de sus electores. 
«Si el ministro no usa de sus dere-
chos es que la ley de 1913 sufre el 
destino de tantas otras leyes falsea-
das... La comisión de monumentos his-
tóricos se compone de gentes honradas 
que cumplen con su deber inmejora-
blemente y dan sus opiniones con to-
da independencia. El ministro nos las 
sigue más que si los parlamentarios se 
io permiten y para juzgar de la opor-
tunidad de una clasificación los parla-
mentarios se remiten a sus electores. 
Estos últimos se deciden raramente 
por razones de orden histórico o es-
tético. Entonces los parlamentarios asal-
tan al ministro con sus quejas y sus 
recomendaciones; uno protesta contra 
una clasificación que molesta a sus 
más fieles amigos, el otro reclama una 
clasificación que favorece los negocio» 
de una comunidad que vota bien.» 
E L REFUGIO DEL L A T I N 
Jornada universitaria de 1923. 3.045.183 
Idem ídem de 1924 1.355.970 
Idem ídem de 1925 1.924.983 
Idem ídem de 1926 2.378.117 
En cuatro años se ha logrado que 
se duplique la cantidad, sin dejar n i 
eu uno de ellos dé ser mayor que en 
el pasado. 
«Estas cifras lo habíamos dicho ya 
en otro articulo—tienen verdaderamen-
te una elocuencia conmovedora. Afir-
man una vez más que la Universidad 
católica del Sagrado Corazón puede lla-
marse la Universidad de los católicos 
Jtaiianos. 
Asi la palabra de su eminencia el 
Cardenal Ratti, ha podido ser verda-
deramente augura!: Vivat, crescat, flo-
rean* 
LOS MINEROS FRANCESES 
PRODUCE g 
Orfebrería litúrgica y artística, de estilos tradicionales |S 
hispánicos.—Vasos sagrados.—Organos, armoniums, pianos, au- j | | 
topianos.—Equipos litúrgicos para capellanías castrenses y ü 
Misiones.—Estuches para los Santos Sacramentos.—Vino de 
Misa. Cera litúrgica. Incienso. Carbón para el incensario.— H 
Especialidades de higiene y enseñanza.—Imágenes en madera, H 
mármol, bronco y pasta madera.—Estampería religiosa y M 
artística.—Láminas y cuadros escolares. | | 
I N S T A L A g 
Altares, Capillas, Laboratorios, Museos, Botiquines, La- H 
vadoros modernos, Calefacciones, Ajuares completos para Con- H 
ventos. Colegios, Seminarios y Pensionados. | | 
A D M I T E § 
P E O P O B C I O N A -
Tejidos de lana para hábitos.—Telas para uniformes.-— 
Ü Tejidos de lino y algodón para mantelería, ropa de capa y 
H ropa interior.—Géneros de punto.—Batistas de hilo especial 
H para el servicio de altar y ropaje litúrgico.—Sedas, damascos, 
M brocados de oro y plata.—Cordonería, pasamanería, galone-
ría.—Puntillas y encajes.—Bordados.—Medallas, rosarios, em-
Ü blomas de cofradías, etcétera.—Material escolar.—Batería de 
= cocina, vajilla y servicio de mesa.—^Herramientas y aperos 
Sj para horticultura, y aparatos para avicultura.—Mobiliario.— 
gl Artículos do boca exportables.—Campanas.—Toda clase de 
H instrumentos litúrgicos y de enseñanza; para orquestas y 
H bandas do Colegios.—Equipos quirúrgicos.—Máquinas para 
Wí lavar ropa y vajilla, secar y planchar. 
M CONPECCIOITA' 
Toda clase de ornamentos l i íúrg icos ; estandartes, pendo 
Ü nes, palios, umbrelas, doseles, frontales.—Trajes talares.— 
Ü Sombreros, bonetes (forma española y romana).—Calzado. 
Q OS I I T T E R S S A E N T E B A B O S D E E S T A MAGNA O K G A N I Z A C I O N g 
S Pedid el folleto con las cartas del Exorno. Sr. Nuncio Apostólico y de los Rdmos. Cardenales, Arzobispos y Obispes ¡p 
H de España a | | 
J BARCELONA M A D R I D VALENCIA ~ 
P U E R T A F E R R I S A , 14 C A M P O A M O R , 3 Z A R A G O Z A , 14 
ti 1111!! TI I i I I I I ! 11 M i l i ! ¡ 11 ! i l ! l i l i l i FHI i i l III1111:1 i I I I I I I I i ¡ 1111111111 l i l i 1111111 l i l i l í l i l i l i l i 11 I I ! i 1 1 I I I 1 1 1 I I I I I i l l l l l l l 11111III i i III11111111 ¡ l i l i I i i 1111~ 
Contratas para la construcción de Templos, Asilos, Hos- íg 
pítales. Conventos, Colegios y Escuelas. Ü 
En Le F í g a r o leemos la sorprenden-
te noticia. Un viajero ha visitado pa-
rajes ignolos vecinos de la ciudad ca-
nadiense de Ouebec y habitados por 
pieles rojas. Quiso, como es natural, 
entenderse con aquellos hombres, y 
p r o b ó a hacerlo en inglés. Le enlcn-
dieron poco. Hablóles en francés y I© 
entendieron menos todavía. Entonces 
les habló en latín y le entendieron a 
la perfección y le contestaron correc-
tamente. 
He aquí un inesperado refugio de la 
armoniosís ima' lengua del -Lacio.' Ya 
que la tosquedad moral y estética del 
ambiente con temporáneo haya relega-
do a segundo té rmino la cultura clá-
sica, sépase que, por lo menos, los 
pieles rojas saben hablar en latín. «En 
adelante—dice Le F ígaro—no Tes que-
dará a los turistas otro remedio que 
aprender la lengua de Tito Livio.» No 
lo creemos. El latín no hace falta para 
bailar el char lcs tón en los hoteles cos-
mopolitas. 
El acuerdo en las minas francesas 
y el discurso de Tardieu en la Cámara 
sobre esta cuest ión han llevado a los 
periódicos comentarios en los que do-1 
mina el elogio neto al ministro. Este P ^ t o en libertad el í inandero Rochette. 
obtuvo un gran triunfo en la Cámara, 
Parece que Rochette será 
puesto en libertad 
PARIS, 4.—Se asegura que va a ser 
logrando 365 votos contra 190. No tuvo 
en contra suya sino a socialistas y 
comunistas y a lgún que otro radical 
por no haberse probado los cargos que 
se le hacían.—E. D. 
C A P E S . P B E C I A B O S , 24 dup.0 
Esquina a Bompelanzos. 
D E 
V I C T O R I A N O S 
Casa especializada en obras de Derrcho, Historia y Ciencias 
Toléfouo 11.334. Correos, Apartado 33 
L A SEÑORA A L MENDIGO.—¿Y es muy necesario que durante todo 
fel día lleve a su hijo con usted? 
r—No es m i hijo, señora. Es mi aprendiz. 
(Passin/7 Show, Londres.) 
E l hombre nervioso ante un flan de jalea. 
íGablin, Taronto.) 
E L (prometedor).—Yo creo que tengo bastante para v iv i r ; con arreglo a 
unas m i l libras anuales. 
i—Bien. . . ¿Cuánto tiempo? 
r—Lo menos un mes, ; 
] íPassing Show, Londres.J, 
L A SEÑORA CARITATIVA. — Quiero, señor farma-
céutico, algo contra los ratones; pero no es preciso que 
los mate. Basta con que les quite el apetito. 
IMeWourne Table Talk. l 
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H o s p e d e r í a p a r a p e r e g r i n o s e n Z a r a g o z a 
— C E 
Asamblea de vinicultores en Ribadavia. En Palma de Mallorca se 
verificaron las pruebas del nuevo velero cMaura». Ocho niños he-
ridos a consecuencia de una alarma en un cinematógrafo de Sueca 
Comienza en Vaüadolid el curso de conferencias sobre Felipe II 
EQ 
E l homenaje a Collell 
BARCELONA, 4.—«Las Noticias» pu-
blica un art ículo de don Francisco Ca-
rreras, director de la Real Academia de 
Buenas Letras, en el que estudia la i n -
tervención preponderante que el canó-
nigo Collell tuvo en la res taurac ión del 
monasterio de Montserrat y en el fo-
mento de las peregrinaciones catalanas 
a dicho monasterio. 
—La Junta organizadora del homena-
je en honor del ilustre canónigo señor 
Collell, en una de las notas que ha en-
tregado a la Prensa, se ocupa extensa-
mente del ar t ículo que publicó EL DE-
BATE sobre la juventud del sabio sacer-
dote, debido a nuestro corresponsal se-
ñor Capdevila. 
En dicha nota se hace un elogio del 
ar t ículo y se agradece la cooperación 
do EL DEBATE, evidenciada en la i n -
formación que publica, al proyectado 
homenaje al doctor Collell. 
Conferencia de Sofía Casanova 
BILBAO, 4.—Invitada por la Unión de 
Damas Españolas del Sagrado Corayón, 
la ilustre escritora Sofía Casanova dió 
ayer tarde su anunciada conferencia 
en el salón de actos del hotel Garitón. 
Despertó tal expectación, que el pa-
blico, compuesto en su mayor ía de se-
ñe ras y señoritas, llenó el local mucho 
antes de la hora señalada. Cientos y 
cientos de personas tuvieron que desis-
t i r de entrar por insuficiencia de la 
sala. 
Solía Casanova fué presentada con 
muy elocuentes palabras de la digna 
presidenta de la Unión de Damas Es-
pañolas del Sagrado Corazón, de Bil-
bao, doña María Costa de Gaytán de 
AyaJa. 
Comenzó su disertación, cuyo tema 
era «En los caminos del fuego y de 
la nieve», expresando su ín t ima com-
penetración con la agrupación, o mejor 
dicho hermandad—insistió en esta pa-
labra—, que tan meritoria obra viene 
realizando. 
Después refirió varios episodios trá-
gicos de la gran guerra, presenciados 
en Polonia, que conmovieron al audi-
torio. 
Después habló de España, diciendo 
que el problema nacional era de edu-
cación y moralización. 
Sofía Casanova fué aplaudidísima. 
Una escuela de agricultura 
OVIEDO, -í.—La Diputación ha acor-
dado crear una Escuela práct ica de 
agricultura que tendrá un director do-
tado con 5.000 pesetas de sueldo. 
Dicho centro suminis t ra rá enseñan-
za a los asilados, que cooperarán al 
cultivo de las fincas de la Diputación, 
que suman 78 hectáreas ahora impro-
ductivas. Se sostendrán en dichos te-
rrenos 50 vacas, que producirán para 
las necesidades de la Beneficencia. 
Asamblea de vinicultores 
ORENSE, 4.—Ayer se ha celebrado 
, una Asamblea de vinicultores de la co-
marca del Rivero, convocada por el Sin-
dicato Católico Agrario de Ribadavia y 
Miño. El acto se verificó en la plaza 
Mayor de la vil la , presidiendo el gober-
nador civi l , el presidente de la Dipu-
tación y el del Sindicato. 
Hablaron varios asambleístas, que ex-
pusieron los trabajos del Sindicato en-
caminados a «perseguir los vinos adul-
, terados, encareciendo la necesidad de 
que se asocien los cosecheros y de que 
se pida al Gobierno que autorice al go-
bernador para nombrar un veedor que 
examine las muestras de vinos al ob-
jeto de analizarlas e impedir se mix-
tifiquen. 
A l acto asistió enorme concurrencia. 
Pruebas del velero «Maura» 
PALMA DE MALLORCA, 4.—Con asis-
tencia de las autoridades de Marina 
y numerosos invitados se han verifica-
do esta m a ñ a n a las pruebas oficiales 
del velero a motor Maura, pertene-
ciente a la Naviera Mallorquína. 
Las pruebas dieron resultado satis-
factorio, desarrollando una velocidad 
media de 12 millas por hora. 
El nuevo buque se dest inará al tráfi-
co de mercancías entre Palma y Bar-
celona. 
La alcaldía de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 4.—Se ha recibido 
un telegrama del presidente del Con-
sejo admitiendo la renuncia del conde 
de Urquijo como candidato a la Alcal-
día de la ciudad. 
En vir tud del telegrama del general 
Primo de Rivera ha recibido el ofreci-
miento de muchas personalidades. El 
señor Manzano trabaja por la solución 
de los problemas de la ciudad. 
—El gobernador ha manifestado que 
hab ía recibido las, renuncias del cargo 
de concejal presentadas por los tenien-
tes de alcalde señores Peña, Mair, Aris-
tii y Otin y los concejales Perea, Mur-
guía, Zarate, Martín, Caurini e Irazá-
bal, que h a b í a aceptado. 
Esta tarde se reunieron prestigioso» 
elementos de la industria y el comer-
cio para tratar del telegrama del ge-
neral Primo de Rivera sobre los con-
ceptos y normas a seguir en la orga-
nifiación y desenvolvimiento de la 
Unión Patriótica y la defensa de los 
grandes intereses de la ciudad, que tan 
necesitados están de la intervención de 
aquellos elementos. Se acordó que Sal-
gan para Madrid, y así lo han hecho, 
en el segundo expreso los señores L i -
zosain y Arreía, que van a conferen-
ciar con el presidente del Consejo. 
Escuela Industrial en Seviiia 
SEVILLA, 4.—Ha estado en esta ciu-
. dad el subdirector de Industria, señor 
Flórez Posada, realizando trabajos para 
la concurrencia del ministerio del ramo 
a la Exposición Iberoamericana. Dicho 
departamento ins ta lará una Escuela I n -
dustrial, cuyo ediñeio, una vez termina-
do el certamen, con t inuará dedicándose 
* a la expresada enseñanza. 
La instalación de esta Escuela forma 
parte del plan que tiene el ministerio 
de Trabajo para crear en las principales 
capitales diversos centros de enseñnza 
industrial. 
Accidente en un cinematógrafo 
VALENCIA, 4.—En el cinc de la Paz, 
de Sueca, se incendió una película. El 
público que llenaba el salón, temiendo 
una catástrofe, estuvo a punto de pro-
vocar una mayor con su falta de se-
renidad, pues en espantoso desorden prc-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
tendió escapar, taponando las puertas. 
Muchos niños cayeron al suelo, siendo 
pisoteados por la multi tud. 
Los heridos de mayor consideración 
son los niños José Aguado, Salvador 
García, Vicente Moncho, Francisco Es-
truch, Bautista Simeón, Pepita Ferrer, 
Alberto Maragall y Horacio Noval. 
Dada la forma en que se desarrolló 
el suceso, parece imposible que hayan 
sido de mayor gravedad las consecuen-
cias. 
La mayoría de los asistentes al es-
pectáculo eran niños de seis a diez 
años. 
Centro íerroviario en Valencia 
VALENCIA, 4—Se ha celebrado la 
inauguración del nuevo edificio de lo* 
ferroviarios, hermoso edificio de ocho 
pisos levantado en terrenos cercanos a 
ia estación del Norte. 
En la bendición ofició el nuevo Obis-
po de Lérida, doctor I.rurila. 
A l acto asistieron todas las autori-
dades y altos empleados de la Compa-
aía llegados de Madrid. 
Bendecido el edificio se izó la ban-
dera mientras la Banda tocaba la Mar-
cha Real. La madrina, señorita Vidal, 
pronunció elocuente discurso, al que 
contestó el ferroviario señor Tejada. 
A continuación se celebró un ban-
quete de 200 cubiertos. 
Por la tarde se han inaugurado los 
escuelas capaces para 300 alumnos y 
apiadas de los más modernos materia-
les de enseñanza. 
El coste del ediñeio ha sido de sete-
cientas mi l pesetas. 
Conferencias sobre Felipe II 
VALLADOLID, 4.—Ayer, a las siete de 
la tarde, el Centro Escolar'Vallisoletano 
de María Inmaculada inuguró con la 
mayor solemnidad el cursillo de confe-
rencias que su sección académica de 
Historia, Literatura y Bellas Artes ha 
organizado para conmemorar el cuarto 
centenario del nacimiento de Felipe I I 
en Valladolid. Estas conferencias tienen 
carácter vulgarizador. 
Ocuparon el estrado presidencial el 
Arzobispo, doctor Gandásegui; el alcal-
de, señor Hiera Serrano, y el rector del 
Colegio de San Josó, en cuyo anipiio 
salón de actos se celebró esta fiesta 
histórico-literaria. El local estaba des-
bordante de distinguida concurrencia de 
damas y caballeros. 
El abogado don Tomás Cerro Corro-
chano, presidente de la- sección aca-
démica mencionada, inició el acto pro-
nunciando un breve discurso para ex-
plicar el objeto del cursillo que se 
inaugura. Dijo que la figura de Feli-
pe I I ha sido diseñada desde el primer 
instante por sus enemigos y en época 
de apasionamientos. Después pasó a ser 
un símbolo, considerándosele por mu-
chos como la encarnación del despotis-
mo y la intolerancia. Habló de la evo-
lución del concepto de la historia, y re-
ñiriéndose a la leyenda negra, mani-
festó que tuvo su origen principalmente 
en la época y alrededor de Felipe I I . 
Por todo ello—terminó diciendo—es in-
teresante conocer a este Monarca con 
la mayor exactitud posible. 
E l cronista de Valladolid, don Fran-
cisco Mendizábal, explanó a continua-
ción una conferencia histórico-artística 
sobre el tema siguiente: «Unos instan-
tes en el Valladolid de 1937, a punto de 
nacer el señor rey don Felipe II». 
e d e S a n J u a n 
Han informado las defensas de Wéyler y Aguilera. Estos asistieron a la vista 
Lord Robert Ceci!, cuya actitud en la Conferencia de Ginebra ha 
impedido la aprobación del proyecto de desarme aéreo • 
Ha sido siempre el representante de Inglaterra en la Sociedad de Na-
ciones. Se le tiene por un especialista en cuestiones de desarme. Suyo 
es un proyecto presentado a la Conferencia, relativo a las fuerzas de mar, 
aire y tierra. Sin embargo, al defender la tesis inglesa en cuanto al des-
arme aéreo, ha impedido el acuerdo total. Ha sido, pues, un representante 
práct ico de los intereses de su país . No sería justo, en osla ocasión, recor-
darle la punzante frase que en un mi t in de propaganda electoral 1c aplicara 
Churchi l l : cLord Robert Cccil tiene un pie en la Edad Media y otro en la 
Sociedad de Naciones.» Ahora ha tenido uno en Ginebra y otro en Londres. 
ULTIMA HORA El Gobierno en pleno! 
cumplimenta al Rey Guipúzcoa - Vizcaya 
en 
La sesión del domingo 
La vista de la causa por el Intento 
de rebelión continuó el domingo, a 
las tres y media de la tarde. 
La asistencia a la sala y las perso-
nas que formaron en la cola siguieron 
sierao numerosas. El alto Tribunal se 
constituyó como en días anteriores. 
Concurrieron también casi todos los 
procesados, incluso Marcelino Domin-
go. El general Weyler estuvo un rato 
durante la prueba testiílcal. Ocupó un 
sillón delante de los bancos de los de-
más procesados y le acompañó su hijo 
don Fernando. 
EJ relator continuó la lectura del in-
forme provisional del flseal por las 
acusaciones contra García Berlanga y 
demás republicanos de Valencia; el 
profesor laico Quintanilla, del Val y 
los otros sindicalistas encartados de 
Asturias; Antonio Pareja y Francisco 
Caro. 
Los defensores y procesados se mos-
traron disconformes con las conclusio-
nes fiscales y negaron los hechos refe-
ridos. Los defensores pidieron la abso-
loción. 
Se leen las ampliaciones que hicie-
ron los procesados, después del infor-
me, de las declaraciones que antes ha-
bían prestado. Aguilera dice que los 
otros documentos, fuera del manifies-
to, se los enviaban; pero que no los 
hacía caso. Dorrero niega la frase que 
se le atribuye como dirigida en Reu% 
a un oficial de Correos. Algunos de 
los asturianos manifiestan que última-
mente no tenían relaciones con las or-
ganizaciones obreras, ü n periodista de-
clara sobre el asunto de unas reunio-
nes celebradas en Madrid e insistió 
que tenían por objelo tratar de la edi-
ción do una novela. 
UNA CARTA D E L GE-
NERAL PERALES 
Al reanudarse, cuando iba a iniciar-
se la prueba testifical, varios defenso-
res piucn la palabra, al - mismo tiempo. 
A petición del señor Rodríguez Viguri, 
se lee una carta del capitán general dt̂  
la quinta región al jefe del Gobierno, 
fechada en 27 de junio de 1926. En 
ella dice el general Perales que se tra-
tó de comprometerle en el complot, pe-
ro que no dió importancia ?a éste. No 
bay que temer—añade—de esta guarni-
ción, pues aunque se comentan desfa-
vorablemente las incidencias de las re 
compensas, esos comentarios no soi 
muy fuertes. Si algún papelucho st 
trata do difundir llega pronto a mh 
mnos Si yo hablara con usted le da-
ría más detalles, que quizá no tengan 
transcendencia. Si lo estima necesario 
iría a la Corte. 
Otros defensores formulan también 
peticiones, pero el general, Carbó no 
las considera pertinentes y se pasa de-
linítivamente a la prueba testifical. 
El Tratado con Inglaterra virtual-
mente aprobado. España tendrá 
trato de nación más favorecida 
Los automóviles olicia'es serán 
de producción naciunal 
E l embajador de I tal ia presentará sus 
credenciales la próxima semana 
—o— 
goza 
Ayer mañana , a las once y media,!T>T.-sv,&TA, - í ' _AT*L „ n 
Comenzó diciendo que en torno do l a H o ^ n Paimir, «1 rnnsoin c\v m i n i = i r ^ CAJAS BE CAUDALES, COM-IENOS íWnm ÍIP P<ítP Rp-ir P1 fnrnr « Í W - , ^ i.n' g0 1 alac'0 fci «-OUSejO Úü ministros SUS TRABAJOS DE CEE.R.AJEBIA 
S t í . L ^ J ! sectano ha. én plen0> Vto> e hijos de ^ Qc3Mez, CA1ÍIZAPVES , l . 
tejido una infamante leyenda quo es A Ia una abandonaban el regio Alcá- Toiéíono 50.747. 
zar, diciendo así el presidente a ^ ^ ^ ^ y s ^ - ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ 
periodistas: I 
Aunque era propósito del Gobierno SobrG G \ p r O V C C Í O (le 
no m á s que cumplimentar a su ma- , , 4" * , > 
jestad, el Rey, con la mejor voluntad a r r i e i l U O 0 6 a l C O t l O i e S 
y deseo, ha entrado en el fondo de al-
necesario destruir con el estudio sereno 
del documento vivo. «Los detractores do 
este Monarca—añade—formulan sus j u i - ; 
cios, muchos de ellos sin conocer si-
quiera su letra, sin haber leído n i sa-
bido leer n i uno de sus documentos, sin 
haber tenido en sus manos n i el más 
leve papel de aquel tiempo.» 
Y asi empieza a formarse la leyenda 
desde el nacimiento, mejor dicho, desde 
antes de nacer Felipe I I , pues todos 
aquellos sueños y palabras que se atri-
buyen a la emperatriz Isabel antes de 
dar a luz y en el parto son pura fan-
tasía en descrédito del Rey. Y es into-
lerable que, existiendo más documenta-
ción de Felipe I I que de ningún otro 
Monarca español, se empeñe la leyenda 
negra en acumular sobre él sus som-
bras. 
Dentro ya del tema de su disertación, 
el señor Mendizábal habló muy erudita-
mente de escenas y cosas del Valladolid 
de entonces, de sus organismos e ins-
tituciones en todos sus aspectos, ilus-
trando su trabajo con interesantís imas 
proyecciones. 
Hizo luego un estudio curiosísimo de 
la justicia española en aquel tiempo, y 
dedicó la ú l t ima parte a historiar do-
cumentadamente el nacimiento y bauti-
zo de Felipe I I con datos muy curiosos 
e inéditos, glosando además las cróni-
cas de los cronistas de entonces. Ter-
minó el señor Mendizábal dedicando una 
bellísima loa al Rey Prudente. 
A l concluir fué muy aplaudido y fe-
licitado por su bril lantísimo trabajo, tan 
erudito como ameno. 
Hospedería para peregrinos pobres 
ZARAGOZA, 4.—El Arzobispo de Za-
ragoza ha celebrado una extensa con-
ferencia con el alcalde, cambiando im-
presiones respecto a l a Iniciativa que 
lanzó el señor Allúe Salvador en la úl-
tima coníerencia ' que dió en el Círculo 
Mercantil sobre la conveniencia de es-
tablecer en Zaragoza una hospedería 
para peregrinos pobres. 
—Ha celebrado su primera reunión la 
Comisión Mixta del Ayuntamiento y re-
presentaciones de las fuerzas vivas pa-
ra tratar de las fiestas del mes de ma-
yo con motivo de las peregrinaciones 
(jue vendrán a Zaragoza. 
Se cambiaron impresiones, t ra tándose 
de organizar algunos festejos, entre 
ellos una merienda en las arboledas de 
las orillas del Ebro y subvencionar a 
la Empresa de la Plaza de Toros para 
que organice una corrida más en los 
días que estarán en la ciudad las pere 
grinaciones. También se celebrará un 
partido de fútbol. 
—Hoy se ha reunido la Comisión per-
manente del Ayuntamiento, acordando 
adjudicar definitivamente la construc 
ción del nuevo depósito de aguas a una 
empresa de esta ciudad. Las obras im 
por tarán cinco millones de pesetas. 
—Hoy ha aparecido en el Ebro el ca-
dáver de Ambrosio Aznar Pérez , <ic 
cuarenta años, que hace .unos días des-
apareció de la ciudad. 
gunos asuntos, y hemos examinado 
el decreto, que le dejé para la firma, 
de la creación de la Dirección, mejor 
dicho, del Consejo Superior de Aero-
náutica, y del de las derivaciones del 
Congreso del Motor. 
* * * 
Durante este cambio de impresiones 
entre el Rey y su Gobierno, los minis-
tros pudieron advertir que el aspecto 
de Su Majestad es sobremanera salu-
dable y que su rápido restablecimien-
to ha permitió tratar y examinar los 
asuntes públicos, sin asomo de fatiga 
alguna, y con la misma atención y ca-
lor de siempre. 
A juzgar por las manifestaciones que 
hizo a la Prensa, a la salida de Pa-
lacio, el presidente del Consejo y cono-
cido el criterio del propio jefe del Go-
bierno en orden a la política arance-
laria de España, fácilmente se pueden 
colegir los rasgos principales del Tra-
tado comercial con Inglaterra, en vías 
de llrmarse, ya que el 23 del actual 
expira el siatu quo entre ambas na-
ciones y el 24 tendrá que estar en vigor 
el régimen que haya de implantar con 
carácter definitivo. 
Sabido es que este Gobierno ha pre-
conizado la abolición de derechos con-
solidados, es decir, ha insistido en la 
conveniencia de no negociar por deba-
jo de la segunda columna del Arancel, 
de PO aplicar esto con derechos redu-
cidor, pues en muchos casos se venía 
concediendo un tanto por ciento de re-
ducción, qwe llegó a rebasar el veinte. 
La-s impresiones que respecto al Tra-
tado cuya elaboración toca al fin, ha 
dado el público a l marqués de Estella 
no pueden ser más satisfactorias. La 
política arancelaria definida por el jefe 
del Gobierno se consagra esta vez y 
s íents un patrón, una base o modelo 
para negociaciones subsiguientes con 
otras naciones. Inglaterra nos daría 
trato de nación más favorecida—claro 
es que salvando su importación de los 
dominios y las colonias que tiene siem-
pre un régimen privilegiado, preferen-
cia!—que equivale a aplicar a los pro-
ductos españoles una tarifa no mayor 
a la de los productos similares de cual-
quier otro país, por ejemplo, los vinos, 
de cuyo artículo eran proveedores, si-
quiera hasta ahora no con la misma 
ventaja Portugal y España. Los demás 
aspectos de nuestra producción agrlco-
la disfrutarán de análogas facilidades 
Tocará a España ofrecer compensa-
ciones, sin quebrantar el principio a 
que aludíamos en un principio. A l man-
tenerse la cifra de importación de car-
bón británico, como se sabe, 750.000 to-
neladas anuales, como hasta ahora dis-
frutaban de una tarifa reducida, habr ía 
que contrapesar l a supresión de ésta 
DECLARA PENOLE 
A l señor Fenoll. comisario de la sec-
ción de Investigaciones de la Dirección 
de Seguridad, le acosaron a preguntas 
los defensores. 
El señor Lerroux le interroga: 
— ,',Desde qué fecha concibió usted la 
idea de que Marcelino Domingo estaba 
interesado? 
—Desde ninguna; yo no juzgo. 
A preguntas del mismo letrado mani-
fiesta que siempre cumple las órdenes 
recibidas, pero sin formar juicio, y que 
todos los procesados le interesan de 
igual modo. 
—Pero—prosigue el defensor de Do-
mingo—, ¿no puede tener más cuidado 
de uno por su mayor significación? A 
veces hay que vigilar más al más vio-
lento. 
No recuerda la fecha de la detención 
de Domingo, pues la realizó la Comi-
saría del distrito. Cree que se detuvo 
antes a Perea y Rubio, a los quo vió 
en su despacho. 
—El señor Domingo — prosigue Lc-
hroux-—nó fué llevado a la Dirección co-
! ao los otros, sino que fué dircctamenie 
i-v.la prisión celular. E l atestado creo 
Aoía ofwiosa.-.En evUación.de alar ; ..c ^ entregado al día siguiente, ¿no 
Los dos desempates el domingo 
SAN SEBASTIAN, 4.—Los partidos de 
desempate entre la Real Sociedad y el 
Arenas y el Real Unión y. el Athletic se 
celebrarán el domingo en Zaragoza, sor-
teándose quiénes han de jugar por la 
mañana y quiénes por la tarde. 
y r e p a . r a . c i o n 
mas y más aún de posibles especula-1;.;s'as^? 
clones, el Gobierno considera necesario;" c* •si, señor. 
hacer publico que el proyecto de arr.cn-j Ante nuevas prcgunías contesta el se-
do de aleonóles con ciorío carácter mo- •l0r Fcnoll quc Düming0 no ha sido v i -nopoiizador, presentado al presidení 
del Consejo de ministros, ha sido remiti-
do exclusivamente para su estudio e 
informe al Consejo de la Economía Na-
cional, sin que por lo tanto haya sido 
aún tomado en consideración, n i menos 
esté camino de aprobarse. La materia 
es muy compleja y requiere la inter-
vención del Comité vitivinícola, y aun 
posiblemente una amplia información 
nacional. En todo caso, y por su do-
ble aspecto do afectar a la producción 
y a las rentas públicas, habr ía de pa-
sar después de examinado el primer as-
pecto, por el Consejo de la Economía a 
estudio del ministerio do Hacienda.» 
con otra reducción equivalente, bien 
que mediante aplicación indirecta. 
En orden a la importación del acero 
inglés, también existe un antecedente 
en la Gaceta, que permite .aclarar tam-
bién sobre este extremo cuál es la orien-
tación del Tratado; nos referimos al 
decreto del 9 de julio, que abarcaba 
cuatro puntos, uno de ellos la elevación 
del coeficiente de los aceros. Como la 
negociación trata precisamente de aco-
modar el espír i tu de aquel decreto a 
las posibilidades de la industria nacio-
nal y a las aj&piraciones de la produc-
Oión inglesa, no sería discreto acentuar 
inducción alguna por lo que respecta 
a este punto. 
El decreto, que recoge algunas de las 
conclusiones del Congreso del Motor, &o 
encamina a proteger eficazmente la fa-
bricación nacional de automóviles, es-
tableciendo la obligatoriedad del uso de 
los mismos para los servicios eficiales, 
rebajando la tributación a las fábricas 
quo empleen materia pr ima española 
y eximiendo totalmente de . la misma 
a las industrias que se creen en un pla-
zo de cinco años. Como jujstificación 
de este decreto baste consignar que Es-
paña viene siendo cliente del extranje-
ro, por este concepto, en valor de 100 
millones de pesetas. 
Ello no quiere decir, sin embargo, 
que se pretenda recargar el arancel. 
Una modificación de esta índole no ca-
br ía sino en la hora en que el''Estado 
reformara et régimen arancelario, cues-
tión que se anuncia para el año pró-
ximo. No sólo no subsistirán las actua-
les tarifas, sino que, posiblemente, se 
reducir ían los derechos do entrada de 
algunos artículos para la construcción 
de automóviles en España, 
liado con anterioridad a esta ocasión, 
sino- que fué protegido cuando estaba 
amenazado. No recuerda que recibiera 
visitas do sindicalistas, fuera de las que 
habla el sumario. 
El señor Lerroux quería saber lo de 
antes para que no fuera de extrañar las 
de ahora. 
Otro defensor inquiere por dónde 
supo la Policía que iba a estallar el 
movimiento en diversas poblaciones, ha-
ciendo ver que son las mismas que figu-
ran en una lista sin referencia a 
nada, quo tenía Perea. 
Fenoll responde que por informes de 
sus funcionarios, y que también por es-
te conducto, se supo que se trataba de 
asesinar al presidente y de detener al 
Rey. Algunos de estos extremos—dice— 
los comprueba el manifiesto. 
Interviene el señor Galarza: ¿Es cier-
to que el testigo, como letrado, inter-
vino en el juicio con el señor Barrio-
bero? 
—Fuimos defensores. 
—¿Hablaron del complot? —Ni enton-
éis , n i nunca. 
—¿Cuándo tuvo conocimiento del ple-
no clandestino que se iba a celebrar el 
15 de febrero? 
—El 11. 
El señor Galarza se queja de la tar- tar. 
danza en comunicarlo a las autorida-
des judiciales. 
El señor Fenoll explica lo sucedido 
con Perea y Rubio en su despacho. Ig 
taño de Lisboa, que sobre esto versaban 
las conversaciones en el hotel cuando 
él las oyó, y que no debía saber que 
el señor Manteca se dirigía a Valen-
cia, sino que creía que iba a Lisboa. 
E L CHOFER CONFUN-
DE A BARCIA CON UN 
PROCESADO 
El chofer Nicolás Jenaro de Pedro t i -
tubea al preguntarle si conocería a Mon-
tañés, y al levantarse éste no lo reco-
noce. A l decirle que señale al coronel 
García, mira a los defensores, e indica 
al señor Barcia, lo que produce hila-
ridad en la sala. 
El señor Barcia dice que duda de su 
personalidad, y hace preguntas sobre 
el número de viajeros que salieron de 
Madrid y los que entraron en Valen-
cia. Al preguntarle de nuevo a De Pe-
dro que quiénes fueron a Valensia, 
contesta: —Usted y otro—. Entonces el 
señor Barcia interroga como si hubie-
ra estado realmente en Barcelona. 
El señor Barcia ruega que se lea una 
carta que considera injuriosa para Ca-
ro y que podr ía aplicarse a todos los 
ex concejales republicanos de Valencia. 
Hace constar que no se han hecho prue-
bas sobre su autenticidad. 
El señor Vidal y Moya pregunta a 
Marco Miranda si es cierto que en Go-
della estuvo el capitán Hernando, y 
aquél contesta negativamente. El fiscal 
pide entonces que se haga constar la 
contradicción y falso testimonio del pro-
cesado, que antes había declarado lo 
contrario. 
L A DEFENSA DE WEYLER 
El señor Rodríguez Viguri relata la 
historia mil i tar de su patrocinado, sin 
una mancha hasta que se estampó la de 
la multa. 
La acusación se basa en indicios, no 
en hechos comprobados. El general 
Weyler, que tiene una finca en las cer-
canías de Barcelona, no pensó en diri-
gir nada en esta ciudad, pues había 
id^ solo a Baleares. 
Las declaraciones de algunos sindi-
calistas las han desmentido. Y ademáp 
no expresaban más que rumores. 
La tarjeta con que un mili tar hizo pro-
posiciones a otro, es una de tantas coi» 
que Weyler contesta las que recibe; es-
taba en limpio y se dió para una re-
comendación. 
Weyler no tuvo relación con los sin-
dicalistas n i con el Comité mili tar. 
Tenn inó pidiendo la absolución. 
El señor Alcalá Zamora manifiesta que 
no puede exigir responsabilidad a nin-
gún procesado por las manifestaciones 
que haga. 
Se leen a continuación las conclusio-
nes definitivas del flseal con la petición 
de penas que publicamos días a t rás . 
L A DEFENSA DE BATET 
El señor Rodríguez Viguri pide liber-
tar para expresarse, aunque nadie ha de 
coartársela. Relata la historia mili tar 
de su patrocinado, sin una mancha has-
ta que se estampó la de la multa. 
La acusación se basa en indicios que 
no parten de hechos comprobados. El 
general Weyler, en los días | en que 
iba a estallar el complot se encontra-
ba en Baleares, lo que desmiente que 
fuese a dir igir el movimiento en Bar-
celona, cuando tan fácil le hubiera sido, 
sin infundir sospechas, trasladarse a 
una finca que tiene en las cercanías de 
la Ciudad Condal. 
Respecto al manifiesto, dice que en él 
ha censura para e Irégimen de gobier-
no, pero que no hay nada que excite 
a otros a rebelarse. Aunque fuera de-
lictivo, desmostrar ía que no hubo pacto 
entre el general y los elementos sindi-
calistas. 
La declaración de Quiles es de refe-
rencia, pues habla de lo que dice ha 
oído a don Segundo García, y no fué 
creída por elguez, como lo demuestra 
que otras personas, políticos y gene-
rales, quo se citan en ella, no han sido 
encartadas. El mismo Quiles se contra-
dice en otra ocasión. 
Otro indicio, el que nace de la carta 
de la Confederación Nacional del Tra-
bajo, en la que se escribe que «entre 
los militares simpatizantes con el mo-
vimiento había generales de gran relie-
ve, que aunque liberales, no se pueden 
confiar que llevan las cosas tan allá», 
hay que relacionarlo con otras palabras 
que demuestran que los elementos ácra-
tas no creyeron nunca en esa coope-
ración. 
Diesto, hoy en rebeldía, manifestó úni-
camente que había oído afirmar que 
Weyler man ten ía relaciones respecto al 
movimiento con Romamones. Más tar-
de explicó que primero oyó hablar de 
Weyler, pero que después dieron a éste 
por apartado. 
El capitán general de Zaragoza con-
testó a un interrogatorio diciendo que 
había recibido por medio de un abo-
gado una tarjeta, que rompió, de Wey-
ter, y que aquél le hizo proposiciones 
sobro el movimiento en nombre de Agui-
lera. 
La tarjeta de Weyler es una de tan-
tas, que suele acompañar en algunas 
cartas y la dió para recomendación. 
Wcylei' no suscribió el manifiesto. 
Entiende quo no puede considerarse 
en ninguna manera la inducción por-
que el manifiesto no llegó a difundirse. 
Tampoco se dice nada que permita ha-
blar de rebelión militar, pues no se 
hizo con los fines que señala el ar-
ticulo 237 del Código de Justicia mil i -
ximum, si no se atendieran sus peticio-
nes, que podría aplicarse, sería seis 
años y un día. 
L A DEFENSA DE BATET 
El capitán Blasco de Narro dice que 
nada hay que compruebe la afirmación 
hecha por una autoridad de que Batet, 
cuando era coronel, tuvo convivencia 
con Galán para sublevar las guarni-
ciones de Tarragona y Tortosa. Proce-
derá en todo caso de una confidencia 
quo, como anónima, nada prueba. Cuan-
do pudo tener lugar esa convivencia, 
Baíet estaba de guarnición en Barce-
lona, y es extraño que pensara suble-
var otras guarniciones sin pensar en 
la suya. 
Que Aguilera le llamara por telefono 
no es culpa suya, y nada prueba. Agui-
lera quer ía consultarle sus decisiones. 
¿Vamos a considerar delito el de la 
persona a la que se demanda una opi-
nión? 
Se refiere después a la entrevista con 
Aguilera. La hizo por el recado que 
de éste recibió. Supo que había orden 
de detener al que se entrevistara con 
Aguilera, y le visitó, sin embargo, lo 
que prueba la tranquilidad de concien-
cia que tenía, creyendo que la orden 
no lo atañía. 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: ARHII1I1AS V KLATALLANA 
Calle Toledo. 142 y U4. MADRID. Tel. 15,334 
Ha muerto el cabecilla 
Ben Noh 
La sesión de ayer 
El fiscal togado señpr Blanco, que 
deflnde a Aguilera, enumera los mani-
noraba que fuesen militares, y pregun-jfiestos, folletos, cartas, para afirmar que 
tó si so les había cacheado. El señor Ga- no los daba importancia, que se los en-
larza termina interrogando : 
—¿Qué fuerzas militares de Madrid 
estaban comprometidas? —No lo sé. 
A las preguntas del señor Rico, de-
fensor de Quiles, contesta diciendo que 
los sindicalistas no constituyen una 
fuerza, que la reunión del pleno era 
clandestina, y que conocía a todos los 
componentes. 
A Alcalá Zamora lo responde que la 
Policía tomó el número del Buik que 
fué a Valencia y por eso se averiguó 
pronto quién era el chófer. 
El señor Rico pregunta qué procedi-
miento se seguía para que las circulares 
volvieran a circular, después de foto-
grafíalas. Hacen otras preguntas los se-
ñores Benzo, Fuentes Cervera y otros. 
El presidente estimó varias como no 
procedentes. 
El señor Oria, sobrino do Manteca, 
declara que Luquo no trataba con su 
tío más quo del asunto del Metropoli-
v i aban sin pedirlos muchos de ellos, y 
que no guardan relación con la causa. 
Se refiero al asunto del general Pera-
les y dicen que nada dijo durante algún 
tiempo. El viaje de Aguilera, prosigue, 
nada tiene que ver con eL de don Se-
gundo García. No hay testigo, ni el 
chófer n i ninguno que sea cargo—dice-
contra mi defendido. 
El general no celebró reuniones en 
Sodella, n ingún testigo lo ha recono-
cido. Se refiere después a :la estancia 
en San Carlos de la Rápita. 
En la conspiración no intervino Aguí 
lera, y el manifiesto no es delictivo. 
Aunque se estimara délictivo el ma-
nifiesto, hay que tener en cuenta que 
no se ha difundido, y. por consiguiente, 
no hay que aplicar la prisión que se 
solicita. Pide la absolución. En todo 
caso, deben tenerse en cuenta los mé-
ritos del acusado y las atenuantes del 
Ayer se verificó en Melilla el 
entierro de Ostáriz 
Sanjurjo conferenció en Targuist, 
con Castro Girona 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
El general en jefe se trasladó esta 
m a ñ a n a al campamento de Targuist, 
donde conferenció detenidamente con el 
comandante general. 
MUERTE DE UN CABECILLA 
En la Dirección general de Marrue-
cos y Colonias facilitaron ayer por la 
tarde la siguiente nota: 
«Informaciones últ imamente recibidas 
confirman la noticia de que el cabeci- 1 
lia rebelde Ben-Noch, que dirigía los 
contingentes disidentes que se han mo-
vido en los últ imos días del mes de 
marzo en la confederación de Senha-
ya Srair, fué muerto en el encuentro 
reñido con las fuerzas mandadas por 
el capitán Ostáriz. 
El citado jefe rebelde disfrutaba de 
gran prestigio y autoridad, demostrán-
dolo el hecho de haber reconocido su 
jefatura los demás jefes de la disi-
dencia.» 
L A NEGOCIACION SOBRE TANGER 
Coincidente con el regreso de Briand. 
que ha pasado unos días en el campo, 
a Par ís , se inicia un período de acti-
vidad en las negociaciones relativas a 
Tánger . 
ENTIERRO DEL CAPITAN OSTARIZ 
MELILLA, 4.—A bordo del vapor-hov 
pital Castilla, fué traído a esta plaza 
ei cadáver del capitán Ostáriz. Ayer do-
mingo estuvo el cadáver en Villasanjuv-
jo, donde fué velado por los generales 
Sanjurjo y Goded y varios jefes y ofi-
ciales. El féretro fué trasladado al Hos-
pital de la Cruz Roja, donde quedó ins-
talada la capilla ardiente. Toda la cá-
mara mortuoria estaba cumerta de co-
ronas de flores naturales. 
Han venido acompañando al cadáver 
el hermano político del finado, teniente 
médico don Ignacio Ir ibarren; el co-
mandante de' Intervenciones y ayudante 
del general Goded, don Carlos Lázaro 
el coronel médico señor Alberico y otros 
jefes y oficiales. 
En el muelle esperaban la llegada del 
cadáver el hermano del finado, capitán 
de Cazadores, número 4, don Amado Os-
táriz Fe r ránd iz ; el capitán do Intenden-
cia don Eufrasio Juste, numerosos je-
íes y oficiales de Ingenieros y de In-
tervenciones y muchos amigos. 
Muchos jefes y oficiales de Ingenieroa 
y de Intervenciones Militares han esta-
do orando ante el cadáver. También 
concurrieron los hermanos del finado. 
Constantemente &e desarrollan ante éa-
te escenas conmovedoras, viéndose llo-
rar a sus compañeros y a las clascu y 
soldados, pues el finado era queridísi-
mo y admirado por su heroísmo. 
A las cinco y media de la tarde se 
verificó el entierro del capitán Ostáriz, 
desde el Hospital de la Cruz Roja. Asis-
tieron los jefes de Cuerpos, Comisiones 
civiles, militares e indígenas y numero-
so público. 
Presidieron la comitiva los generales 
González Carrasco y Andrade, el her-
mano del finado y el comandante agro-
gado a la Embajada francesa, monsieur 
Bresaux. 
El paso del fúnebre cortejo fué pre-
senciado por gran gentio. Numerosas re-
presentaciones han solicitado se conce-
da la Medalla Mili tar al heroico oficial. 
L A L A U R E A D A A FUENTES PILA 
TETUAN, 4 (a las 19,30).—La orden ge-
neral publica el expediente para la con-
cesión de la cruz laureada de San Fer-
nando, a favor del teniente de Artille-
ría d'.'ii Joaquín Fuentes Pila, que al-
canzó muerte gloriosa en la defensa de 
Kudia Tahar en septiembre del año 1925. 
El teniente Fuentes Pila relevó al te-
niente Mejón, muerto al frente de sus 
piezas, consiguiendo entrar el equipo 
en Kudia Tahar, pero sufriendo más del 
tercio de bajas. Por la noche, Fuentes 
Pila reparó una pieza, .corrigiendo el 
fuego en e l momento en que las defen-
sas de la posición eran destruidas por 
el fuego del enemigo. 
—La orden general publica también 
el resumen del expediente referente a l 
alférez López Neira, del batallón de Ca-
zadores de Madrid, por la defensa de 
la posición Abada Alto, en septiembre 
de 191-5 donde les defensores sufrieron 
la sed y el hambre durante mes y me-
dio, hasta que l a columna del general 
Castro Girona consiguió libertar a los 
defensores, que no rindieron a pesar 
de las órdenes expresas que recibió el 
alférez López Neira. 
La defensa de Aba la Alta rayó en la 
sublimiiíad, considerándose como una 
epopeya que rememora la abnegación 
y l a resistencia de la Infanter ía espa-
artículo 173 del Código mili tar. El má- ñola en l a defensa de las posiciones. 
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•«¿ñas. Las carreras de caballos en Madrid. El Athleticy el Universitary, finalistas en «hockey' 
PRIMERA DIVISION 
Campeónos 
f . C BARCELONA, campeón 
»lc España • o 
yalencia E. ¿ ' Z Z Z Z ^ tantos. 
Apenas lia salido"eÍ ' 'vaiencia ya co-
mienza L ! dominio del Barcelona. A los 
r S S ^ mmUl0S' Arnau remata ^ S n í í l -
pelota. Poco después Molina juega su-
cio contra Sainttier; Fleta tira el cas-
r f h n ^ 0 ' Peclr<3t coge el balón. Pero le reca la y resulta el segundo tanto. 
. i rminT 6Kegunda ^os valencianos 
^ i S í í J - l ^ ^ I>«ro el Barcelona 
ío* acorrala. Los valencianos hacen un 
juego SUCJO. y el público les abuchea 
m tercer tanto lo marca Sastre, rema-
tando un pase adelantado de Piara 
quien sortea una aglomeración de con-
iranos. 
Urrutia llega solo a la puerta del Bar-
celona, pero t i ra alto. 
El árbitro corta un incidente entré 
bastre y Roca, expulsando a ambos. 
S'.ibcampeones 
CASTELLON, 4 
^ V C A S T E L L 0 N ' 2 cantos, 
t . D. Europa . ^ __, 
El encuentro fué muy "retii'do, 
SEGUNDA DIVISION 
Cauipeoiio3 
* REAL MADRID F. C 3 tantos. 
(Qucsada, 2, penallics; Ben-
guria) "* 
Sevilla F. c. 2 _ 
(León, Carreíio) 
No cabía un alma más en el campo 
de Chamartín cuando empezó este par-
t ido; si no se ha superado todas las 
entradas registradas, por lo menos Igua-
la a la mayor. 
La salida de los jugadores sevillanos 
' í u é recibida con algunos silbidos, pero 
debemos indicar a la afición sevillana 
que no lo tome en consideración, pues 
nunca faltan los insensatoa. 
El señor Saracho alineó estos equi-
pos:! 
B. M. F. C—Martínez, Escobal—* Que-
sada, Menéndez—L. Peña—* J. M. Peña, 
Muñagorri—Benguria—L. Uribe—F. Pé-
rez—Mejías. 
S. F. C—Izaguirre, Sedeño—Monje, 
Iglesias—Caballero — Gabriel. Roldán — 
Lconcito—Carreño—León—Brand. 
Primer tiempo 
Empezó el partido jugando los dos 
equipos por igual, tan pronto en un 
campo como en otro. A los cinco mi-
nutos los delanteros sevillanos se en-
tienden mejor y los medios madrileños 
comienzan a desentenderse. Por esto 
domina el Sevilla y su juego es más pe-
ligroso. 
Un mal despeje de Benguria, coloca-
do en el terreno de los medios, da lu-
gar a que Brand se apodere del balón y 
burla, más tarde, a Escobal. León re-
coge el pase y por su rapidez no le al-
canza Quesáda, marcando el primer tan-
to, cuando apenas hab ían transcurrido 
diez minulos de juego. 
Esta ventaja hace que exhiban los se-
villanos su juego afiligranado." Más que 
los extremos, trabaja el tiro central. 
Reacciona pronto el Madrid, consl-
gaiendo su primer córner, que Muña-
gorri lanza afuera. Del saque, la pe-
lota vuelve a -este extremo, y dentro de 
la superlicie de castigo se cae junta-
mente con un defensa sevillano. ¿Dón-
de provino la falta? Saracho considera 
que fué grave y que partió de un se-
villano, ordenando un penalty. Está 
bien. 
Quesada lo convierte en tanto a los 
veinte minutos de juego, aproximada 
mente. 
El Sevilla no se inmuta por esa igual-
dad; sin duda alguna piensa que con 
ella tiene bastante. 
ü n nuevo comer madrileño lo remcu 
ta Félix Pérez con la cabeza por alto. 
Después, los sevillanos vuelven a ju-
gar como al principio, imprimiendo su 
juego, ü n golpe franco tirado por Brand 
roza el larguero. 
Do otro golpe franco vino el segundo 
tanto. Lo tira también Bran. Los ma-
drileños, suponiendo la misma factura 
que el anterior, se alinean delante; 
pero aquél bombea el balón, lo recoge 
el delantero centro y marca con faci-
iúdad. 
Un comer sevillano se lanza sin con-
secuencias. 
El resto del tiempo es netamente se-
villano. 
Jzaguirre se luce con una parada fan-
tástica. Martínez le imita en tres oca-
siones. 
Segundo tiempo 
Las iniciaciones de esta parte recuer-
dan el juego de la parte anterior, fa-
vorable para los sevillanos. Dura esto 
pocos minutos. 
Cambia inmediatamente la decoración 
y cuntribuyendo en algo la dirección 
del viento, domina por completo el 
Real Madrid. En menos tiempo de lo 
quo so cuenta, el Madrid lanza unos 
seis corners. Hay algunos balones que 
dan en el palo y muchos cruzan ro-
zando el marco. Si esto es cierto, no 
lo es menos el que el guardameta se-
villano ha parado los más de los tiros» 
y estuvo perfectamente colocado cuauv 
do las pelotas pasaban cerca. 
Por fin, como era lógico por aquella 
constaníe presión, empata el Madrid 
Fué un pase de Félix Pérez al extre-
mo derecha, que éste recogió con diü-
cuilad, por lo que supone un gran 
mérito, pasa a Benguria y ésto intro-
duce el balón. Habla transcurrido un 
cuarto de hora de juego. Claro está, 
la ovación ha sido indescriptible. 
Los madri leños han seguido domi-
nando intensamente. Seis o siete minu-
ios después, Saracho volvió a conce-
der • un penalty. Sinceramente, cree-
«ios que esta decisión fué demasiado 
fuerte. 
Quesada lo convierte en el tanto de 
la victoria. 
Alentados unos y desmoralizados otros, 
parecía que no había más que un equi-
po contra el guardameta sevillano. El 
Sevilla sólo tuvo varias escapadas y 
algún comer. 
Comentarlos 
Discutimos- alguno de los pcmllies. 
Pero por la labor del segundo tiempo, 
el triunfo madrileño es merecido. Do-
minó claramente, por juego. Bien es 
verdad que los sevillanos se impusieron 
en el primer tiempo, pero la diferencia 
tie intensidad lia sido grande. 
Destaca entre los 22 jugadores el guar-
i r é los suyos, sobresalió el ataque por 
su rapidez y acertada combinación, es-
pecialmente el trío central. Sólo les fal-
to mayor decisión. Queremos decir que 
debieron tirar a cualquier distancia, 
dentro de lo que cabe, claro está, y no 
esperar hacerlo tan cerca. 
De los madri leños destacan dos juga-
dores: Peña y Félix Pérez ; aquél íué 
el alma en momentos de ataque y de 
defensa, y el otro el de los delanteros. 
La variación del segundo tiempo, colo-
cando a Benguria en el ataque, no po-
día ser m á s acertada. Era indiferente 
la posición de los interiores. 
Escobal y Martínez estuvieron por ba-
jo de su actuación habitual. Una salida 
a destiempo del segundo por poco emes-
ia el empate; y el primero, es todo 
furia, cosa que no sirve con delanteros 
serenos y no miedosos. Mejías y Me-




^REAL BETIS BALOMPIE 2 tanto». 
(Germán) 
Athletic Club 1 — 
(Olaso) 
Ayer se celebró el partido entre el 
Real Betis Balompié y el Athletic de 
Madrid. 
El partido, como era de campeonato, 
despertó gran expectación, especialmen-
te después del empate ocurrido recien-
temente en la Corte. 
El partido fué en el campo del Real 
Patronato, con un lleno completo. Esco' 
ge campo el Athletic a favor del sol. 
Saca el Balompié e inicia repetidos 
avances a gran tren, que desconcierta 
a los madri leños. Producto de este do-
minio son los dos primeros tantos del 
Real Betis, conseguidos en el primer 
cuarto do hora de juego. El resto del 
primer tiempo dominan también los se-
villanos, pero los últ imos diez minutos 
«o advierte una franca reacción de los 
madri leños, que les da el único tann 
conseguido, hecho por Olaso (L.) tras 
una gran combinación madri leña, de 
un magnífico tiro esquinado, que no 
para Jesús, a pesar de su estirada. 
El segundo tiempo se inicia con un 
soberbio ataque del Real Betis, ponien-
do en peligro la puerta madri leña, que 
Barroso salva afortunadamente, lanzan-
do el balón a comer. Sigue dominando 
el Betis, cuya l ínea media y defensa 
está muy activa. El juego se hace un 
poco duro, las t imándose Carrasco, que a 
pesar de ello sigue jugando con codi-
cia; pero al Betis le persigue la mala 
suerte y en el tiro está desgraciado, 
dando muchos de ellos en el larguero 
y fracasando otros por salir fuera, a 
dos metros de la portería. Barroso tiene 
una gran tarde. En el final del partido 
el juego se hace duro a veces, last imán-
dose sucesivamente Olasito y Manolín, 
y resulta algo aburrido por ir el balón 
numerosas veces fuera, intencionada-
mente. 
Insausti acertó en el arbitraje. 
TERCERA DIVISION 
Campeones 
*REAL SOCIEDAD 4 tantos. 
Arenas Club 1 — 
Los del Arenas se adelantan y llegan 
basta la meta de Izaguirre. parando y 
despejando éste. 
Avance estupendo de la Real, y Ma-
riscal, recogiendo un magnífico pase, 
tira sin parar, y la pelota, por un án-
gulo, entra en la red. marcándose el 
primer goal para la Real Sociedad. 
Esto ocurre a los dos minutos de 
juego. . , 
Los areneros hacen una arrancada, 
que para Izaguirre. Este despeja un 
nuevo arranque del Arenas. 
En estos momentos el dominio es al-
terno y el juego se hace bastante nive-
lado. 
A los doce minutos los realistas, en 
bonitas combinaciones, llegan hasta la 
meta de Jáuregui. K i r i k i pasa a Calatas, 
y éste, que está admirablemente colo-
cado, t i ra estupendamente y marca el 
goal para la Real Sociedad, {Ovación 
jormidable.) 
Los areneros aprietan y tratan de im-
ponerse, pero no lo consiguen. Avanzáh, 
pero pronto es malogrado el ataque por 
los medios donostiarras. 
Avance arenero, que pone en apuro a 
la meta donostiarra y que Izaguirre 
salva. 
En un avance arenero Izaguirre se 
tira a los pies de uno de los delanteros 
de Guecho y le quita la pelota, salvando 
la situación. 
En estos momentos Matías tiene un en-
contronazo y cae a tierra, siendo retirado 
a la enfermería. 
En un principio se creyó que l a le-
sión tenía gran importancia, pues se 
llegó a temer que tendr ía el pómulo 
derecho fracturado; pero luego se vió 
limitaba la lesión a una contusión y 
que no era de tanta importancia, pues se 
reduce a una ligera conmoción cerebral. 
De todos modos, no pudo salir de nuevo 
al campo, quedando el equipo de la Real 
Sociedad seriamente handicapeado por 
la falta de uno de sus principales pun-
tales. 
Amadeo pasó a centro medio y Gala-
tas ocupó el puesto do medio derecha. 
Los realistas no se amilanan por esto 
y siguen atacando bien. En uno de es-
tos ataques K i r i k i obliga a sus contra-
rios a ceder comer. 
Lo tira K i r i k i y recoge la pelota Ur-
bina, quien a la media vuelta marca 
el tercer goal para l a Real. 
Hay un avance arenero sin resultado. 
Nuevo avance arenero, y Yermo tira 
íuera. 
Segundo tiempo 
Comienza el segundo tiempo con un 
avance do los areneros. Los realistas, 
a pesar do jugar con diez jugadores, 
mielan dos avances estupendos, especial-
rijtmta el segundo. Se adelantan los do-
nostiarras, y la l ínea delantera se pasa 
el balón. En uno de estos momentos, 
Ui bina recoge la pelota y va a tirar, pe-
ro falla; mas el pequeño Marculeta, 
que está admirablemente colocado, re-
coge la pelota y marca el cuarto goal 
para los donosüar ras . 
A partir de este momento, los donos-
tiarras decree^n y los areneros aprie-
tan. 
Izaguirre para un tiro colosal y des-
peja muy bien. 
Hay un córner para los areneros, que 
lo salva Izaguirre; hay otro avance 
(arenero que Arrillaga despeja muy bien. 
en un ataque de los guechotarras. Rl-
vero t i ra y marca el primero y único 
goal de la tarde para el Arenas. Do-
mina el Arenas y se juega en el campo 
realista. Los donostiarras no reaccionan 
por la falta de Matías. 
El partido resultó bastante interesan-
te. Los realistas jugaron más y mej n-
quo sus contrarios. El árbitro, bien. 
El desempate se jugará en Zaragoza. 
Subcampeones 
•ATHLETIC CLUB 6 tantos 
(Areta. 3; Lafuentc. Suárez) 
Real Unión, do Irún () — 
Salió al campo primeramente el Irún, 
siendo recibido con una pita más que 
regular. En honor de la verdad, de-
bemos consignar que hubo unos cien-
tos de aficionados bilbaínos que aplau-
dieron en señal de protesta y como 
para demostrar que aún queda gente 
con educación y caballerosidad. 
En los primeros diez minutos el do-
minio es distinto, siendo, sin embargo, 
los ataques del Athletic más peligrosos 
que los de su r ival . En una de estas 
arrancadas, Areta consigue el primer 
tanto después de unas combinaciones 
rapidís imas delante del marco irunés. 
Los iruneses vienen tan confiados eu 
la victoria, que no se desaniman por 
este revés y juegan con su peculiar 
estilo de pases bien medidos. 
Un golpe franco ejecutado por Areta 
con gran fuerza y por bajo, hace que 
el pelotón sea fallado por Tell. salien-
do despedido con violencia, da contra 
la pierna de Bergés y penetra en la 
red, sin que pudiera hacer nada Eme-
ry por evitar el tanto. Este «goal» sí 
que desconcierta a los iruneses. quie-
nes desde este instante se ven arrolla-
dos por el equipo bilbaíno. 
A ios treinta müiutos de este pri-
mer tiempo. Lafuente en una clásica 
escapada, sortea a varios contrarios y 
aun al misma guardameta y envía un 
uro muy sesgado, que es devuelto des-
de dentro de la red por u n jugador 
irunés. El árbitro, bien colocado, da 
por válido el tanto. 
Termina el primer tiempo con tres 
tantos a favor del Athletic. 
Se retiran los equipos, y el público, 
que liabía estado comedido durante to-
da esta parte, se acuerda de nuevo de 
que no debe ser «ecuánime» y repite 
la pita contra los iruneses. 
La silba se oye otra vez a la ter-
minación del descanso, cuando salen 
los jugadores de la sala que le está 
reservada. 
Comienza el Irún dominando, pero 
sus jugadas no constituyen un verda-
dero peligro para la meta bilbaína, 
pues en osla parte tanto Carcaga co-
mo Juanín juegan magníficamente mar-
cando, despejando y sirviendo la pe-
lota a su vanguardia con temple y di-
rección. 
En un peloteo delante del marco i ru-
nés, Suárez marca el cuarto tanto. 
Después, e l mismo Emery, detiene un 
fuerte tiro, cae al suelo sin sujetar al 
pelotón, entra Areta y marca el quinto 
y último tanto alhlético. 
Termina el partido en medio del gran 
entusiasmo de los espectadores, pero de 
nuevo vuelven a recordarse que deben 
silbar e insultar a loe iruneses. 
E l árbitro, señor Escartin, iraparcial, 
pero tolerante con el juego sucio. 
Uno de los jueces de l ínea se mostró 
parcial por el Athletic. 
Los equipos fueron: 
A. C—Vidal, Careaga—|- Juanín, Artea-
ga—f Carmelo—Castaños, Lafuente—Suá-
rez—Ayarza—Areta—Calvar. 
R. V. /.—Emery, Alza—Bergés, Reguei-
ro I I — f Gamborena—Tell. \ Echeveste— 





* REAL SPORTING 4 tantos. 
(Morilla, 3; Domingo) 
Fortuna Club ' 2 
(Oscar, Amós) ' \ 
VALLADOLID, 4: 
R. S, D. CORUNA 3 t 
(Chaco, 2; Vázquez) 
* Real Unión 2 
(San Miguel, Montalbán) 
Subcampaones 
TORRELAVE-GA, 4 ^ 
* R. S. GIMNASTICA 4 tantos. 
Fortuna Club 2 — 
VIGO, 4: 
* CLUB CELTA 8 tantos. 
C. D, Español 0 — 
Trenos especiales sevillanos 
BADAJOZ, 4.—El desempate Real Ma-
drid-Sevilla F. C. será en el campo del 
Deportivo Extremeño el día 10. De Se-
vi l la vendrán dos trenes especiales con 
1.500 expedicionarios. 
Tren especial madriloño 
En vista del carácter decisivo del 
partido de Badajoz, el Real Madrid ha 
organizado un tren especial, que sa ldrá 
de la Corte el sábado, a las diez y 
media de la noche, para llegar a Ba-
dajoz a las ocho de la m a ñ a n a del do-
mingo, efectuando el regreso el domin-
go por la noche, entre nueve y diex 
do la misma, para encontrarse en Ma-
drid a las ocho de la m a ñ a n a del lu-
nes. 
El convoy se compondrá de coches 
de tercera y primera, con los siguien-
tes precios: 
Primera clase, 85 pesetas (ida y vuel-
ta) ; tercera clase, 35 pesetas (ida 
vuelta). 
La inscripción se efectuará en l a Se-
cretaría del Real Madrid (café Lyon 
D'Or), Alcalá, 18, de siete a nueve de 
la tarde, el martes, miércoles y jueves, 
hasta cubrir la totalidad de las plazas 
concedidas. 
Hockey 
Campeonato de España 
Se han celebrado los partidos corres-
pondientes a la semifinal del campeo-
nato de España, uno en Madrid y otro 
en Tarragona. Son partidos que tienen 
una importancia capital, pero lamenta-
mos no disponer de mayor espacio para 





Carreras de caballos 
Resultados de las pruebas del domin-
go, correspondientes a la siguiente re-
unión de la temporada: 
PREMIO MAINTENON, 3.000 pesetas; 
1.800 metros.— 1, TORIBIO, 57 kilos (Le-
forestier), del marqués del Llano de 
San Javier, y 2, Apa Noy, 56 ($ La Fo-
rest). del barón do Güell. No colocados: 
3. La Dor¡guilla, 58 (Belmente), y IVar 
Mcdal, 52 (Cárter). 
Tiempo. 1 m. 57 s. 2/5. Ventajas: 1/2 
cuerpo. 4 cuerpos, 6 cuerpos. Ganador, 
13,50; colocados, 8,50 y 8,50. 
PREMIO ROMERO (militar lisa, han-
dicap), 1.250 pesetas; 2.200 metros.—1, 
GO AND WIN, 76 ($ Castro), del sépti-
mo regimiento ligero de Arti l lería; 2, 
Dragón Blanco, 66 (S Cavanillas), del re-
gimiento de remonta, y 3. Sene. 60 
{% propietario), de don Francisco Ja-
quotot. No colocados: Ivars, 75 {% Pon-
ce) ; F¿eur de Munibe, 72 ($ Coello); Ja-
rito, 67 (S Ocaña) ; Pitusa I I I , 62 (S Boe-
ci l lo) ; Sachino, 60 ($ Guerrero), y Jor-
gito, 66 ($ Trujillos). 
Tiempo, 2 m. 31 s. 2/5. Ventabas: 3 
cuerpo, 1 y 1/2 cuerpos, corta cabeza. 
Ganador, 44 pesetas; colocados. 21,50, 
39 y 51. 
PREMIO BILBAO (carrera de venta), 
2.000 pesetas; 1.100 metros).—1, SEPTI-
ME. 58 (Leforestier), de don Juan Ceca; 
Noja, 52 (Romera), del marqués del 
Llano de San Javier, y 3, Very Wil l ing. 
58 (Lyne). del duque de Toledo. No colo-
cados : Stargate, 58 (Lewis); Quomodo, 
54 (*Díaz); Orgueilleux, 54 (Rodríguez); 
Triestino, 54 (Higson); Concertina, 49 
(*J, García), y Soba, 49 {*Le Forban). 
Tiempo, 1 m. 12 s. 1/5. Ventajas: 
cuerpos, 1/2 cuerpo, 1/2 cuerpo. Gana-
dor, 27,50; colocados, 7, 12,50 y 6,50.-
PREMIO PADLOSK, 3.000 pesetas; 
2.400 metros.—1, TEDDY BEAR, 48 (J. 
Díaz), de don Ensebio Bertrand, y 2, 
Pinocho, 54 (Leforestier), de don Fran-
cisco Jaquotot. No colocados: 3, Boldi, 
51 (Cárter), y La Magdalena, 52 (Bel-
mente). 
Tiempo, 2 m. 21 6.'4/5. Ventajas: 
cuerpos. 2 cuerpos, 2 cuerpos. Ganador, 
33,50; colocados, 11,50 y 8. 
PREMIO BOHEMIO (handicap), 3.000 
pesetais; 1.600 metros.— 1, L'ENEO, 57 
Higson), de M. G. Daniels, y 2, Karam-
ba, 53 (Rodríguez), del conde de Flori-, 
dablanca. N'o colocados: 3, Lavandiere, 
48 (Perelli); Marly, 54 Lewis); Tom Póli-
ce, 50 (Leforestier), y Joyel, 53 (*Díaz). 
Tiempo, 1 m. 26 s. 2/5. Ventajas: 1/2 
cuerpo, 1/2 cuerpo, 5 cuerpos. Ganador, 
14.50: colocados, 9,50 y 13. 
dámela del Sevilla. Después de 01, en- A los veinticinco minutos do juego, 
U n v u e l c o y t r e s 
Aparece un «auto» y roban dos. 
Fallece un atropellado. Robo de 
1.750 pesetas 
—o— 
En el kilómetro 24 de la carretera 
de la Coruña, cerca de Las Matas, vol-
có el automóvil 4.733, de San Sebastián, 
que regresaba de la sierra. 
En el accidente resultaron gravemen 
te heridos don Pablo Panlagua Díaz, 
propietario del coche, que le guiaba, y 
doña Angela Muñiz Rodríguez, que iba 
también en el coche en unión de su es-
poso, don José Velázquez. el cual re-
sultó con leves contusiones. 
Los lesionados fueron trasladados a 
]a clínica del Real Automóvil Club, de 
Las Rozas, donde fueron asistidos. 
S Y 
Son los más perfectos. 
Sistema nortennisricano H A Y W O O D 
60, Castelló, 50. HSadrid. 
Oíros sucesos 
Movimiento de autos.—En el kilóme-
tro 8 de la carretera de Francia fué en-
contrado el automóvil 6.288, que le sus-
trajeron a Marcelino Navarro en el pa-
seo de Santa Engracia. 
—En el paseo del Cisne robaron el 
15.142. mientras el chofer, Martín Ne-
grete, hac ía un encargo, 
—En la calle de la Montera, a las cin-
co de la tarde, se llevaron el 16.798, de 
don Néstor Villanova Navarro. 
Victima de un atropello.—Un fallecido 
Vicente López García, que habitaba en 
Valencia, 8, víctima de las lesiones que 
el d ía 2 le produjo un auto al arrollarle 
en la ronda de Valencia. 
Atropellos.—En la gloríela de la Igle-
sia la camioneta 20.632, guiada por For-
tunato García, atrepelló a Rafael Lló-
rente García, de cuarenta y cinco años, 
causándole lesiones de pronóstico reser-
vado. 
—En la calle de Génova el «auto» con-
ducido por José Sánchez Alameda, al-
canzó a Joaquín Suárez Martín, de se-
tenta y cinco años, lesionándole de al-
guna importancia. 
—Por el t ranvía 410, del disco 14. íué 
arrollado Benjamín López Sanz, de diez 
y siete años, lesionándole de impor-
tancia. 
—En la carretera de Vieálvaro la moto 
conducida por José López Gómez, al-
canzó a Pascuala Santos Martínez, de 
ochenta y cinco años, causándole lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Sustracciones.—En una taberna, de la 
plaza de la Moncloa le robaron la car-
tera con 480 francos, 25 pesetas y un 
cheque por 490 a Claudio Oerfodd, de 
Par í s . 
—Al salir del Banco de Bilbao, notó 
don Luis Rodríguez de Lastra que le 
habían sustraído la cartera con 1.250 
pesetas, que acababa de cobrar, más 
500 y documemos que sacó de su casa. 
—En Cartagena, 12, unos «cacos» se 
llevaron ropas, efectos y metálico pro-
piedad de la inquilina Matilde Pascual 
Ruiz. 
Cae por las escaleras—En la calle de 
Augusto Durán, 14, se cayó por las es-
caleras Justa Fraguas Díaz, que llevaba 
en brazos a una hija suya de nueve 
meses. 
Madre e hi ja ' sufrieron lesiones de 
pronóstico reservado. 
Las películas nuevas 
*LA BOSA DESHOJADA 
O UN M I LACHO DE SAN-
TA TEBESA DEL NItiO 
JESUS» 
R. C I N E M A 
He aquí una película intencionalmen-
te dedicada a la exaltación del senti-
miento religioso, en su m á s alta mani-
festación, o sea la vocación a la vida 
espiritual y el deseo de abrazar la per-
fección en la renuncia al mundo. 
Una acción a la verdad poco origi-
nal y no mucho m á s interesante, sirve 
de vehículo al propósito principal, que, 
más concretamente, estriba en gloria-
car la florecilla de humildad y sacri-
ficio que, en el frondosísimo huerto 
sembrado por la ingente reformadora 
del Carmelo, nuestra insigne Santa dí> 
Avila, brotó en Lisieux, como un regalo 
del espíritu teresiano. que llevó a Fran-
cia sor Ana de San Bartolomé, la se-
cretarilla de Teresa de Jesús. 
Los franceses se han cuidado ya de 
hacer la película de su Santa Teresita. 
Nosotros—salvo un intento infeliz— 
no tenemos tanta prisa. jY ya se ve 
si sería, si podría ser, formidable fi lm 
el de nuestra santaza, Doctora míst ica 
y gloria de los Cielos y de la Tierral 
Preciso es decir que esta peiícula 
francesa está mejor de intención que 
de real ización; pero tiene episodios 
compuestos con respeto a los que no 
falta emoción. Los actores son no má» 
que bienintencionados, asimismo, y la 
fotografía está hecha con parquedad 
de medios, que no favorece en el or-
den espectacular. Esta clase de produc-
ciones han menester gran fuerza en tal 
respecto para imponerse, desde luego, 
en un ambiente tan enrarecido espi-
ritualmente—no digamos religiosamen-
te—como el ambiente de las salas cine-
matográficas, en el que con frecuencia, 
se ve servida la inmoralidad, o la amo-
ralidad, al menos, con todos los ele-
mentos de triunfo que el adelanto pro-
digioso del séptimo arte pone hoy a 
las órdenes de la pantalla sugesíiona-
dora de muchedumbres. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
G A C E K r L L A S T E A T R A L E S 
V E x p o s i c i ó 
I n t e r n a c i o n a 
d e l A u t o m ó v i l 
gei Ciclo v Depórtés clive^dir 
D e l d í a 2 7 a b r i l 
^ l i á i i l i é ' i s á r 
arque de Montjukh 
Ayer se estrenó con éxito clamoroso la 
monumental película «El hijo pródigo». 
«El hijo pródigo» fué dirigida por Cecil 
B. do Mille y está interpretada por Gre-
ta Nissen y William Collier. 
Richard Dix es el protagonista de la 
jjreciosa cinta «Buscador de emociones», 
que también se estrenó, siendo del agra-
do del público. 
INFANTA0 BEATRIZ 
Actúa con el éxito más resonante, la 
reina do la gracia, l a artista más arti^.i, 
Amalia de Isaura. Jueves, «Violetas Impa-
ríalos;), por Raquel. 
"lia mi .agro tíe u m leresr 
Ayer so estrenó en B E A L C I N E M A Y 
P R I N C I P E A L P O K S O una película de 
alto sentido místico-religioso, titulada «Un 
milagro de Santa Teresa». 
Era Santa Teresa de lásieux una ado-
lescente, casi una niña, aaé por la beno 
volencia de Su Santidad el Papa León X I I I 
ingresó en una orcten religiosa. No pudo 
soportar las rigurosidades y ascetismos de 
la orden y murió en olor a santidal, sitn-
do beatificada. 
En la película «T7n milagro de Santa 
Teresa» so desarrolla una alta comedia de 
la yida moderna, en uno de cuyos pasajes 
se hac'e la invocación a la Santa v la 
Santa hace el milagro de resolver una 
situación dificilísima, de vida o muerte. 
Aparece on esta cinta como una invoca 
ción toda la vida de la Santa, y una ad-
mirable reproducción de la escena en }á 
que el Papa León X I I I concede permiso a 
Teresa del Niño Jesús para ingresar en 
una orden conventual. 
La película es de un interés extraordina-
rio y mueve grandemente a la piedad y 
a la fe. 
Precisamente en estos días de recogi-
miento espiritual la película «Un mila-
gro do Santa Teresa» constituye una es-
pectáculo muy recomendable. 
O 
L a ¡ r a t a d e P a r í s 
Todos los días, tarde y noche, se pro-
yecta en M O N U M E N T A L C I N E M A la 




Para devolver los cabellos 
blancos a su color pr imi t ivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
ti tuye una novedad. 
I i Maravilloso invento!! 
No mancha n i la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías , bazares, etc., y 
autor, N. L O P E Z CARO, 
SANTIAGO 
C A P I T A L AUTORIZADO. . . . , 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O . 
PONDO D E B E S E a V A 
200.000.000 de pesetas. 
60.000.000 — — 




UNIVERSITARY 2 tantos. 
Valencia o — 
Albacete, Alicante, Almanaa, Ar.dújar, Aróvalo, Avila, Barcelona, Campo de Criptana, 
Ciudad Beal, Córdoba, Jaén, L a Boda, Lorca. Lucona, Málaga, Martes, Mora do Toledo, 
Murcia, Ocaña, Peñaranda, Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden, 
Sevilla, Sigüenza, Talavera de la Bslna, Toledo, Torrodonjimeo, Torrijos, TruliUo, 
Valencia, Vi l lacañas, Villarrobledo y Vecla. 
S I 3 B A C H A M P A G N E 
de Villaviclosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
T E S DOSIS, 15 GTS. CAJA, 1 P E S E T A 
E C E L S ! 
duplicar la capacidad de su mesa de trabajo, lo conseguirá acoplando al costado do 
ella una mesita auxiliar giratoria en níquel, con tablero roblo do 39 por 39 centíme-
tros, con resistoncla para máquina do escribir o calcular, y que por 55 pesetas vendo 
BEINA VICTORIA (C. San Jerónimo 
28).—6,30 y 10,30, Juan do Manara. ' 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,3o 
y 10,30, Mi cocinera. 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—8,30, 
La hija de la Dolores.—'10,30, Desdichas 
do la fortuna, o Julianillo Valcárcel. 
ALKAZAB (Alcalá, 22).—6,30, Pensión 
Valdivia.—10,30, Doña Tufitos. 
COUCICO (Mariana Pineda, 10).—Ĉ Q 
Charlestón.—10,30, La canela (estreno). 
ZABSUELA (Jovellanos, 11).—ti, quinto 
concierto do abono por la Orquesta Sin-
fónica, bajo la dirección del maestro Ar-
bós.—10, El caserío. 
APOLO (Alcalá, 49). — A las 6,30, El 
huésped del Sevillano.-A las 10,30, El BO-
bre verde, el éxito del año.—Para mayor 
facilidad al público, se siguen despachan-
do las localidades con ocho días de an-
ticipación, en contaduría. 
PUBNCABBAL (Fuencarral, 145).—6,30, 
La calesera.—10,30, El huésped del Sevi-
llano. 
C1BCO DE PBICE (Pza. del Rey).—A 
las 10,15. Gran festival de cante flamen-
co. Los ases del género, entre los que 
figuran Escacena y Cepero. Sorteo de tres 
monedas de oro entre los espectadores. 
PBONTON JAI-ALAI (Alfonso XI).—4, 
a remonte: Ochotorena y Echániz (J.) con-
tra Ostolaza y Tacólo; a pala: Amore-
bieta I I y Perea contra Azurmendi y 
Jáuregui, 
BOYALTY (Génova 6; teléfono 34.458). 
Martes de gran moda. Delicias del caui-
¡JO (cómica). Aguas prohibidas (por Pris-
cilla Déan). Exito grandioso: El torren-
te (inspirada en la obra do Blasco Ibár 
ñez cEntre naranjos»). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Cura radical | 
(cómica, dos partes). El hijo pródigo, y, 
como final do fiesta, la aristocrática es-
trella japonesa Tsune-ko en sus geniales 
creaciones. 
CINEMA ABGÜELLSS (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—A las 6,30 y 10,15. Exito 
inmenso: Carmen, con gran cuadro anda-
luz; éxito colosal do Angelillo y Lolitai 
Astolfi (últimos días). Jueves: La fiera 
del mar (por John BarrimOre). 
BEAL CINEMA (Pza. Isabel II) .—6 y 
10,15. Actualidades Gaumont. Por hacer el 
ganso. Un milagro de Santa Teresa. 
PB1NCIPE ALFONSO (Génova, 20).—6 
y 10,15, Revista Pathé. Una comida cara. 
Un milagro de Santa Teresa. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91).— 
6 y 10. Revista Pathé. La hija del guar-
da. El toro bravo. La rata de París . 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6 y 10,15. El nuevo 
administrador (muy cómica). Una boda 
inesperada. El águila azul (interpretación 
emocionante de O'Brien). 
CINE IDEAL (LVctor Cortezo, 2).—6 y' 
10 (gran gala). Harry sin miedo. El bata-
llador (por Florence Ulrich y Kennett 
Mac-Donald). ¡El éxito del día!: El hijo 
pródigo (gran creación de Gretta Nissen, 
W'illiani Collier y Ernest Torrence; dos 
je ruadas, completa). 
INFANTA BEATBIZ (Claudio Coello, 45, 
y Hermosilla, 5).—6,15 y 10,15. El exprés 
de la luna de miel (Irene Rich). ¡Ay, 
doctor! (Reginald Denny, Mary Astor). 
Amalia de Isaura (gran éxito). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6. 
Noche, 10,15. El nuevo administrador. 
Buscador de emociones (Richard Dix). í\o-
ticiario Fox. El hijo pródigo (Greta Nis-
sen y William Collier). 
EXPOSICION DE LA CIUDAD Y LA 
VIVIE27DA MODERNAS (Zona del Reti-
ro).—Todos los días, diversas atracciones. 
Conciertos Üuo-Art, cinematógrafo, etc.-
Biblioteca. Conferencias. De 7 a 7,30, gran-
des iluminaciones por medio de potentes 
reflectores. 
(El anuncio do las obras on esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Extraordinaria ocasión 
para Colegio, Comunidad 
o familia numerosa 
do comprar o alquilar en San Sebastián 
(Atogorrieta) una Villa nueva con quince 
hermosas habitaciones, amplia cocina, es-
pacioso chalí», cuartos de baño, calefacción 
central, lavadero, dos garages, terreno pa-
ra jardín y vistas magníficas. 
Informará: EDUABDO GOMEZ, Villa Car-
mon-snea, San Sebastián (Atogorrieta). 
aimema j 
Unica película religiosa con aprobación de 
la Curia Vaticana. 
mjo prodigo 
El estreno de esta suntuosísima pelícu-
la en el P A L A C I O D E L A M U S I C A pro-
dujo impresión difícil do describir. El 
enorme interés dramático do la obra, la 
grandiosa presentación de las escenas eu 
el templo; la destrucción do éste, con las 
subsiguientes escenas de desolación y do 
hambre; todo ello, con la acabada inter-
pretación de afamados artistas, procla-
man esta gran producción de la Casa 
Paramount como la mejor de cuantas eu 
su género se han presentado. 
Trátase de una película apropiada para 
estos días, sobre la que el elogio es uná-
nime, pudiendo decirse que es lo mejor 
do lo mejor. 
A continuación de «El hijo pródigo», la 
acreditada firma Morfcaut exhibirá, en 
la sección de las seis, una selección de 
los últimos modelos de vestidos para la 
presente temporada. 
Para final, «Tsune-Kos. que en vista d 
su exilazo ha consentido su actuación 
unos días más, deleitará con su indiscu-
tible arte para las canciones. 
— -o 
Estreno de "La ren 
de! Directorio46 
A la gran semana lírica siguen las inte-
resantes representaciones de «El caserío» 
(3,50 butaca y 0,75 genpral), olffiarina», quo 
se dará uno de estos días, y el estreno 
de «La reina del Directorio», de Alonso, 
Cadenas y Castillo, que so anuncia para 
ol Sábado de Gloria y para la cual se 
despacha ya en Contaduría. 
Esta noche, «El caserío», a 3,50 butaca 
y 0,75 general. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—6,30, Raquel 
Meller.—10,30 (popular, tres pesetas buta-
ca). Tengo un padrastro. 
rONTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margall, G).—6,00 (buinca. 4 pesetas), La 
ermita, la fuente y el río.—10,30, La can-
taora del puerto. 
L A B A (Corredera Baja, 17) 6,30, A 
martillazos.—10.30, Las muñecas. 
S U M A B I O D E L DIA 3 
romento.—La firma del sábado. 
Presidencia.—R. D. decidiendo a favor 
de la Administración la competencia eu-
trp el alcalde de Miravalles y la Au-
diencia territorial de Burgos; resolvien-
do la competencia entre el delegado de 
Hacienda de Badajoz y el juez de Albur-
querque. 
"K. O. concediendo la excedencia volun-
taria a don ülpiano Fernández, juez de 
Cuentas del Tribunal de Hacienda públi-
ca; autorización para modificar los esta-
tutos de la Cooperativa de Casas baratas 
de funcionarios de Madrid; autorizando 
ni Montepío do Telégrafos L í Hermana de 
la Humanidad para poner en vigor su 
nuevo reglamento; autorizando para cons-
t i tuir la Sociedad Cooperativa de Casas 
baratas con destino a los ayudantes y au-
xiliares de la Ingeniería y Arquitectura, 
y aprobando ios estatutos; nombrando vo-
cal de la Junta de Radiocomunicación al 
capitán de corbeta don Federico Aznar; 
circular disponiendo que al adquirirse los 
apuratos extintores y avisadores do in-
cendios para los edificios que dependan 
del Estado se observe la ley de Protec-
ción a la producción nacional. 
G. y Justicia.—R. O. nombrando secre-
tario del Juzgado do Valdepeñas a don 
José Benavides; disponiendo se publique 
urgentemente la nueva demarcación judi-
cial do Valladolid; declarando excedente, 
sin perjuicio del resultado del fallo del 
Tribunal de Honor a que está sometido, 
a don Eugenio Tarragato, de Colmenar 
Viejo; disponiendo so publique la relación 
do los funcionarios declarados aptos, y 
de los declarados merecedores do ascenso; 
nombrando a don Enrique Morales Guillo, 
oficial interino de Sala de la de lo Cri-
minal del Supremo. 
Hacienda.—K. O. disponiendo cese en 
sus funciones la Comisión receptora de 
informe y mociones sobre el proyecto de 
reforma tributaria, y nombrando una C " 
misión para ol estudio de la infox-macióa 
pública y redacción en dos meses del pro-
yecto del real decreto-ley definitivo sobre 
reforma de la tributación directa y crea" 
ción de un impuesto sobre las rentas y 
ganancias do todas clases. 
1. pública.—R. O. relativa a la contec-
ción en vitela do títulos profesumales. 
Trabajo.—R. O. aplazando hasta el 31 
de diciembre la presentación de los pro-
yectos de establecimiento de una red nsu 
cional de transporte y distribución do 
energía «lectrica. 
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Martes 5 de abril de 1927 
El séquito del Rey de Suecia 
Los dignatarios palatinos que íorman-
do el séquito del Rey de Suecia ven-
drán a España en la visita oficial que 
Gustavo V hará a nuestra Patria en este 
mes son: el mayordomo mayor de su 
majestad, barón Raolamb; el secreta-
rio particular, chambqlán Sandgrev; el 
chambelán interino, Keiller; el ayudan-
te de su majestad, teniente coronel Gadd, 
agregado militar de Suecia en París, y 
ti médico de cámara, doctor Nauchkofí. 
pl marques de Via-
na está muy grave 
La enfermedad que desde el domingo 
por la tarde aqueja al sumiller de corps 
de su majestad, marqués de Viana—un 
ataque de uremia, al que los médicos 
de cabecera, lo mismo que losNque pos-
teriormente fueron llamados a consulta, 
concedieron desde un principio extre-
ma gravedad—, pareció haber hecho una 
crisis favorable durante el día de ayer, 
pues a media mañana recobró el cono-
cimiento, que había perdido la noche 
anterior, sin que esto quiera decir que 
dejase de temerse en ningún momento 
por la vida de el paciente. 
El Soberano, que se afectó mucho, su-
po la infausta nueva de la enfermedad 
de su caballerizo mayor el domingo, 
cuando se disponía a asistir al partido 
de football que se iba a celebrar en 
el campo del Madrid, y desistiendo de 
su propósito, se trasladó al palacio de 
la calle del Duque de Rivas, donde per-
maneció largo rato. Ayer por la ma-
ñana, terminado el consejillo, y cuando 
los ministros no habían abandonado 
aún el regio alcázar, don Alfonso, acom-
pañado por su mayordomo mayor, du-
que de Miranda, fué nuevamente a visi-
tar al marqués de Viana, de cuya salud 
siguió pidiendo por teléfono noticias du-
rante todo el día. También acudieron al 
domicilio del aristócrata el infante don 
Alfonso y el general Primo de Rivera. 
Las reinas doña Victoria y doña María 
Cristina se han interesado mucho por 
la salud del marqués de Viana y, como 
el Monarca, pidieron con frecuencia de-
talles del curso de la enfermedad. 
. Tan pronto como se advirtió la grave-
dad, se telegrafió a la marquesa de Via-
na y a sus hijas, duquesa de Peñaran-
da y vizcondesa de La Rochofoucauld. 
que se hallaban en París. Para facili-
tar más el rápido regreso de las damas, 
el marqués de Urquijo puso dos auto-
móviles en la frontera con el fin de que 
pudieran utilizarlos. 
.Entre las ilustres personalidades que 
por el palacio de Viana desfilaron el 
domingo y ayer, recordamos al minis-
tro de Instrucción pública. Obispo de 
Madrid, gobernador civil, general Saro, 
maestro Saco del Valle, condesa viuda 
de San Luis y muchos aristócratas. 
Nuevos conceiales 
En reunión celebrada ayer por la Jun-
ta directiva de la. Asociación de la Pren-
sa de Madrid se acordó que el Congreso 
de Prensa Latina se celebre en la Corte. 
Por unanimidad se aprobó la gestión 
de los señores don Rufino Blanco y don 
Rafael Marquina, que representaron a 
la Asociación en la reciente Conferencia 
del Libro al defender el mantenimiento 
del actual arancel para el p#pel de pe-
riódicos, acordándose dirigirse al Go-
bierno expresándole la absoluta confor-
midad de la Asociación con la actitud 
de sus representantes, por entender que 
viene a armonizar los intereses de Em-
presa con el de los periodistas. 
Un homenaje a Beeíhoven 
En la vacante de concejal, por di-
misión de don Santiago Valiente, fué 
nombrado el suplente don José Faicó 
y Alvarez de Toledo, conde de Elda. 
Fué designado concejal suplente don 
Augusto Barrado Herrero. 
Homenaje al mi-
nistro de Marina 
Visitó al ministro una Comisión de 
Huelva, presidida por el gobernador ci-
vil, señor Salas Vaca, y compuesta por 
el presidente de la Diputación, señor Pé-
rez Romeu; alcalde, señor Quintero 
Baes; presidente de la Junta de Obras 
del Puerto, señor Domínguez Ortiz; pre-
sidente de la Cámara de Comercio, se-
ñor Cario; diputados provinciales seño-
res Cano y Ayala; presidente de la So-
ciedad Colombina, señor Marchena Co-
lombo, y señores Siurot, Alonso Jimé-
nez y Oliveira. 
Los comisionados entregaron al vice-
almirante Cornejo una placa y un per-
gamino con el título de hijo predilecto 
t'e la ciudad. 
Educación ciuda-
dana piemilitar 
Se ha constituido la Comisión nom-
brada por real orden del 18 de marzo 
para orientar las iniciativas dispersas 
sobre educación ciudadana, física y pre-
inilitar. Presidió la sesión convocada al 
efecto en el Tiro Nacional el general 
Luque, y se posesionaron de sus cargos 
todos los nombrados por virtud de real 
orden de 29 del mismo mes. Componen 
la Comisión los señores general Villal-
ba y García Molinas, vicepresidentes; 
señoras doña Cándida Cadenas y doña 
Encarnación Navarro y señores Doz, 
Blanco (don Ruñno) y Sanz, vocales, y 
señores Miralles, Dimas y Ruiz Fornells, 
secretarios. 
E l general Luque, como presidente, 
hizo uso de la palabra para exponer el 
trabajo que va a realizarse, cuya im-
portancia hizo resaltar, y después de 
elogiar la labor realizada por el gene-
ral Villalba y el señor García Molinas, 
declaró constituida oficialmente la Co-
misión, en nombre del Rey. Se acordó, a 
propuesta de la presidencia, que ejerza 
el cargo de secretario el comandante de 
Infantería don Enrique de los Santos. 
La Comisión volverá a reunirse el 
día 12. 
E l «Día de la Prensa Católica» 
En la colecta del «Día de la Prensa 
Católica», de 1926, se recaudaron peso-
tas 156.728/13. Desde la fundación de 
esíe día de la Prensa—hace once años-
van recaudadas 1.346.217,99 pesetas. 
Las poblaciones de mayor recauda-
ción en la colecta de 1926 son: Ma-
drid, Córdoba, Barcelona, Vitoria, Se-
villa, Cuenca, Cartagena, Pamplona, 
Santiago y Zaragoza. 
Las que obtuvieron mayor aumento 
sobre la colecta de 1925 son las si-
guientes : Barcelona, Madrid, Cartage-
na, Santander, Tenerife, Cuenca, Se-
govia, Gerona, Burgos y Córdoba. 
Conferencia de la 
señora L u z z a t t 
En la Exposición de la Vivienda Mo-
derna (Palacio de Exposiciones del Re-
tiro) dió ayer tarde una conferencia 
sobre «El trabajo y el domicilio» doña 
Teresa Luzzatti, viuda de López Rúa. 
Presidió el ministro de Instrucción 
pública, y ocupaba el amplio local uu 
numeroso auditorio compuesto en su 
mayor parle por señoras. 
Entro los asislcntes recordamos a la 
condesa de Gavia, señores Sáinz de los 
Terreros y Rodríguez (don Alberlío), 
presidente y secretario del Comité or-
ganizador de la Exposición, y señores 
Crespo, Fuentes Pila, etc. 
Comenzó la señora Luzzatti queján-
dose de la poca estima en que hoy se 
tiene la opinión de la mujer en la 
construcción de viviendas, siendo así 
que ella es la única capacitada para 
crear el hogar perfectamente sano, có-
modo y económico. 
El problema de la vivienda es en 
la actujalidad alarmante, sobre todo, 
las clases menesterosas. En cuartos in-
mundos, sin luz y sin ventilación, .vi-
ven hacinadas familias numerosas, con 
grave peligro para la salud, la educa-
ción, el pudor y la ley. 
Se pretende atajar este mal con la 
construcción de casas baratas en el ex-
trarradio de las poblaciones, medida 
insuñeiente por lo que a las familias 
pobres afecta, ya que al alejarles do 
los talleres, oficinas y mercados se les 
encarece la vida. 
El ideal sería la construcción, a se-
mejanza de lo que se hace en Norte-
américa y Alemania, de ciudades ad-
ministrativas, comerciales, fabriles o 
manufactureras, y de obreros y em-
pleados. Hoy por hoy esta medida e? 
casi inabordable en las ciudades vie-
jas, pero en parte se podía conseguir 
con la tasa de solares, que permitiría 
la construcción de viviendas económi-
cas en el casco de las poblaciones. 
En cuanto a las viviendas de las 
personas acomodadas, sí podían cons-
truirse en las afueras, ya que dichas 
personas poseen medios de transporte 
de que carecen los menesterosos. 
La conferenciante fué muy aplaudida 
y felicitada al ñnal de la disertación, 
y obsequiada con un magnífico ramo 
de flores por la Comisión organizadora. 
E l papel para los periódicos 
Con asistencia de los embajadores do 
Alemania y Francia y representación 
del de Portugal, se celebró en la Casa 
del Estudiante un acto en honor de 
Beethoven, organizado por la Asocia-
ción de Estudianteis Católicos del Con-
servatorio. 
El catedrático del Conservatorio señor 
Forns pronunció una conferencia sobre 
la figura del compositor. Los señores 
Lerma y Dantzer interpretaron el Aria 
de la suite en «.re», de Bach, y t i La-
mento indio, de Rimski Korsakoff. 
El actor señor Soler recitó una poe-
sía de Ramírez Angel a Beethoven, y 
el señor Lerma, acompañado por la se-
ñorita Germaine Rochel, interpretó la 
Sonata del inmortal músico. 
Todos fueron aplaudidísimos. 
Conferencia sobre el 
autogiro «La Cierva> 
Sobre esíe tema, el señor Moreno Ca-
racciolo disertó ayer en la Universidad 
ante numeroso público, en el cursillo 
organizado por la Asociación de Estu-
diantes Católicos de Ciencias. 
Comenzó el disertante exponiendo el 
principio hidrodinámico en que se basa 
«1 autogiro La Cierva. Detalla los dis-
tintos ensayes y forma de los aparatos 
y evolución que ha sufrido desde el 
tipo ensayado en Getafe hasta el nú-
mero 4, probado por Spencer con éxito. 
Del aterrizaje vertical, lo más intere-
sanie es que el aparato no ruede nada, 
habiéndose conseguido el aterrizaje so-
bre un periódico. 
Termina con párrafos sobre la impre-
sión que produce el triunfo de un apa-
rato que lleva en sus hélices la ban-
dera de España. 
El señor Caracciolo fué muy aplau-
dido. 
Conmemorando 
el agasajo y los ofrecimientos del di-
rector áe A B C. 
Cartillas para asiladas 
El presidente de la Diputación ha re-
cibido varias cartillas del Instituto Na-
cional de Previsión, que la Sociedad de 
Amigos del Niño remite para que sean 
repartidas entre las asiladas que reci-
ben instrucción en los colegios de la 
Paz y las Mercedes. 
Juicio de exenciones 
El juicio de exenciones y el fallo de 
expedientes de prórroga de incorpora-
ción a filas de primera clase' de los 
mozos del actual reemplazo, se veri-
ficará los días que se indican, a las 
nuevo de la mañana, en el cuartel de 
San Francisco: 
Centro, 12 de abril para exenciones 
y 19 de abril para expedientes de pró-
rroga. Palacio, 13 y 18 de abril. Hos-
picio, 20 y 21 y 23 de abril. Inclusa, 
21 y 22 y 23 de abril. Congreso, 25 y 
26 y 30 de abril. Buenavista, 26 y 27 y 
30 de abril. Universidad, 28 y 29 de 
abril y 3 de mayo. Chamberí, 4 y 5 
y 7 de mayo. Hospital, 5 y 6 y 7 de 
mayo. Latina, 9 y 10 y 11 de mayo. 
L a reforma de ios códifjos 
En la Academia de Jurisprudencia sp-
celebró ayer un mitin organizado por 
la Asociación de Mujeres españolas, 
para pedir la reforma de los Códigos 
en lo que afecta a la protección de la 
mujer y del niño. 
Hicieron uso de la palabra la señora 
doña Benita Asas Manterola—que pre-
sidió—, el doctor Muñoyerro, ]a señorita 
Isabel Oyarzábal, el señor Gil Maris-
cal, la señorita Clara Campoamor y 
los señores Ruiz y Asprer y Elorrieta. 
Estadística demográfica 
Según leemos en La Voz Médica, du-
rante la semana del 21 al 27 del actual 
han ocurrido en Madrid 271 defuncio-
nes, cuya clasificación por edades os 
la s:guiente: 
Menores de un año, 27; de uno a cua 
tro años. 22; de cinco a diez y nueve. 
30; de veinte a treinta y nueve, 46; de 
cuarenta a cincuenta y nueve, C2; de 
sesenta en adelante, 84. 
Las principales causas de defunción 
son las siguientes: 
Bronquitis, 16; bronconeumonía, 25; 
pneumonía, 4; enfermedades del cora-
zón, 25; congestión, hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, 12; tuberculo-
sis, 49; meningitis, 22; cáncer, 19; ne-
fritis, 15; diarrea y enteritis, 10 (de 
ellos tres de más de dos años). 
El número de defunciones en relación 
con la Semana anterior ha aumentado 
en 18, notándose este aumento en las 
producidas por tuberculosis. 
Convocatorias para ho^ 
tres centenarios 
La Asociación de Estudiantes Católi-
cos' de Filosofía y Letras ha organiza-
do un curso de conferencias en las que 
disertarán el crítico literario don Ni-
colás González Ruiz, sobre «Góngora y 
su escuela»; el catedrático de español 
de la Universidad de Cambridge, señor 
Herrero García, acerca de «San Juan 
de la Cruz» y el catedrático de Biblio-
logía de la Universidad señor Sáin?. 
Rodríguez, sobre «Fray Luis de León». 
Las conferencias se celebrarán en la 
Casa del Estudiante. Mayor, 1, segun-
do, y la primera de ellas será hoy mar-
tes, a las siete de la tarde. 
«El Quijote» en Esperanto 
Con arreglo a lo acordado en el úl-
timo Congreso Esperantista que se ce-
lebró en Madrid en junio pasado, la 
Sociedad Esperantista Española ha 
anunciado un concurso para la adju-
dicación de un premio de 1.000 pese-
tas y un accésit de 500, ofrecidos a las 
mejores traducciones de la primera par-
te del Quijote. Las condiciones detalla-
das del concurso pueden pedirse a la 
secretaría de la Sociedad, a don Maria-
no Mojado, Abascal, 13, principal. Ma-
drid. 
Los turistas a'emanes 
Ayer tarde los excursionistas hávaros 
que se bailan en Madrid estuvieron vi-
sitando A l i C. 
Entre ellos se encontraban los seño-
res Czermak, presidente del Automóvil 
Club Bávaro; el vicepresidente barón 
de Hirclis, el conde Almeida, el direc-
tor Hermán, el general von Hemmer, 
publicista Deersesilag y otras distin-
guidas personalidades. 
En representación del general Primo 
de Rivera se hallaba su ayudante, ca-
pitán de corbeta Rapallo. También es-
taban presentes los señores Francofe 
Rodríguez y el personal de la Embaja-
da alemana. 
Los visitantes recorrieron todas las 
dependencias de nuestro querido cole-
ga, siendo invitados por el señor Luca 
do Tena a tomar el té. 
El señor Luca de Tena ofreció llevar 
a Munich en junio una caravana auto-
movilista española, y el presidente del 
club bávaro Herr Czermak agradeció 
Academia de Medicina (Arríela, 10).— 
7 t., doctor Sebastián Recaséns, sobre 
«Cáncer del útero». 
Academia do Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t.¿ don Antonio de 
Miguel, sobre «Investigaciones sobre la 
riqueza y la renta nacional». 
Exposición del Antiguo Madrid (Fuen-
carral, 84).—6 t., don José Ramón Méli-
da, sobre «Antigüedades madrileñas». 
Instituto Francés (Marqués ds la En-
senada, 10).—7 t.. M. Guinard, sobre 
«El arte en la parte francesa de Flan-
des y en Lorena» (con proyecciones). 
Universidad Central (Facultad de Fi-
losofía y . Letras).—3 t., don Elias Tor-
mo dará la octava conferencia del cur-
sillo sobre «Historia del arte en los 
templos de Madrid». 
Otras noticias 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado 
general.—AI Occidente de is Islas Britá-
nicas se halla una perturbación atmosfé-
rica poco importante. Sobre el Occidente 
do Europa residen altas presiones de poca 
consistencia. 
—O—-
La Compañía Arrendataria ha tenido 
el acierto de contratar la venta en sus 
estancos de los famosos puros habanos 
^Caranchos», de la marca «La Intimi-
dad», que desde hace tantos años no 
se vendían en España. Felicitamos por 
ello a dicha Compañía y a los fumado-
res, porque de ahora en adelante po-
drán saborear los deliciosos y legíti-
mos «Carunchos», adquiriéndolos en los 
estancos. 
—o— 
Oculista. DOCTOR EOME310. Hortaleza, 19 
—O— 
Para empapelar. Cañizares, 14. Tel.0 12.029 
—O— 
Desengaño, 10. Funeraria «"..a Soledad» 
Wo pertenece a ningún Trust 
—O— 
AK-ENAL, 4. FOMPAS riINEBSES 
—n— 
PXJ3«LAB0IM2S: Os interesa guardar las 
cajas de cerillas de quince céntimos va-
cías, pues en canje de ellas os darán bille-
tes gratis con buenos premios. Pedid pros-
pecto detallado en cualquier estanco. 
—o— 
S3f i«Rí í l (^¡SPil Cur£v herPe3' ec,ZQ-
i ILi tía ¥iiS M W ¡L Is a. U mas, úlceras, saba-
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
—O— 
C L A S E S P O P U L A R E S D E S S P E B A H 
TO.—Para el aprendizaje de este idioma 
basta con inscribirse en las nuevas cla-
ses gratuitas do Chiutaga Esperantista 
Klubo, Gravina, 6 (Café Internacional), 
Madrid, todos los- días, do ocho a nueve 
y de diez a once de la noche. 
C nnAMAP DIADEMAS DE AZAHAR y ra y si p lores y p lantas 
RUBIO.—CONCEPCION JEROHIMA, 3 
E l p r o y e c t o d e r e f o r m a t r i b u t a r i a 
Terminada la información púbUca so-
bre el proyecto de reforma tributaria, 
ha sido nombrada para el estudio de 
la copiosa información aportada y la 
redacción en un plazo de dos meses del 
proyecto del real decreto-ley definitivo 
sobre reforma en el régimen de tribu-
tación directa y creación de un impues-
to sobre las rentas y ganancias de toda 
clase, una Comisión, presidida por don 
Antonio Flores de Lemus, e integrada 
además por los siguientes señores vo-
cales: don Antonio Becerril y Lagarda, 
don José de Lara y Mesa, don José Na-
varro Reverter y Gomis, don Lorenzo 
Elps y Vila, don Daniel López Rodrí-
guez, don Enrique Alcaraz Martínez, 
don Joaquín Roncal Barricarte, don 
Juan Bengoechca Valle y don José Gó-
mez de la Serna, que actuará como se-
cretario. 
T e r m i n a e l p e r í o d o d e 
s e s i o n e s m u n i c i p a l e s 
La reforma de la plantilla de admi-
nistración, aprobada 
El expediente de las carbonerías, abierto 
al público los días 5 y 6 
Con la sesión celebrada ayer por el 
Pleno municipal terminaron los diez 
de este periodo. 
Empezó el señor González del Valle 
dando cuenta del expediente abierto 
con motivo de la denuncia formulada 
contra la intervención de algunos con-
cejales en el asunto de las carbonerías. 
El delegado de justicia municipal no 
encontró hasta ahora culpabilidad. De-
claró el abogado del gremio de carbo-
neros que no aportó dato alguno de 
interés; el presidente de dicho gremio 
manifestó que se había hecho una re-
caudación de cuotas de 30 pesetas—cu-
yo importe se depositó en el Banco 
Hispanoamericano—^para atenciones so-
ciales. 
Terminó el señor González del Valle 
manifestando que el gobernador civil 
ordenó la incoación de un expediente 
que enviará después al Juzgado. 
El marqués de Orellana dice que se 
congratula de que no haya aparecido 
©ulpabilidad y que al formular la de-
nuncia lo hizo porque el asunto había 
tomado ya estado público. 
A petición del señor García Loygorrí 
se da lectura a una proposición de los 
delegados de distrito, en la que piden 
que se dé cuenta de la gestión de es-
tos delegados, que se obligue al mar-
qués de Orellana a dar los nombres 
de esos concejales y que se acepto la 
dimisión de. los delegados de distrite. 
El señor Latorre se levanta y dice 
que para tranquilizar a los demás con-
cejales tiene que declarar que los nom-
bres que suenan como presuntos com-
plicados son el suyo y el del señor 
Fernández del Pino. 
El señor Fernández del Pino mues-
tra su ignorancia absoluta de esto y 
añade que tiene la conciencia tran-
quila. 
Después da otras infervenciones y de 
ser retirada la proposición de los de-
legados, el alcalde propone, y así se 
acuerda, que al expediente se unan las 
actuaciones de los delegados, que ese 
expediente esté unos días abierto para 
que en él puedan declarar cuantos lo 
deseen, y que ese expediente no eea 
enviado al Juzgado, aunque so pondrá 
a disposición de éste, si así lo desea. 
fflTi'i í fi' .̂'fi ^Ü'a Añade que se hará 
esta labor depuradora con todas- las ga-
rantías, por el buen nombre del Con-
cejo. 
Termina diciendo que se va a conti-
nuar estudiando el orden del día, en 
que figuran asuntos interesantes, que 
acaso. Injustamente, no apasionen tan-
to {Aplausos). 
LA REFORMA DE 
LA PLANTILLA 
La reforma de la plantilla de la Ad-
ministración quedo aprobada, con las 
siguientes conclusiones introducidas en 
el dictamen: Creación de dos plazas 
de taquígrafos. No se aumentarán las 
plazas de jefes de negociado de pri-
mera; no se amortizarán plazas de je-
fes de negociado de segunda. La amor-
tización-de las 15 plazas de jefes de ne-
gociado de tercera será en la propor-
ción de una por cada tres vacantes. Los 
funcionarios de administración, conta-
bilidad, ensancho, instrucción pública e 
inspecciones sanitarias se reintegrarán 
a las funciones de su escalafón, con las 
excepciones que se proponen. Que los 
funcionarios desepeñen funciones de su 
categoría. Que en el plazo do dos me-
ses los delegados presenten al pleno 
la reorganización de sus servicios. 
Después de aprobar otros dos expe-
dientes, se levantó la sesión. Los días 
8, 9 y 11 celebrará el pleno sesiones ex-
traordinarias. 
UNA REUNION 
El alcalde invita a todas las perso-
nas interesadas en la denuncia formu-
lada en la sesión del pleno del 2 con 
relación a las disposiciones adoptadas 
sobre policía de las carbonerías, y a 
los que deseen contribuir al esclareci-
miento de los hechos, para que concu-
rran los días 5 y G, de doce de la ma-
ñana a dos do la tarde, en el Ayunta-
miento, ante el delegado de Justicia Mu-
nicipal, para hacer las manifestaciones 
que crean convenientes. 
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" L a V o z d e L e v a n t e ' 
Hemos recibido el primer número de 
este diario, que se publica en Alicante 
desde 1 de abril. 
Es inmejorable la impresión que pro-
duce. Limpiamente impreso, confeccio-
nado con gusto, abundante de informa-
ción, el nuevo periódico, que dispone de 
medios materiales, a la moderna y ha 
sido montado con todos los adelantos, se 
coloca de repente a la altura de los me-
jores órganos de la Prensa de provin-
cias. 
La base de su fundación ha sido un 
legado del benemórito don Pedro Soto 
Melgarejo. E l señor Obispo de Orihuela 
ha dedicado a la empresa, constituida 
en principal parte por el legado del se-
ñor Soto, grandes afanes y desvelos, es-
forzándose por que Alicante contase con 
un verdadero periódico. 
Sin duda, lo ha conseguido, y es nues-
tro deseo que «La Voz de Levante» al-
cance la mayor prosperidad. 
Nuevo periódico católico en Huesca 
HUESCA, 2.—Ha aparecido el primer 
número del diario católico «El Monte 
de Aragón», que será defensor de la 
Acción Social Católica. 
A la solemne inauguración de los lo-
cales asistieron el Prelado y las /auto-
ridades. En la sala de Redacción ha sido 
colocada la efigie del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
E l p r e s i d e n t e v i s i t a l o s 
t a l l e r e s d e l í . C . A . I . 
o -. 
Con el ministro de Fomento recorre 
todas las instalaciones 
Discurso del marqués de Estella 
Quinientos obreros alumnos en 
los talleres 
—o— 
El jefe del Gobierno y el ministro de 
Fomento, casi sin aviso previo, hicie-
ron ayer, a las seis y media de la tar-
de, ima visita a los talleres del Insti-
tuto Católico de Artes c Industrias, ins-
talados en el edificio de los padres je-
suítas en la calle de Alberto Aguilera. 
Hicieron la visita acompañados de 
los "padres rector, Pulgar, Polavieja y 
Orland;; condes de Canga Arguelles y 
Moraleda; presidente de la Asociación 
de Ingenieros del I. C. A. L, don José 
María Navarrete; don Pedro Artiñano, 
don Indalecio Abril y de los profesores 
de dicho Instituto, don Carlos Mataix, 
Fernández de Castro, Puich y Barbero. 
Vieron primeramente las clases de Di-
bujo y Materiales para oficiales obre-
ros y las de ingenieros, de Física, Quí-
mica y Medidas de Electricidad. 
La visita de los talleres fué muy de-
tenida. El hecho de estar funcionando 
permitió al presidente y al ministro 
ver la práctica de muchos trabajos y 
hablar con los obreros. En los talleres 
de ajustadores trabajan los de la co-
lonia benéfica del Trabajo, conocidos 
con el nombre de Golfillos del Manza-
nares ; hacen trabajos muy notables, y 
reciben enseñanza profesional tan sóli-
da, que salen después colocados en con-
diciones muy ventajosas; muy pronto 
saldrá colocado con un jornal de 12 o 
15 pesetas diarias un obrero que hace 
unos siete meses no era más que uno 
de esos golfillos. 
En el laboratorio de metalografía, que 
dirige el padre Orland, vieron la pri-
mera foto, obtenida ayer mismo, de 
2.500 diámetros de aplicación, de la es-
tructura molecudar de un acero muy 
duro. Este trabajo fué regalado al con-
de de Guadalhorce. 
En los talleres nocturnos, que estaban 
en plena actividad, pudieron presenciar 
notabilísimas máquinas operadoras de 
falricar engranajes, maquinaria, etcéte-
ra. Recorrieron después los talleres de 
ensayo de materiales, de fundición, de 
fragua, la sala de máquinas, etcétera. 
El presidente y el ministro de Fomen-
to, entre los aplausos de más de 500 
alumnos-obreros y de las demás cla-
ses do alumnos que les seguían, entra-
ron en el salón de actos, donde el pa-
úts rector pronunció elocuentes pala-
bras de agradecimieuto a los visitantes 
por el interés que mostraron durante 
toda la visita por la labor del 1. C. A. I. 
A continuación el marqués de Estella 
pronunció un discurso, del que publi-
camos el siguiente extracto: 
Ya conocía como particular esta ins-
titución, no solamente por lo que de 
ella había oído referir, sino porque ha-
bía tenido la curiosidad, do asomarroft 
a Jas ventanas por las cuales tuve la 
satisfacción de ver unos muchachos que 
se preparaban para la vida futura con 
el trabajo. 
Pero desde el puesto que ocupo he 
seguido cen interés el desarrollo de 
esta obra, y ahora doy por muy bien 
omplcaoo el tiempo que he pasado eiv 
trt. vosotros, por que he podido por mí 
mismo comprobar cómo aquí se enseña 
prácticamente a los jóvenes desde la 
preparación elemental hasta las ense-
ñanzas superiores de los distintos ra-
mos de la ingeniería eléctrica y me-
cánica. 
Esto exige un conocimiento y senti-
do prácticos que sólo puede dar una 
educación práctica como la que reci-
bís aquí. Pero no bastan las toscas 
manos, por muy hábiles y ejercitadas 
que sean, sino que se requiere el com-
plemento intelectual y científico que 
dirija aquella labor. Esta misma unión 
debe existir entre el obrero y el inge-
niero, y aquí recibís en las mismas 
clases esta educación que hace que os 
améis y podáis trabajar después jun-
tos. 
A vosotros, los ingenieros, qué- salís 
de aquí en condiciones parecidas ente-
ramente a las que concurren en los 
ingenieros similares extranjeros, os co-
rresponde, al reemplazar a estos inge-
nieros, que en gran número ocupan 
puestos en nuestra industria teniendo 
una fama, quizás indebida de ser más 
competentes. o 
Pero si estas enseñanzas que aquí so 
dan tienen importancia industrial y so-
cial, la tiene mucho mayor la enseñan-
za religiosa, que completa vuestro es-
píritu, y sin la cual no puede haber 
buenos obreros ni sabios, siendo la Re-
ligión lo único que distingue a ios 
hombres de los animales (Ovación y gri-
tos de viva España). 
Termino, porque esos gritos de viva 
España que acabo do oír me ~ demues-
tran que he conseguido hacer vibrar 
en vosotros la fibra patriutica, en que 
se han de manifestar unidos todos los 
sentimientos {Ovación). 
Terminó el acto con un himno a la 
bandera, y vivas a España, al Rey, al 
fresideme y a Guadalhorce. 
El presidente y ol ministro de Fomen-
to, que se mostraban encantados de la 
visita, fueron despedidos con cariñosos 
aplausos. 
© r i z o s C a r r a s c o 
R O S A L E S , 6. Teléfono 30.995. 
San Emilio 
Hoy será el santo del señor Miñana. 
Bautizo aristocrático 
Ayer tarde, a las cuatro, se verificó 
en la parroquia de San Ginés con so-
lemnidad el de la hija de los condes de 
Portalcgre. 
Fuó bautizada por el celoso cura pá-
rroco, don Bonifacio Sedeño de Oro, 
quien la recibió en el atrio, acompaña-
do del clero con cruz alzada y cantores; 
la impuso los nombres de María del Pi-
lar, a la memoria de su ilustre bisabue-
la materna, esposa que fué de don Ja-
cinto Santos Suárez, y apadrinándola 
sus tíos, la distinguida señora doña Vir-
ginia Groizard y Coronado, viuda de 
Alonso, y el joven marqués de las Nie-
ves, primogénito de los duques de 
Aveyro. 
La niña fué ofrecida a la Virgen de 
los Dolores. 
El acto tuvo carácter familiar. En la 
artística morada de los condes de Por-
talcgre se sirvió un delicado té. 
A las muchas felicitaciones que reci-
bieron los padres y abuelos de la nue-
va cristiana unan la nuestra muy afec-
tuosa.. 
Por el señor Echegaray 
El Nuncio de Su Santidad dirá hoy 
martes, a las nueve de la mañana, una 
misa en la Iglesia Pontificia de San Mi-
guel, que aplicará por el eterno descan-
so del alma de don Alfredo Echegaray. 
Monseñor Tedeschini quiere rendir este 
piadoso homenaje a la memoria del que 
fué arquitecto de la Nunciatura, y a 
quien el egregio representante del Papa 
en España profesó singular afecto. 
Posesión 
E l sábado por la tarde la tomó el se-
ñor don Félix del Campo de la Recto-
ría del Santísimo Cristo de la Salud. 
A las muchas felicitaciones que está 
recibiendo el señor Del Campo, una la 
nuestra afectuosa. 
Misa de réquiem 
Mañana, a las once y media, se cele-
brará una en la parroquia de San Je-
rónimo el Real por el alma de la malo-
grada señora doña Sofía Etcheverria Ba-
rrio, esposa de nuestro distinguido ami-
go don Francisco Pérez del Pulgar y 
Goicoerrotea. 
Los deudos de la difunta continúan 
recibiendo muchas demostraciones de 
sentimiento por tan irreparable pérdida. 
Aniversarios 
El 11 y hoy hace años que fallecieron 
los duques de Granada de Ega y de Vi-
llahermosa, de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte y 
de provincias se aplicarán funerales y 
misas por los finados, a cuyos hijos y 
demás noble familia renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
Fallecimiento 
Anteayer dejó de existir la condesa 
viuda del Val en su casa de la calle del 
Arenal, número 22, a consecuencia de 
un ataque de uremia. 
Contaba sesenta y cuatro años de 
edad. 
Fué apreciada por sus acrisoladas vir-
tudes y caritativos sentimientos. 
. Estuvo casada con don Celedonio del 
Val y Cerecedas, y no deja descendencia. 
Pudo haber brillado en sociedad por 
su pingüe patrimonio, pero prefirió de-
Cncarse a obras piadosas. 
E l funeral será hoy, a las once, en 
la parroquia de San Ginés. 
Poseía la gran cruz de Beneficencia, 
fué presidenta de la Adoración de Se-
ñoras y lo era de María del Sagrario 
de Boadilla del Monte. 
Al entierro, verificado ayer tarde, a 
las cuatro y media, asistió selecta con-
currencia. 
Enviamos sentido pésame a la distin-
guida familia de la difunta. 
Rogamos a los lectores de EL DE-
BATE oraciones por la finada. 
El Abate PARIA 
JAVIER A L C A I D E Y CIA,, 8. L . T.0 84̂ 894 
Exposición de los famosos «pasos» de 
Salzillo; solemnidades religiosas de 
maravillosa expresión artística; coro-
nación de la Patrona; fiestas popula-
res; Juegos Florales, toros, fútbol, 
batallas de flores; conciertos; clima 
espléndido, y un ambiente de flores. 
Las aguas minerales Vichy-Etat son las 
alcalinas más superiores para la cura a 
domicilio. Vichy-Hópltal (estómago). VI-
ciy Célestins (ríñones). Vichy - Grande-
Grille (hígado). 
N o o l v i d é i s q u e 
u n p r o s t á t i c o 
e s u n h o m b r e 
i n s e r v i b l e 
E L 
e s e l U N I C O 
m e d i c a m e n t o 
q u e d e b é i s u s a r 
. h a s t a v u e s t r a 
t o t a l c u r a c i ó n 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Para la, adquisición do Alhajas, 
SVCedallas, Escapularios y Koloias, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
C de San Jorónimo, 29. T.0 12̂ 646. Madrid. 
Casa de gran confianza. 
porque es ¡a base da 
AQUÍ ESTÁ IA SALVACIÓN DE 1PS QUE PADE-
CEMOS ASfíA,GR!PPE,BRONQUITIS ETC. 
DE -VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ® 
del pf. Vicento 
V E W T A C U F A R M A C I A S 
JUVENTUD CATOLICA 
Los ejercicios de los Luises 
El pasado domingo se celebró en la 
iglesia de El Salvador y San Luis Gon-
zaga la comunión general de los ejer-
cicios celebrados por la Congregación 
de los «Luises» y miembros de las Ju-
ventudes Católicas parroquiales de Ma-
drid. La Iglesia estaba materialmente 
atestada, apareciendo rebosantes de jó-
venes el coro y las tribunas. 
Celebró la misa el excelentísimo se-
ñor Obispo, doctor Eijo y Caray, que 
pronunció una elocuentísima y senti-
da ^plática. La comunión duró tres 
cuartos de bora, calculándose que pa-
saron de 800 los jóvenes que se acer-
caron a la Sagrada Mesa. Al concluir 
el Santo Sacrillclo, el Prelado dió la 
bendición papal. 
Los ejercicios, que tuvieron lugar du-
rante toda la semana anterior, estuvie-
ron concurridísimos, no bajando ni un 
solo día de 600 los que asistieron a los 
actos de la tarde. A la meditación de 
la mañana, no obstante tener lugar a 
las siete y media, con objeto de no 
dillcultar la asistencia a clases y ofi-
cinas, concurrieron a diario 300 jóve-
nes. J 
La asistencia, en conjunto, lia sido 
muy superior a la de años anteriores 
Dirigió los ejercicios el reverendo pa-
dre Miguel de Alarcón, S. J. 
se añade el nombre de un nuevo ho-
tel pavimentado con LINOLEUM 
NACIONAL a la lista ya numerosa 
de los hoteles que han preferido para 
todas sus habitaciones este hermoso 
pavimento. 
Y es que los propietarios de hote-
les saben que el viajero prefiere, ante 
todas las cosas, la comodidad; habi-
taciones limpias, higiénicas, de bello 
aspecto, que le hagan agradable la 
estancia; habitaciones, en suma, pa-
vimentadas con LINOLEUM NA-
CIONAL. 
E l Hotel Nacional, el Savoy, en 
Madrid; el Carlton, en Bilbao, y los 
principales hoteles de provincias es-
tán aprovechándose de las ventajas 
del _ LINOLEUM NACIONAL. 
Si usted se ha hospedado en alguno 
'le esos hoteles, estamos seguros que 
tiene ya en su casa LINOLEUM NA-
CIONAL. Si no hubiera usted estado 
en ellos, hágalo a la primera oportu-
nidad que se presente; fíjese bien en 
eso 
9I pavimento, pregunte usted respec-
to a su duración, limpieza e higie-
ne; compruebe usted por sí mismo 
la comodidad que tienen las habi-
taciones pavimentadas con LINO-
LEUM NACIONAL, y disfruto usted 
de esa misma comodidad y ventajas 
cu su propia morada. 
Escríbanos hoy, y le facilitaremos 
inmediatamente el interesante folle-
to «La Belleza y la Comodidad de 
su Hogar», con amplios detalles de 
este ideal pavimento. 
LINOLEina NACIOKAI., 8. A. 
Apartado 079.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis ei folleto ' 
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70 oí F ^ r o 4 ^ ° ^ l ü 0 - S e r i e F (69,70). 70,0o ; h (69,70 , 70.05; D (69 70) 70 0V 
EXÍ/RÍAÍ69/6^' 70; Fin mes' ^ o -
^fA-nniTÍ' 8^^ ; A (84.50). 84.50. 
S^ «?iTIZnABLE 4 P0R lOO.-série C. 
^ ' p n n L ? ' S/C' 88,25' A> s/c. 
A Ün^??r/0l) AMORTIZABLE 1926.-SerÍ6 
hA.(1cS,25)̂  102'1()' B (101'25). 102,10; C 
UO ,2o). 102,10; D. s/c. 102; E. s/c, 102; 
Diferentes, 101,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuestos).—Serie F (101.75), 102,10- E 
101,75), 102,10; D (101,70), 102,10; C 
101,-75), 102,10; R (101,75), 102,10; A 
(101,7o), 102,10; Diferentes (101,70), 102,10 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (93.50), 93,25; C (93,50). 93,35; R 
.i.93.50), 93.35; A (93,50), 93,30. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
C Í93,40), 93; R (93,40), 93; A (93,40), 93. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i é A 
(101,25), 101,15; B (101,25). 101,15; C 
.U'03,25), 101.15. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. Ma-
drid 1888 (95.75), 95,75; Expropiaciones 
del Interior, 1899, s/c. 90,75; Villa de 
Madrid, 1914, s/c, 86,75; 1918 (86,75), 
86,75; Mejoras Urbanas, 1923 92,50 , 
92,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
T A D O . — Transat lánt ica, 1925, mayo 
(96,50), 96,50; 1926 (102,40), 102,25. 
t CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario': 4 por 100 (89,75), 88; 5 por 
100 Í98}, 98; 6 por 100 (106,60), 106,90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,455), 2,475; Ma-
rruecos (84,25), 84,25. 
CREDI'IO LOCAL (98,05), 98,05. 
ACCIONES.—Banco de España (650), 
650,50; ídem Hispano-Americano (181,50), 
181,50; ídem Central (110), 112; ídem Río 
de la Plata, nuevas (201), 200; Sevillana 
(132), 134; Hidroeléctrica Española (177), 
178; TeMónica (100), 99,70; Duro-Fel-
guefa, fin corriente, 64; Tabacos (205), 
200; Transmedi terránea (91,50), 91,50; 
M. Z. A . : contado (505), 506; fin corrien-
te, 507; Nortes: contado (525), 528; fin 
corriente, 528; «Metro» (132). 133; Tran-
v í a s ; contado (99). 99; fin corriente. 
99,50; Altos Hornos (149), 145; Azucare-
ras ordinarias, contado (37,50), 38; Ex-
plosivos (421), 422; ídem fin corriente, 
424; Floralia (110), 110. 
R E L I G A C I O N E S . — C h a d O (100,75), 
100,70; Sevillana, octava, s/c, 93,75; 
Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 100 
(103,75), 103,75; Minas del Rif, B (94,75), 
94,75; Constructora Naval, 6 por 100, s/c, 
100; Transa t lán t ica : 1920 (101), 100,25; 
1922 (104,25), 104,50; Norte: primera 
(71,90), 72,25; quinta (70,90), 72,65; Astu-
rias, tercera (69,25), 69,50; Huesca (82,70), 
82,70; Norte, 6 por 100 (104,75), 104,75; 
Valencia-Utiel (68,50), 68,75; Valencianas 
(100,35), 100,25; Alicante: primera (331,25), 
331,25; F, s/c, 93,15; G (101,90), 102; H 
(98,60), 98,80; I , s/c, 101,75; Andaluces 
Bobadilla (79,25), 79,25; Metropolitano, 
5,50 por 100 (94,50), 94,50; Peñarroya-
Puertollano (98,75), 99; Azucareras, sin 
estampillar, s/c, 76; R. C. Asturiana: 
1919 (101), 101; 1926; (101), 101; Peñarro-
ya (100), 100. 
RONOS. — Constructora Naval, 1917 
(97,50), 99,25; 1921, sin cupón, 99,25; Mi-
1919 (101), 101; 1926 (101), 101; Pe-
ñar roya (100), 100; Industrial Quími-
ca (80), 80. 
pesos argentinos, 47,53. 
(Cierre) 
fRADIOGRAMA ES1-ECIAL DE EL DEBATE) 
Francos. 124; dólares. 4,8571875; bel-
gas, 34,94; francos suizos, 25,25; pese-
tas, 27,345; liras, 101,3125; marcos fin-
landeses, 192,35; chelines austríacos, 
34,525 ; coronas suecas. 18.12; ídem da-
nesas, 18,20; ídem noruegas, 18,665; 
ídem checas, 164; escudos portugueses, 
;,53125; florines, 12,14125; leis, 800; drac-
mas, 375,50; mi l reis, 5,84375; pesos ar-
gentinos, 47,53125; Bombay, 1 chelín 5 pe-
niques, 890625; Changai, 2 chelines 6 pe-
niques. 6875; Hongkong. 2 chelines 0 pe-
niques. 625; Yokohama. 2 chelines 0 pe-
niques, 265625. 
8 £ B I . Z N 
RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 20,486; francos, 16.525; coronas 
checas. 12.489; florines, 168.77; escudos 
portugueses, 21,55; m i l reis, 0,50; pesos 
argentinos, 1,783; pesetas, 75,38. 
V A K S O V I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares 7,92; libras, 43,525. 
M E R C A D O S 
BSEBCABO ARGESTTINO 
BUENOS AIRES, 3.—El trigo se ha 
cotizado a 11,20, la avena a 7 y el maíz 
a 6,60. La carne se cotizó a 23,50. 
Par, Llcncdas. 
1,00 1 franco franc 0,219 




1 l i r a 
suizo. * 1,073 
*0,263 









1 cor. sueca.. 
1 cor. noruega. 












1 gor. checa "0,166 
2,59 
•0,295 1 escudo 
1 peso argent 
IVoía.—Las cotizaciones precedidas de 





B A R C E L O N A 
Interior, 70,15; Exterior, 83,50; Amor-
tizable 5 por 100. 93,60; Norte, 528,75; 
Alicante, 377,50; Andaluces, 75,50; Oren 
se, 33; H. Colonial, 80; Tabacos Filipi-
nos, 265; francos, 22,15; libras, 27,40; 
dólares, 5,625. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 148, papel; Explosivos, 
• 419, papel; Resineras, 150; Papelera, 
112,50; Norte, 520,50; Alicantí, 507.50; 
Banco de Bilbao, 1.890; Urquijo, 220; 
Central, 110; H. Ibérica. 505; fin co-
rriente. 505; E. Viesgo, 390; Bab-
cock, 375. 
K U E V A V O B K 
Pesetas. 17,76; francos, 5,9162; libras, 
4,8577; francos belgas, 13,905; suizos! 
19,2375; liras, 4,775; coronas danesas 
26,68; noruegas, 25,99. 
P A R I S 
Pesetas, 453,50; libras, 124,02; dóla-
res, 25,52; francos belgas, 354.80; sui-
zos. 491; liras. 122; coronas suecas 
683,75; noruegas. 662,50; danesas, 681; 
checas, 75,65; florines. 1,021. 
X i O N B R E S ^ 
(Apertura) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Pesetas, 21,33; francos, 124,02; dólares. 
4.8577; belgas, 34,947; francos suizos, 
,2537; liras, 101,65; coronas noruegas, 
danesas, 18,2025; florines, 12,1412; 18,68 
pago de diclio cupón, facilitándose gratis 
al público las correspondientes facturas. 
La presentación debe hacerse en las Ofici-
nas centrales en Zaragoza (Coso, 52), ex-
hibiendo los títuíos correspondientes. 
Puedo también hacerse la presentación 
desde otras poblaciones por medio de en-
tidades autorizadas para este servicio, que 
en la actualidad son las siguientes: 
Madrid: Banco Español de Crédito y 
Banco de Vizcaya.—Barcelona: Banco de 
Vizcaya. — Bilbao: Banco de Vizcaya.— 
Santander: Banco Mercantil y Banco de 
Santajider.—Asturias: Banco de Oviedo y 
Banco Gijonés do Crédito.—Burgos: Ban-
co de Burgos.—Valencia: Banco de Viz-
caya y Banco Comercial Español.—Pam-
plona: Crédito' Navarro, La Vasconia y 
Caja de Ahorros Navarra, y en todas las 
sucursales y Agencias de dichos Bancos 
y entidades, p,or su conducto. 
En Zaragoza, además de en la Cen-
tral de la Confederación, puede hacerse la 
presentación en los siguientes Bancos: 
Banco Español de Crédito — Banco de 
Aragón—Banco de Crédito de Zaragoza. 
Los Bancos y entidades de crédito no 
citados, pero que deseen realizar el servi-
cio, desde dicho cupón, sin necesidad de 
la presentación de títulos en la Central de 
Zaragoza, lo solicitarán así de la Delega-
ción Regia de la Confederación, que podrá 
concederlo previa aceptación de las condi-
ciones que al efecto se han señalado. 
Los gastos de comisión y envío de va-
lores serán de ciienta de los tenedores. Los 
obligacionistas particulares que lo deseen, 
recibirán por escrito las instrucciones pre-
cisas, indicando la forma en que piieden 
hacer efectivo el importo de sus cupones. 
Zaragoza, 1 de abril de 1927.—El dele-
gado regio, Antonio de Gregorio Rocaso-
lano. 
AHITHCIO OPICIAI. 
S I N D I C A L 
D E L E B R O 
Concurso para la ejecución de las obras 
hidráulicas del 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 5.—Martes.—S. Vicente Ferrer. cf.; 
Irene, Apage, Quionia, hnas, vgs., y Zenón, 
mártires. 
La misa y oficio divino son de San Vi -
cente Ferrer, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna—S. Juan de Sahagún y la 
bta. María Micaela del Sacramento. 
Ave Maria.—11 y 12, misa, rosario y co 
mida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Stos. Justo y Pástor. 
Corte de Maria—Peligros, en Trinita-
rias y Vallecas; Asistencia, en la iglesia 
del H, de los Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Iiuis.—Novena al S. 
Cristo de la Fe. 10. misa solemne y Ex-
posición, sermón, señor Sauz, y reserva; 
8 t., manifiesto, sermón, señor Santama-
ría; ejercicio, reserva y miserere. 
A. de S. José de la Montaña.—(Caracas). 
Do 3 a 6, Exposición. 
Capilla do Cristo Bey (paseo de la Di» 
rección).—7 y 8, misas. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico) .—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., Exposición menor y ro-
sario. 
13 MAKTES A SAN ANTONIO 
Covadonga: 9, ejercicio.—S. Lorenzo: 8, 
comunión y ejercicio.—Dolores: 8,30, ejer-
cicio.—Sta. Bárbara: 8, comunión general, 
Exposición, ejercicio y reserva.—Calatra-
vas: 8,30, comunión y ejercicio.—Pontifi-
cia: 8, comunión general. Exposición y 
ejercicio.—S. Antonio de los alemanes: 
10, ejercicio.—S. Ildefonso: 12, ejercicio de 
la Pía Unión en la capilla del Santo. 
SJEBCZCZOS E S P r R I T T T A L B S P A R A 
CABAX.I ,EK03 
Dirigidos por el P. José Panizo, S. J., 
se celebrarán para C. de la Guardia de 
Honor, en la iglesia del S. C. y S. Fran-
cisco do Borja, comenzando el viernes de 
Dolores, a las 7,30 de la tarde, y termi-
nando el 14 con la comunión pascual. Los 
demás días, a las 8,30, en la C. de las Con-
gregaciones, y a las 7,30 t., en la iglesia. 
« ® i» 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
Acordado este Concurso por la Junta de 
Gobierno, las condiciones y modelo de pro-
posición han sido publicados en la «Gace-
U ta» del día 31 de Marzo último. 
La Junta de Gobierno ha acordado el E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 
estimulante de ia función rana! 
B6 expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
Programas para el día 5: _ 
MAÜKID, Unión Radio (E. A. J. 7. ¿ u 
metros).-Sintonía. Calendario astronómi-
co. Santoral. Informaciones prácticas. No-
tas del día. Recetas culinarias, por don 
Gonzalo Abello.—12, Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. 
Noticias de Prensa. Primeras noticias 
meteorológicas. —12,15, Señales horarias. 
Cierre de la estación.—De 14 a 15,30, Or-
questa Artys: «Los ciegos de Toledo» (ober-
tura), Móhul; «Serenata francesa», Bur-
guecin; «Cavallería rusticana» (fantasía), 
Mascagni. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. María Sanmoba (soprano): 
«La favorita de Boabdil», Prado y Lcdes-
ma; «La canción do Solvejg». Grieg; «La 
confesión», Chapí. Intermedio, por Luis 
Medina. La orquesta: «Rapsodia andalu-
za» (suite), Ross. Bolsa de trabajo. Noti-
cias de Prensa. La orquesta: «La Dolores» 
(jota). Bretón.—18,30, Lección de castella-
no, por don Mariano Mojado.—19, Sexteto 
do la estación: «Les deux pigeons» (suite), 
Messager; «Anclante del cuarteto» (op. 11), 
Tschaikowsky. «Debemos velar por la pu-
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Netas del día. Recetas culinarias, por don 
reza '• del idioma patrio», conferencia por 
don Luis Miranda Podadera. El sexteto: 
«Pienzi» (obertura), Wágner; «Los Hugo-
notes» (fantasía), Meĵ erbeer.—21,30, Lec-
ción de inglés, por monsieur Vernet.—22, 
Campanadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. Selec-
ción de la ópera de Bizet, «Carmen», inter-
pretada por Carmen Barea, Sylvia Serolf. 
Jaime Ferré, Lázaro Izarza, Leopoldo Ver-
daguer, coro general y orquesta de la esta-
ción. Maestro director: José María Franco. 
Noticias de última hora, suministradas por 
E L DEBATE.—24,30, Cierre de la estación. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Saturnina Yuste, domiciliada en la calle 
de Abtao, número 3, Pacífico. En noviem-
bre último falleció su marido, jornalero, 
único sostén de la familia, quedando la 
mujer en la mayor miseria con seis hijos 
pequeños, de diez años el mayor y el me-
nor de dos meses. 
Nuestros lectores harían una excelente 
obra interesándose por esta pobre familia. 
No hay cosa mas írisíe que una enfermedad cutánea, el enfermo 
tiene mucha pena y procura esconder lo. causa de las comezones 
que le atormentan y le hacen perder el sueño que le agrava su 
estado, hoy se sabe que para curar las dermatosis del cuerpo y de 
la cara, hay que purificar de arriba a abajo la masa sanguínea. 
Esto explica ios éxitos maravillosos del DEPURATIVO RICHELET 
en todos los casos aun en los mas graves cuyo poderoso rectifi-
cador de la sangre obra con una prontitud y una seguridad que 
admira el cuerpo medical. No solamonle el DEPURATIVO 
RICHELET, para enseguida los pruritos y las comezones sino aun 
todavía seca yborra las placas, costras, posíillas,_ manchas y pápu-
las por muy antiguas que sean, dejando estas sin la menor señal 
de cicatriz. La incomparable energía del DEPURATIVO RICHELET 
cura pues radicalmente todas las enfermedades de ia piel. 
0 3 -
A MANERA DE FABULA 
El TORO contra los ganaderos. 1 quién 
lo d i r ía ! 
Pero es cierto, ciertísimo. 
Figuraos que la autoridad competente 
(nunca mejor empleada la frase) diSiPO-
ne que desde la corrida del 3 de abril 
se ensaye una reforma trascendental: 
que el toro salga al ruedo, donde sea 
corrido por los peones y parado a la 
verónica por el matador, y en seguida 
salgan a la candente arena los caballos. 
Con olio se evita que el bicho, desman-
dado de los capotes, ataque a l a tanda 
de piqueros, todavía no puesta en suer-
te, y despanzurre los caballos sin obje-
to definido ni necesidad alguna. 
Esta reforma plausible, que va a ve-
lar por la pureza de la l idia, se adopta 
con el voto en contra de los ganaderos. 
¡Es natural! El toro, lanceado y para-
do, puede enfriarse y no entrar a los 
caballos puestos en guardia para el ter-
cio de las garrochas. 
—¡Pero eso ocurrirá con el toro man-
so!—argüimos nosotros—. El bravo ata-
cará de todos modos. Y esta reforma 
será el contraste definitivo de la sangre 
de las reses jugadas, porque con los ca-
ballos en el anillo, a la antigua, solía 
un buey toparse de refilón con los ja-
melgos, a la salida, y pasar por toro... 
de un modo lamentable. 
Pero el domingo se verificó la prueba. 
Y el TORO desmintió en absoluto la teo-
ría de los ganaderos. 
Salió el primer cornúpeto de don Cel-
so Cruz del Castillo, que fué tanteado 
por el peonaje y parado por Vaquerito 
con la capichuela. Y tan pro^'o salió a 
la arena el escuadrón piquero, atacó 
con brío, derribó con estrépito y tomó 
las' varas reglamentarias con un brío y 
una bravura que demostraron que ê o 
de enfriarse en la parada sin garrochis-
tas es un cuento de los más chinos. 
Con el segundo bicho ocurrió lo mis-
mo, e igualmente con el tercero. Baste 
decir que los tres astados fueron ovacio-
nados en el arrastre por el público, que 
pocas veces vió peleas de varas tan lu-
cidas. 
¿Eh? ¿Qué tal? Tres toros contra to-
dos los ganaderos probaron la eficacia 
de la reforma. ¿Cómo tres toros? Los 
seis fueron bravos, siquiera la segunda 
mitad de la corrida demostrara menos 
brío bajo el palo, aunque sí la misma 
nobleza en todos los tercios de la qui-
mera. 
Los toros quinto y sexto fueron de 
unt docilidad de borrego, y de haber 
en l i plaza un torero de categoría, a 
buen seguro que con tales enemigos es 
llevado en hombros hasta la misma 
Puerta del Sol. 
E L TORO SOBRE E L 
TORERO 
La actuación de - Vaquerito, primer 
espada, fué brevísima. Tras la lucha 
violenta con el que rompió plaza, el 
toro de más nervio de la fiesta, que 
trüio ds cabeza a toda la torería, pro-
pinando un serio revolcón a Tomás Ji-
ménez y derribando a los del castore-
fj) con furia, trasteó sobre tablas a la 
deiensiva, siendo revolcado y buscado 
en el suelo por la fiera en momentos 
tfegUíü-a que parecieron siglos. Levan-
ŝ  Vaquerito dolorido y maltrecho y 
aun fudo meter medio estoque en el 
morrillo, antes de rendirse a las asi.s-
letíCJaS, que le condujeron a la enfer-
rneria, donde le apreciaron una herida 
profunda en la pantorrilla derecha. 
Asi tuvo que quedarse con cuatro to-
ros l e más Jiménez, que en el revolcón 
aj untado perdió hasta la moña y ia 
coleta. Este toro primero lo despachó 
de dos sartenazos tomando el olivo y 
otro tanto hizo con el segundo, al que 
recetó oíros dos viajes de muy baja 
calidad. 
Con el cuarto no mejoró Jiménez su 
a su bravura más que Trajinerito COH 
dos puyazos de maestro. 
Franco se limitó a estirarse dos ve. 
ees con la capa entre la serie de sa' 
ludo, desperdiciando con la flámula 
una gran faena, posible con tan noble 
bicho. 
Por no achicar a Tomás Jiménez tiM 
la espada dos veces..., donde pudo y 
la misma ración aplicó al sexto, otro 
animal dócil y manejable a más n0 
poder. ¡Lástima de toros! 
EN CONCLUSION... 
Que con la reforma de la salida dé 
los caballos tras la parada del cornú-
peto, lucen los toros bravos... contra la 
opinión errónea de los ganaderos. 
Lucen los toros bravos en el primer 
tercio (entendámonos).. . 
En los restantes tercios, con malos 
toreros, no luce... ¡ni el toro Jaquetún\ 
Curro CASTAÑARES 
¡Bien por Sotomayor! 
—o— 
Grave cogida de PalmeSo 
¡Qué novillada presenciamos el do-
mingo en Vista Alegre! Don Florentino 
Sotomayor nos obsequió con seis novi-
líos de preciosa presentación y muy bra-
vos y nobles. Sobre todo el corrido en 
segundo lugar fué un toro de bandera, 
grande, de poder, muy codicioso y ele 
gran estilo. Sólo desentonó un poquito 
el primero de la tarde, que llegó a la 
muerte venciéndose del lado izquierdo. 
¿Que se oyeron protestas? Cúlpese a 
la poca habilidad de uno de los espa-
das, o tal vez a sus consejeros. Fué el 
caso que Natalio Sacristán Fuentes ha-
bía obtenido un ruidoso triunfo en 
aquel segundo toro. En la faena, hecha 
a base del natural y del de pecho, de-
mostró el muchacho que sabe lo que 
se trae entre manos y que es un ar-
tista fino y de porvenir. Pero después 
de eso, inopinadamente, desapareció del 
ruedo y se fué a la enfermería. ¿Por 
qué? El diestro alegó una distensión en 
la muñeca ; pero... más vale olvidar lo 
ocurrido. Salió de la enfermería, y en 
los otros toros cumplió decorosamente 
y volvió a demostrar que no es ningún 
ignorante. 
Ruzafa pose un valor desmedido. Con 
la capa torea bien, templa y manda con 
'soltura y está muy bien colocado en la 
plaza. Pero con la muleta está algo ver-
de y mucho más con el estoque, con el 
que, aunque decidido, n i cruza bien ni 
le coloca en su sitio. Obtuvo un éxito 
grande, y desearíamos verle de nuevo 
para juzgarle definitivamente. 
Pa lmeño. que era el primer espada, 
toreó colosalmente de capa, pero no tu-
vimos ocasión de apreciar su labor con 
la muleta. Al intentar por tercera vez 
el natural, después de dos revolcones 
anteriores, fué enganchado de nuevo y 
recibió una grave cornada en el muslo 
derecho. 
Sacristán Fuentes cortó una oreja y 
salió en hombros en unión de Ruzafa. 
R . A. 
E n p r o v i n c i a s 
ALMERIA, 4.—Novillos mansos de 
don Juan Pérez. 
Saleri I I I , Antonio Díaz y Pepe Ca-
net, pésimos. 
A Díaz y Canet les echaron un toro 
al corral. 
Cogida de Valencia I I en Barcelona 
BARCELONA, 4.—Los toros de Albase-
rrada resultaron bravos. 
Félix Rodríguez, que tomaba la alter-
nativa, tuvo una gran tarde, cosechando x 
muchas ovaciones. Cortó ia oreja del 
sexto. 
Valencia I I . muy valiente con la mu-
leía y .colosal con el pincho. Fué cogido 
estilo torero, a pesar de que la calidad al matar el tercero, sufriendo un pun-
pues regenera completamente la sangre viciada y corrompida. El 
DEPURATIVO RICHELET es el tratamiento mas moderno y de 
efectos mas maravillosos que se han conocido hasta el dia para 
Ja curación completa de todas las enfermedades de la piel y del 
sistema nervioso. Hace también desaparecer para siempre los 
De venta en todas las J;â m- -•-,,! y Droguerías. Pida Vd ensegui 
dolores reumáticos, la gota ; las neuralgias, el lumbago, el mal 
de piedra, la arterio-esclerosis, las congestiones en las mujeres; 
los trastornos de la edad critica y la neurastenia, puesto que va 
de recho al mal y rehace la sangre pura que est la misma vida, 
haciendo que el enfermo disfrute de una salud envidiable. 
a un folleto gratuito al Laboratorio RICHELET, San Sebastian. 
t 
s 
del ganado continuaba briosa y pujan-
te. Trapazos con la derecha sin parar 
ni mandar... y los dos mandobles re-
glamentarios torcidos y sin arrestos. 
Menos mal que en el cuarto mejoró 
la cosa 
¿Por qué? Muy sencillo. El cuarto 
bicho, sin. nervio ninguno, con menos 
brío y sangre, entraba y sal ía al en-
gaao sin acosar al lidiador. Pudo el 
lürdfo armar aquí el escándalo y se 
limitó a cumplir tan solo... y no con 
la espada precisamente que se clavo 
en el morrrillo del bicho perpendicu-
lar y caído. El buen público, que ya 
S3 desesperaba, hizo dar al mozo la 
vuelta al ruedo, no sabemos si p e 
haí>(;r visto un rayito de luz en la tarde 
tenebroso o por premiar la resistencia 
fís-ca al matar de cualquier manera 
cuatro fieras cornudas. 
Lorenzo Franco, último matador del 
programa, tropezó en primer turno con 
el toro ideal. Ese toro que desean los 
ases para hacer la faena del año... y 
descansar seis meses sin arrimarse. 
¡Qué toro tercero! Nadie hizo honor 
LA SEÑORA 
d e P á r s z 
A L O S V E I N T I U N ANOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición do Su Santidad 
Su desconsolado esposo, don Francisco Pérez 
del Pulgar y Goicoerrotea; sus padres, doña Ma-
ría Luisa y don Pedro María; padres políticos, 
abuela, hermanos, hermanos políticos, tíos, tíos 
políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios Nuestro 
Señor y asistan el día 6 del corriente 
a la misa do réquiem, quo so cele-
brará a las once y media de la maña-
na, en la iglesia de San Jerónimo el 
Real. 
Las misas gregorianas, que empezarán el día 2 do 
mayo hasta el día 31 en la expresada iglesia, se-
rán aplicadas en sufragio del alma de la finada. 
Varios ilustres Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Antiguo depósito de San Juan de Alcaraz 
C A L L E D E ATOCHA, NUM. 65. MA3B1D 
Bronces para iglesia, modelos seleccionados, precios ba-
ratísimos, calidad insuperablo 
Los albaceas de don Luis Ortiz Sánchez, cnmpliendo 
lo ordenado por éste en su testamento, venderán en pú-
blica subasta, sin sujeción a tipo y con arreglo al pliego 
de condiciones, a las once horas del día 6 de abril ac-
tual, en la Notaría de don Mateo Azpcitia Estebap 
(Castellana, 13), las siguientes casas en Madrid: 
Aduana, 45. Aduana, 49. Santa Brígida, 31. 
Creosora 
y 
Dos remedios son indispensables a todos aquellos cuyos 
pulmones son frágiles; la S O L U C I O N P A U T A U B E S t O E 
los reúne ambos: la creosota, antiséptico, y el fosfato de 
cal, reconstituyente. 
L . PAUTAUBE2&GB, PABiIS, y todas farmacias. 
D E L A 
NEFRITIS 
y 
D E R I V A D O S 
M d r a v i l l o s o 
r e g e n e r a d o r 
d e l o s r í ñ o n e s 
dosmeador 
albúmi 
m e s 
Venta: 






E N M A D R I D : F A R M A C I A GAYOSO, A R E N A L , 2, "Sr 
PAK.MAC1A COMPANY, P U E R T A D E L SOL, 15. 
A R R I E L A , 12, M A Q U I N A R I A , M A D R I D , 
Las «PERLAS NA3CRA» tienen la misma belleza y dura-
ción que las legítimas. So garantizan por veinte años. 
Venta exclusiva: 34, C A R R E R A SAN J E R O N I M O . 34. 
que en artículos, baterías cocina, nadie puede compe-
tir en calidad y precios con BIPOLL. Al poso, desde 
4 pesetas kilo; cuchillos, marca bolmgon, 0,45 pesetas; 
juegos do cubo y jarro para lavabos, 3,70 
UNICA CASA RIPOLL. MAGDALENA, 27 
vuestras turbinas funcionan mal. 
%\ vuestros motores consumen mucho. 
%\ las pérdidas de distribución son grandes, 
§1 el alumbrado es deficiente. 
%\ la explotación no rinde lo debido. 
PiílíífS liacer estudiar vuestro negocio por nn espéciS* 
lista y obtendréis resultados iusospecliadog. Pedid datos 
y condiciones a la S. B. de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
tazo en el muslo derecho. 
Rayito estuvo desdichadísimo toda la 
tarde. 
» « * 
MALAGA, 4.—Los novillos de Pablo 
Romero, bravos. 
Martínez Vera, mal y bien. Torerito 
de Málaga, valiente; Mérida. artista 
con el capote y regular con la mu-
leta. 
* « » 
VALENCIA, 4.—El ganado de Moreno 
Santamar ía , cumplió. 
Pedro Montes, muy bien con la capa 
y bien en lo demás. 
Perlacia, regular y bien. 
Maera I I , mal y bien. 
* * * 
TOLEDO, 4.—En San Martín de Mon-
ta lbán se celebró ayer un festival be-
néílco, lidiando Veraguas grandes y 
poderosos. 
Gitanillo de Zaragoza, que estuvo 
bien. 
Caganclio superior toreando, y Flo-
rentino Peces, colosal, con la capa y 
estoque. Corta una oreja y salió en 
hombros. 
* * » 
ZARAGOZA, 4.—Los novillos de Santa 
Coloma fueron buenos. * 
Gitanillo de Triana. colosal. Cortó una 
oreja. 
Vicente Barrera, bien y superior. 
Mariano Rodríguez cumplió. 
Eeina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, riñones e Infecciones grastrointestínales 
(tifoideas). 
GRACIA Y JUSTICIA.—Declarando ex-
cedente voluntario a don Cándido Julián 
García Rodríguez, magistrado de la Au-
diencia de Huesca, y promoviendo a di-
cbo cargo a don Cayetano Simón Oca 
Alvarellos, juez de primera iustancia de 
Aleira. 
IKSTEUCCION PUBLICA:.—Disponiendo 
que los jefes de centros dependientes del 
ministerio de Instrucción pública puedan 
ser nombrados y separados libremente por 
el ministro entre los catedráticos y pro-
fesores de los respectivos establecimientos. 
Concediendo personalidad jurídica al Pa-
tronato del Museo del Prado para adqui-
r i r , poseer y administrar bienes de todas 
clases, bajo la inspección del ministerio. 
Admitiendo la dimisión del cargo de 
vocal del Patronato de Sordomudos a don 
Enrique Suñer. 
Nombrando para sustituirle a don An-
gel Castresana. 
Idem vocales de la Junta del centenario 
de Goya al alcalde de Zaragoza y al mar-
qués de Pons. 
Modificando la plantilla del personal ad-
ministrativo de aquel departamento. 
ios resultados curativos logr-ados con el empleo Se la DIGESTOÑA CHORRO, que ros éiifer* 
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia» 
lidades gastromiesUnales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 F E S E T U S O A J A ílechazad las imJ.taciíinéfl 
M A D R I D — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.529 E L D E B A T f : 
Martes 5 de abril de 1927 
i -
Dentro de la botella de Bovril hay sus-
tancia, poder, vida para infundírselo a los 
manjares mas exquisitos. Cuanto mas grande 
sea la botella que Vd. compre, mas economía 
encontrará en la cocina y demás usos, 
se despacha en botellas de 1. 2. 4, 8 y 16 oz. inglesas. 
Asentes-importadores para España, excepto Cataluña: 
A. CONRAD y C i a . S. en C, 
Apartado No. 12. 
B I L B A O . 
ÍS;v' 
m m u 
E s p r e f e r i b í e a n á a r d e s -
c a l z o y s i n c u i d a d o — 
q u e t e n e r i o s z a p a t o s 
Limpia, colara y tustra en una sola 
operación el calzado de todos colores 
PIADOSOS AN TISIMOS SEÑORES 
DE LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
Duques de Granada de Ega y de Villahermosa, marqueses de Corles y de Yaldeíorres, condes 
de Guara y de Xavier, vizcondes de Muruzábal de Andión y de Zoüna, etcétera. 
Mieciion eo Mñi respiciinemeote, el 11 lie M\ de 11 y e¡ H e abril de m 
FORTALECIDOS CON LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos les encomienden a Dios Nueslro Señor en sus oraciones. 
Los días 5 y 11 del actual se dirán misas en sufragio de las almas de los finados: en Madrid, en 
las iglesias parroquiales de Santiago y San Juan Bautista y en la de San Marcos; en Zaragoza, en la ca-
pilla de Santas Justa y Rufina (panteón de familia) de la Seo, y en las iglesias parroquiales de Pedrola 
(Zaragoza); Cortos, Traibuenas y Zolina (Navarra); Azcoitia, Iraela y Zarauz (Guipúzcoa). 
Todos los reverendísimos Prelados de España tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publ i c idad R . Cortés , Valverde , 8, primero. T e l é f o n o 10.905 
L A E X C E L E N T Í S I M A S E Ñ O R A 
c o n d e s a v i u d a d e l w a t 
Gran cruz de la orden de Beneficencia, ex presidenta de la Adoración Diurna de 
Señoras, primera María del Sagrario de Boadilla del Monte, etcétera, etcétera 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d e l d í a 3 d e a b r i l d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, la bendición de Su Santidad y la espe-
cial tío la Orden de San Agustín 
Sus sobrinos, sobrinos polílicos y demás parientes y familiares, al participar a su3 
amigos tan sensible pérdida, les hacen saber que el funeral por el alma de la fina-
da se celebrará el martes día 5, a las once, en la parroquia de San Ginés. 
[Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
.(6). 
DBBBSSHBBBBSIBHÍ 
l u s t t i e l e s 
M A Y O R , 34, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6, MADRID. T B L E r O N O 11.547. 
- ~ ^ © U N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza rñotriz. Tritura» 




¡MATTHS. © R y S E R f 
¡ApartadoISS, B2LBAO;-
Simientes selectas, alfal-
fas, remolaoJias, hortalizas, 
flores. 
•i K O S S A L E Z A , 27 
s 
Servicios, abonos económi-
cos. Teléfono 52.157. CAS-
T B L L O , 14. 
6 pts m-2. Persianas saldo 
mitad de precio. Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Hasta io 
- ¡ i i i ü ü i i i i ü ü ü ü n i i 
«ai 11 m i 
A L M O N E D A S 
AXiZiZONEDA. Buenos mue-
bles, porcelanas, bronces, 
piano, despacho español. San 
Roque, 4. 
CAMA, colclión y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
A L M O N E D A . Cama con 
sommier, 25 pesetas. Gale-
rías Bayón. 
A L M O N E D A , comedor, sa-
lón dorado, cuadros; ense-
res, camas. Reina, 35. 
CAMA dorada con sommier, 
110 pesetas. Galerías Bayón. 
L O T E electricidad desdo 10 
céntimos pieza. Galerías 
Bayón. 
S U B A S T A pública todos los 
sábados. Galerías Bayón. 
Vean lotes. 
O A L E R Z A S Bayón, Fuenca-
rral , 20. Artículos de oca-
s i ó n . Compra . Cambio. 
Venta. 
A L Q U I L E R E S 
E O T B L , pleno campo. Par-
oue. Excelente situación pa-
ra reponer salud. Duque Al-
ha. 15. Portería. 
S E A L Q U I L A o se vende 
hotel, carretera de Chamar-
tín y Avenida Alfonso X I I I 
(Ciudad Jardín) . Tranvía 
Hipódromo a la puerta. 
fíOTE L I T O, 80 pesetas; 
cuartos, 30. Carretera Ara-
gón; Federico Redondo, 10. 
A L Q U I L A R S E cuartos con 
calefacción, cuarto de baño, 
garage y jardín, 275 pese-
tas. María Molina, 31. 
GRAN local para almace-
nes, industria, próximo es-
taciones, alquilo. Apartar 
do 12.244. 
S E A L Q U I L A pisito para 
persona sola. Claudio Coe-
Uo, 45. 
S E A L Q U I L A local propio 
para industria. Benito Gu-
tiérrez, 15, tienda. 
A L Q U I L O bonito interior, 
¡14 duros. Francisco Silvela, 
83. final. Torriioe. 
A U T O M O V I L E S 
V U E S T R O S accesorios los 
compraréis bien y baratos 
en C O. S. T. A., Príncipe 
de Vergara, 12. 
E S C U E L A chófers. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles , aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan, Almagro, 14. 
C U S T O D I A y venta de au-
tomóviles , 20 pesetas msn-
suales. Informarán: Garaje 
Pi , General Pardiñas, 34; 
E S C U E L A cchauff ours». 
Práct icas conducción mecá-
nica en « Hispano », « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S « C L.» - «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Ñirona». 
B I C I C L E T A S « C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«FALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
C A L Z A D O S 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
C O M A D R O N A S 
A S U N C I O N García. L a me-
jor casa autorizada, hospe-
daje económica, embaraza-
das. Consulta 'gratis. Feli-
pe V , 4. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotográficas, objetos 
convengan. Casa Magro. 
Fuoncarral, 107, esquina Val -
verde. 
U N I O N Joyera. Paga muchí-
simo por alhajas. Cruz, 1, 
entresuelos, despachos reser-
vados. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta.. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Kodri-
go, 13, Madrid. 
M A T E M A T I C A S . Contabili-
dad. Preparación Bachillera-
to, Comercio. Madera, 30. 
Ramos, profesor del Comer-
cial y Asturiano^ 
P E R I T O S agrícolas. Prepa-
ración por ingenieros agró-
notnos. Convocatorias anua-
les. Centro Práctico Ense-
ñanzas. Barquillo, é l . 
O P O S I C I O N E S para deli-
neantes, 20 plazas prepara-
ción, antigua Academia de 
dibujo. Infantas, 26. 
M E C A N O G R A F I A , taquigra-
fía, ortografía, tres horas 
diarias, 15 pesetas. Acuer-
do, 1, primero (Noviciado). 
OPOSICIOÑBS a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e a s . Precia-
dos, 23. 
R B M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últ i -
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero do Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra-
fía. Clases tarde, noche, 
alumnos, aiumnas. Escuela 
Preparaciones, Pez, 15, 
C O R R E O S . Preparación je-
fes y oficiales Cuerpo. Es -
cuela Preparaciones. Pez, 15. 
R E F O R M A letra, mótodo rá-
pido, ortografía, método ex* 
i elusivo. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
A C A D E M I A Mercantil, Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés , 
Francés. Atocha, 41. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
PAGO mucho joyas, pape-
le tas Monte, miniaturas, 
abanicos, porcelanas, denta-
duras postizas, aunque es-
tén rotas, objetos antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S , 12. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra-Venta. 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra-
Venta- Prado, 5. Tienda. Es-
quina a Echegaray. -
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10.703. 
M E C A N O G R A F I A , siete pe-
setas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol, 6. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Vclil la. Espléndida instala-
ción Morse. Honorarios, 40 
pesetas. Magdalena, í . 
ADUANAS, Pericial , Admi-
nistrativo, profesorado Cuer-
po. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúraase con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. • 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo-
ria. 8. 
C O L I C O S hepáticos: Cúran-
se con Equisé tum Arbense; 
paquete. 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan l is ia gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO alliujas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos. Toda clase objetos. Be-
nito, San Bernardo, 1. 
E S T O S anuncios se admiten 
León, 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
T T M Í C H E L I N , Goodrich^ 
Dunlop!! Accesorios de au-
tomóvil . ¡ ¡Los mayores des-
cuentos !! Casa Ardid, Gé-
nova, 4, Exportación pro-
vincias. 
L I B R O S , bibliotecas com-
pro, pago todo su valor. 
Abada, 25. Librería^ 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, pla-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PIANOS, compro, vendo, al-
quilo; plazos, 15 pesetas. 
San Bernardo, 1. 
F O R D nuevo véndese 1.300 
pesetas. Cartagena, 26. Ga-
rage Almagro. 
G A R A G E Oliva: General 
Porlier, 33. Estancia, 15, 25, 
30 pesetas. 
NO B U S Q U E más. Encon» 
trará la medida deseada de 
su cubierta desde 40 pese-
tas. Bravo Murillo, 55. Te-
léfono 33.096. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go,, intestinos, hígado. Ra-
yos X . Plaza Progreso, 17. 
Sois ocho. Honorarios mó-
dicos. 
SEÑORITAS: Academia cor-
to y confección, insuperable. 
Concepción Jerónima, 3, prin-
cipal. Jxmto Carretas. 
> s - M a c a r i c a : o j © | m t I M . , 
Vea precios: Cubiertos alpaca 1.a plateado fuerte a 2,25 
Seis estupendas tazas plata inglesa con 6 platos 23,00 
Relojes de caballero, bien observados, S. Roskopf,., a 6,50 
12 Hojas de afeitar; B E S : la mejor marca Alemana 2,00 
Tazones de desayuno, con plato. China piedra fina a 1,50 
Batería, Cristalería, Juegos café, bandejas, cuchillos, 
sartenes, cortaplumas, medallas, rosarieras, collares, etc. 
Preciosos art ículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas. 
es el obtenido por la ferretería «La Carranzana». 
Sus precios no admiten competencia: cuchillos marca 
«Solingen», hoja de acero fino, a 0,35; orinales porce-
lana fina, forma cuña para cama, 5,75; bidet porcelana 
fina con pie de hierro reforzado, 16,50; fregaderos de 
hierro reforzado, con barreños galvanizados, 21,50; 
jaulas con cristales, para canarios, desde 5,75; bate-
ría de cocina en porcelana extrafuerte, 5 ptas. kilo. 
Espír i tu Santo, 13, Jesús dol Valle, 27. Teléfono 18.328. 
G I 
Preparación completa para las muchas plazas vacantes 
en el Cuerpo Auxiliar do Contabilidad por profesorado 
técnico y especializado. E L M E J O R Y MAS H I G I E N I C O 
I N T E R N A D O . Apuntes adaptados al programa. Pídanse 
reglamentos y programas, A C A D E M I A C A L D E R O N D E 
L A B A R C A , Abada, 11. M A D R I D 
o secretario personas roli-
giosas ofrécese j e f e del 
Ejército, 45 años, inmejora-
bles referencias. Sr. Medi-
na. Sol, 6. Reyes. 
Bater ías de cocina, aparates para alumbrado y calefac-
ción de etpróloo y acetileno; braseros, filtros y máqTiinas 
de picar. CRUZ, 31, Y GATO, 2. 
usada o nueva, compro. E s -
cribir precio y detalles: Ig-
nacio R U I Z , CONSTRUC-
TOR D E POZOS A R T E S I A -
NOS. P . Murcianos, 3, Va-
lencia. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
para EsceaeEas 
Modelo del Mpseo P&dagógico Na-
cional, construidas con madera de 
Haya y fabricándose on cuatro ti-
pos para niños de siete, nueve, 
once y trece nñoa. 
J u a n S á n c h e z P a l á 
Navalperal de P inares 
(Avila) 
GRANDES FABRICAS DE CARPIN-
TERIA Y ASERRAR MADERAS 
Oficinas en Madrid; 
R o n d a V a l e n c i a , 1 
Proveedor del ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes en el 
año 1926. 
Duquesa de Prim, Terciaria franciscana, Co frade do la Hermanclacl de San Felipe Nerl 
y do las Conferencias de S a n Vicente de Paúl , etcétera 
E A L L E C I O E L D I A i 9 D E MARZO D E 1927 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Fé l ix del Campo; su hermano, el excelent ís imo señor duque de 
los Castillejos; hermana polít ica, sobrinos pol í t icos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
E n sufragio de su alma serán aplicadas^ todas las misas que se celebren el día 6 en el 
templo de Santa Teresa (plaza de España) , iglesia Pontificia (plaza del Conde Miranda), parro-
quia dé San Miguel (carretera do Extremadura), Nuestra Señora del Rosario (calle de Torrijos), 
Canveuto de María Reparadora, Bas í l ica de la Milagrosa. E l manifiesto y todas las misas on 
la iglesia de las Carboneras (plaza del Conde Miranda), las misas que se celebren en los Padres 
Franciscanos del Colegio de Cisneros. L a misa de doce y Exposición del Santísimo en las Cela-
doras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra), misa cantada con Exposición en el Santísimo 
Cristo de la Salud (Ayala); todas la3_ misas d el Convento de Padres Carmelitas de Toledo, en 
los Franciscanos de San Antonio (Alcalá, 153), a las ocho y media, nueve y media y diez. L a 
misa de comunidad de los Conventos de la Esperanza (San Bernardo), María Inmaculada (Mar-
tínez Campos), Santa Isabel (Hortaleza), Religiosas Carmelitas de Pouzano, Torrijos y las del 
Convento de San José en Toledo, Convento del Buen Pastor (vulgo el Albergue) y de San Blas, 
y las Carmelitas del Corpus Christ i , de Alcalá de Henares. E l día 7 todas las misas en la 
iglesia de las Esclavas y la Exposición del S a n t í s i m o en ese día; el 9 todas las misas de la 
iglesia de J e s ú s ; el 10 todas las misas que so celebren en San Ignacio (calle del Príncipe) , E l 
29 todas las misas que se celebren en la iglesia de los Jesuítas (calle de la F lor ) , iglesia 
Pontificia y Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón, y las gregorianas en el templo de Santa 
Teresa, a las seis y media, y en San Pascual, a las ocho y media. E n el Hospital Provincial 
una misa para que asistan las congregantas de Nuestra Señora de la Caridad, de la cual era 
socia la finada. 
E l eminent í s imo señor Nuncio d© Su Santidad ha concedido cien días de indulgencia; Primado 
de España, cien d ías ; excelentís imo e i lus tr í s imo señor Arzobispo de Tarragona, cien d í a s ; excelen, 
t í t imo e i lustrís imo señor Arzobispo de Burgos, c ien d ías ; los i lustrís imos señores Obispos de Ma-
drid-Alcalá, Málaga, Almería, Vitoria y Huesca, c incuenta días cada uno en la forma acostumbrada. 
C o m p r a - v e n t a 
H O T E L , esmeradís ima cons-
trucción, todo confort, en 
Los Molinos. Amplias de-
pendencias, agua abundan-
tís ima. Otro, magnífico, en 
E l Escorial. Verdaderas oca-
siones. Iberia, Mayor, i . 
Teléfono 10.169. 
CASAS, hoteles, solaAs, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal», P i y Margall, 14. 
CASA hotel preciosa; barrio 
Salamanca; calle primer or-
den; tres pisos independien-
tes; vendo 25.000 duros, oca-
sión. Angel Villafranca. Gó* 
nova, i , cuatro a seis. 
P E R M U T A directamente 
propietario, dos casas Bra-
vo Murillo por solares cén-
tricos. Informarán: Ferraz, 
72, principal izquierda. De 
tres a cuatro,* 
V E N D O casa di rectamente 
propietario, 675.000, Banco 
Hipotecario, 250.000. Abstén-
ganse corredores. Informa-
rán: Ferraz, 72, principal 
izquierda. De tres a cuatro. 
VENDO casa exenta mitad 
contribución, quince años, 
renta 23.900; puedo adquirir-
se por 145.000 pesetas. Ra-
zón: Señor Peyro, Jesús , 5. 
Dos a cuatro. 
V E N T A terrenos. Ofrezco en 
totalidad o . parcelas 750.000 
pies cuadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles; el de más porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tellana; 200.000 pies cuadra-
dos en López Hoyos, Núñez 
Balboa y Castelló, totalmen-
te urbanizado. Sitio inme-
jorable, contiguo tranvías 
Velázquez. Morales. Cisne, 17 
B O N I T A casa soleada, cer-
ca tranvías , rentando 17.500 
pesetas, adquiérese 23.000 
duros. Ruimonte. Ferraz, 
26, seis a siete. 
OCASION. Vendo casa en 
la , Sierra, mucho terreno, 
agua, muy barato. Plaza 
Santo Domingo, 9, primero 
derecha. 
S O L A R E S . General Arrañ-
do, Méndez Alvaro. Carre-
r a San Jerónimo, 44, ma-
quinaria. 
F I N C A CercediUa, orilla 
del río. Situación espléndi-
da. Vendo parcela. Duque 
Alba, 15, portería. 
H U E S P E D E S 
ttESTATTBANT Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
tnciones desde 2,50, espión-
didos cubiertos desdo 2,50, 
abonos, Carta. Baño. Músi-
ca, Teléfono, Ón parle Fran-
pais. 
«LA CONEIANZA» vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera. 10. 3.« 
derecha. 
P E N S I O N Castilla. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. . 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se "por correspondencia a 
Mayor, 63. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinetes exteriores perso-
nas estables. Infantas, 36, 
segundo izquierda. 
I N M E J O R A B L E S habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado.. Hotel 
Lisboa. 
A L Q U I L A S E habitación pen-
sión completa a señora ca-
tólica, casa particular y fa-
milia distinguida. Razón: 
Montera, 19, anuncios^ 
P E N S I O N completa, cinco 
pesetas; tres p.latos, pos-
tre; estables. Hortaleza, 24, 
tercero. . 
C E D E S E habitación econó-
mica, persona seria. Santí-
sima Trinidad, 9 antiguo, 
H U E S P E D E S , 4,50 pensión 
completa, bonitas habitacio-
nes. F lor Baja, 9, principal, 
M O N T E R A , 20, segundo iz-
quierda. Pensión Canalejas, 
B U E N A habitación exte-
rior, caballero. Almirante, 
2 quintuplicado, principal 
izquierda, 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S escribir. L a 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios, Lega-
nitos, fl. Clavel, 13. Ve-
guillas, 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes, San Joaquín, 6. 
M A R T I N A G i l , modista, ex 
oficiala en París . Palma, 2, 
entresuelo izquierda. 
S O M B R E R O S seda, 10 pe-
setas; hechura desde dos. 
Ruiz, 12, bajo. 
SEÑORAS, sombreros mo-
dernos desde cinco pesetas. 
Montera, 21, entresuelo. 
M U E B L E S 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos, vean pre-
cios. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. Hortaleza, 61; Hernán-
Cortés. 21. 
A R M A R I O S de cuatro y 
cinco metros por 3,75 de al-
to, propios para archivos, 
oficinas, casas de mucho 
servicio; ocasión verdad y 
única. Palafox, 15. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tas ías . 
B U E N O S anteojos, crista-
les de primera, selecto sur-
tido de lentes y gafas. Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobro casas, hoteles, 
fincas rúst icas . Madrid-pro-




cios convengan. Fénix, Are-
nal, 26, 
P R E C I S O capitalistas dis-
puesios operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego-
cios, i é n i x . Arenal, 26. 
PRECSBO socio quince mil 
péselas , buen negocio. Fénix , 
Arenal, 2ü, 
ÜO Y DZlftBBp segundáer M-
potecaa. Directamente, sin 
corredores. Apartado 1,237. 
CüMpRA-venta e hipoteca 
de fincas. Casa por cuartos 
vendo desde 5.U0Ü pesetas. 
Situación inmejorable. .Co-
locación de capitales a i b 
por 100, con garantía hipo-
tecaria. Hidalgo. Reina, 13, 
C A P I T A L Í S T A S : '~De s eo 
10.000 pesetas negocio en 
maich.i, toda garantía, se-
riedad. M . G i l , Carretas, 3. 
Continental. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. '£el& - Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, 6. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
P E R S O N A do gran solven-
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garantías. González. Aparta-
do 12,075. 
ABOGADO joven ofrécese 
secretario particular, admi-
nistración, cargo análogo. In-
formes y garantía. Escribid: 
cV. A.», Montera, 19, anun-
cios. 1 
SEÑOR respetable desea co-
locarse éíl portería particu-
lar, ordenanza, mozo alma-
cén, 'cotoserjéí cosa análbga. 
Informes: BJasco Garay, jfc 
tercero, 2. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A , 
pérfección francés, informes 
absoluta garantía, ofrécese, 
Béjar, 9, bajo. Guindalera, 
C. Rodríguez. 
R E P R E S E N T A N T E S acti-
vos, todas partes, magnífi-
cos beneficios, España »ui 
tomovilista. Valverde, 4b, 
Madrid, _ 
COLOCACION sencilla, se-
ñorita caballero disponga 
5,000, Razón: Hortaleza, 41, 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas en Ma-
drid y provincias. Se reco-
gen talones. Transportes en 
carros desde 7 pesetas, Par-
diñas, 16. Teléfono 52.884, 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R A . inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
P i y Margall, 14. 
I M P R E N T A , manufacturas 
papel, en marcha, buen ne-
gocio. Fénix , Arenal, 26. 
L U J O S A pensión Gran Vía , 
se traspasa. Razón: Valver-
de, 8, anuncios. 
T R A S P A S O antiguo acredi-
tado negocio mercería cén-
trico. Compra-venta fincas. 
Hipotecas, Administración. 
Cava Baja, 16, 
V A R I O S 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
" T E S T A M E N T A R I A S , cré-
ditos, investigaciones re-
servadas, redacción contra-
tos. Consulta económica, 
3.boga3os. Cava Baja, 16. 
CASA Consuelo. Ondulación 
permanente. Aplicaciones 
Hennó. Peinados. Augusto 
Figueroa, 7. 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26̂  
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
tiento. Gestiona todo econó-
micamente, ahorra tiempo, 
evita molestias. Plaza San 
Mi guel, 9. 
S O M B R E R O S de caballero 
y señora. Reformo, limpio, 
tiño. Valverde, 8̂  
M E D I A S y calcetines a me-
dida. Medias de sport. Gra-
vina, 3. 
A Z U L E J O S belgas, marca 
H . Agente general para Es -
pana y Portugal: M. Pe-
ñalosa. Castelló, 44. Madrid. 
A P I C U L T U R A Movilista. 
Colmena, panal y accesorios. 
Colmenas pobladas. A, Ló-
pez, Carabias (Guadalajara) 
y Casa Cardenal (Sigüenza), 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro, Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas. 11, 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal), 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
inltrurbano 907. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado, Enriquo 
Bellido, Colón, 14, Valencia, 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica, 
L O T E R I A , Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 majo. 
B R A G U E R O que cura an-
tes y después de operar. 
Desengaño, 10. 
D E S T I N O S licenciados Ejér-
cito. Buenavista. 41, prime-
ro, de 9 1/2 a 1. 
C A Z A D O R E S : Reparación 
toda clase armas. Talleres: 
calle Solares, 3. Ruó. Ma-
drid. 
¡ C H I N C H E S ! Extermina 
«Somar». ¡Cucarachas,! Ex-
termina cSomar». Venta dro-
guerías y farmacias. 
A R M O N I U M do roble nc-
gro, seminuevo, en 50 du-
ros. Ruda, 16, segundo de-
recha. 
L I Q U I D A C I O N forzosa do 
camisería , sombrerería, me-
dias, pues necesitamos ICH 
cal para los 32.OC0 sombre-
ros paja que tenemos fabri-
cados, Hortaleza, 2. Casa 
Jotli. 
I AMPLIACIONES magnífi-
cas inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo, Te-
tuán, 20, 
- . .n > 
V E N T A S 
R R O N C E S para iglesias, pe. 
dir catálogo, casa Lnraber-
to. Atocha, 45. Madrid, 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
A U T O P I A N O S . Pianos. Nue-
vos y Ocasión, Víjnta. A l -
quiler, Compra, Plaza Sn-
lésas, 3. Teléfono 30,996 
Gastón Fritsch. Afinador. 
Reparador, 
A N U N C I O S en esta sección, 
teatros, vallas, etc, «STAR». 
Montera. 15. ' 
C A L Z A D O . Alpargatas. Sal-
do 20.000 pares zapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argensola, 1. 
G E N E R O S blancos de todas 
clases. Precios del día, por 
ser fabricación propia. No 
dejo de visitarnos por toda 
esta semana. Nos ló agra-
decerá. Cabeza, 8. Madrid, 
.Cabeza, 8.-
SALDO, baratís imo comedor, 
despacho Renacimiento, al-
fombras, varios mueblea. 
FucncíUTul, 8. 
Madrid.-Año XVII.-Núm. 5.529 Martes 5 de Abril de 192? 
L a Prensa e s p a ñ o l a y la Prensa a rgen t ina 
Q B 
Los argentinos eslún orgullosos, y con razón, de sus grandes diarios. Son 
éstos monumentales y, en ciertos aspectos, sin par. Sobre todo, en diversi-
üaa y amplitud de informaciones concernientes a los países extranjeros, y 
en abundancia de colaboración también extranjera, no hay en la Prensa mun-
dial quien los iguale. Tal es su singular característica que corresponde al 
cosmopolitismo de su público. 
Hay, además, entre ios mismos grandes diarios de la capital, Buenos Ai-
res, vivísima emulación. Todos los resortes eficaces para adelantarse en la 
noticia y en la información minuciosa y gráfica están en juego constante y 
en máxima tensión, así como los directores y los representantes de la misma 
Prensa en el extranjero están también siempre alerta para atraerse la co-
laboración do todo escritor que, por cualquier concepto o título, posea o se 
improvise notoriedad prestigiosa. Y , ¡es claro!, no escatimando la remu-
neración, consiguen hasta la firma de los políticos más encumbrados. 
Con estos motivos, los periódicos entrañan una fuerza poderosísima, y 
como decía E L DEBATE en un editorial reciente, «dan así a su Patria auto-
ridad y prestigio universales.» 
No nos molesta la superioridad incontestable que, en el orden de cosas 
enunciado, ostenta la Prensa de la Argentina sobre la de España. E n nuestra 
hermandad con los pueblos hispanoamericanos, sus progresos, sus triunfos, 
sus títulos de gloria los celebramos como nuestros. 
Pero así como entre ellos se manifiesta una legítima emulación, así tam-
bién entre nosotros sería loable el afán supürador para ganar la línea delan-
tera en el plano del mundo hispánico. 
Y a explicó muy bien E L DEBATE, aludiendo al caso de Nicaragua, lo que 
esa posición de excelencia supone en la esfera de la actividad periodística 
para el renombro de la Argentina, por su campaña en defensa de la pequeña 
república centroamericana. 
Mas ¿cómo alcanzar tal posición en la Prensa sin abundada de recur-
sos económicos que permita gastar sin tasa? 
Desde este punto de vista económico, que es el decisivo, la pregunta que 
hace E L DEBATE, «¿A cuánta distancia do tiempo y de posibilidad para los 
periódicos madrileños están las doce o las veinte páginas de anuncios de 
los grandes periódicos americanos?», resume toda la cuestión. 
E l anuncio, la publicidad comercral y financiera, principal .fuente de in-
gresos en las empresas periodísticas, adquiere vastísimas proporciones en 
la Prensa hispanoamericana, señaladamente en la de las grandes ciudades, 
mientras que en la de Madrid, es de un raquitismo incomparable. ¿A qué 
se debe el contraste? 
L a Prensa diaria es, como se sabe, el exponente de los manifestaciones 
vitales del país y el reflejo de las características nacionales y locales. 
L a Argentina, Méjico, Chile, Cuba y todos los países do hispanoamérica 
se diferencian esencialmente de España en que ellos son "países de inmigra-
ción, y el nuestro no, aunque sí lo es de turismo activo; circunstancia esta 
última que, aunque no tanto como la primera, se debiera tener en cuenta 
para la publicidad periodística, concediéndola bastante más importancia que 
la que la otorgan los industriales y comerciantes españoles, tan recatados 
por modestia o por mezquindad; motivos uno y otro, vituperables en estos 
tiempos de competencia internacional rudísima, y, por ende, de necesidad 
exhibicionista, con reclamo a toda luz, a todo color y a grandes titulares. 
Pero, desde luego, hay que admitir que el país y la ciudad que reciben 
contingentes inmigratorios populosos tienen que cultivar en raáxinm grado 
;el anuncio periodístico para dar a conocer a los recién llegados, así en lo 
que éstos son en sus oficios y profesiones, como en lo que a ellos pueda 
interesar de ser vicios y productos ofrecidos. Y como la movilidad en esta 
tlase de población es grande e incesante, precisa renovarse también ince-
santemente el anuncio. 
Y a de suyo es un fenómeno originalísimo que la ciudad de Buenos Aires, 
capital de una nación que no cuenta más que nueve a diez millones de ha-
biiantes, concentre en su radio municipal dos millones de almas; por lo 
cual se la ha llamado macrocéfala y se la ha considerado peligrosa para el 
equilibrio del organismo nacional. No es que nos parezca inexplicable este 
fenómeno: antes lo tenemos por muy natural y por muy justificado, en razón 
a la situación geográfica de la gran urbe y a las condiciones del sueb na-
cional en que se produce y se desenvuelve la inmensa riqueza de ese país. 
Y m á s ; de ese fenómeno originalísimo y de esa situación y de ésas con-
diciones de una ciudad v de un país excepcionnlmente privilegiados en orden 
a la densidad de población para la capital y a la riqueza para la colectividad 
nacional, se deriva todo lo demás, y entre ello el esplendor de su Prensa, 
que asombra a España y a Europa. - , J T 
Todavía hay otra particularidad que distingue la vida española de la 
vida hispanoamericana y que se refleja en las empresas periodísticas. 
E n España se escatima, hasta de un modo indecoroso, el gasto ínfimo que 
supone la suscripción o la adquisición diaria de un ejemplar del periódico 
nue mejor responde al ideario o a los inlereses del lector Tal roñosería es 
inconcebible para el público hispanoamericano. Y así, en Buenos Aires, en 
Méiico en L a Habana, en Santiago de Chile y aún en ciudades de provin-
cias argentinas como Bosario, Tucumán y otras, sus diarios superan en 
tirada a los de Madrid, con ser Madrid la capitalidad de una nación que 
cuenta con m á s de veintidós millones de habitantes. < 
No es la riqueza colectiva lo que determina esa diferencia que nos debía 
abochornar: son otros factores los determinantes; unos, no envidiables qm-
tós porque atañen al género de vida y a la manera despilfarradora y osten-
tosá que se manifiesta en todos los órdenes de los gastos; pero, otros, muy 
apetecibles para nosotros, porque suponen un índ.ce muy alto de cul ura 
general, de organización comercial, y de las aspiraciones generales a la acen-
tuación de la personalidad nacional.; 
Ramón D E OLASCOAGA 
Siete yanquis tienen 36 
millones de renta 
En el país hay 207 millonarios 
—o— 
N U E V A YORK, 4—Las estadísticas 
del impuesto sobre la renta dicen que 
en los Estados Unidos hay 207 millona-
rios, y que siete de éstos tienen una 
renta superior a cinco millones de dóla-
res (unos 36 millones de pesetas).—E. D. 
D A W E S NO S E R A CANDIDATO 
N U E V A Y O R K , 4.—El general Dawes 
ha declarado que no se presentará can-
didato a la presidencia de la república 
en la próximas elecciones presidencia-
les.—E. D. 
Un terremoto en Chile 
Duró mucho, v e r o fué poco intenso 
SANTIAGO D E C H I L E , 4.—Comuni-
can de Concepción que se han dejado 
sentir en aquella comarca movimientos 
sísmicos de larga duración, aunque de 
escasa intensidad. 
No han tenido otras consecuencias 
que la alarma en la población. 
Dos socialistas condenados 
ÑAUEN, 4.—El Tribunal marcial de 
Kowno ha condenado a muerte a dos 
jefes socialistas lituanos acusados de 
preparar la revolución.—B. I>. 
EL SANEAMIENTO DE L A S ENTRADAS DE MADRID, por K-HITO 
C r ó n i c a p o l í t i c a 
—o— 
Desde que escribí el artículo' ((El afio 
de las grandes decisiones», publicado 
en 'as columnas de E L DEBATE si dm 
11 de enero del año actual, no se han 
producido grandes cambios en el te-
rreno político de este país, a no ser 
la resolución del Gobierno austríaco 
de celebrar nuevas elecciones el día 
24 de abril próximo. Las elecciones 
austriacas, anunciadas para fines.de 
otoño, se celebrarán, pues, algunos me-
ses antes del plazo lijado oficialmente 
por los socialistas, quienes a regaña-
dientes se han visto obligados a reco-
ger el guante que diplomática y hábil-
mente les ha arrojado el canciller 
Seipel. . 
Los socialistas, a quienes, a pesar 
de la disciplina que reina en sus filas 
y de la excelente organización que tie-
nen, les ha cogido un poco descuida-
dos la decisión del Gobierno cristiano 
social, se esfuerzan ahora, por todos 
los medios que tienen a su alcance, 
en desarrollar rápidamente, en poquí-
simas semanas, aquella actividad pro-
pagandista que ellos esperaban poder 
llevar a cabo campechanamente en 
el transcurso de algunos meses. De 
ahí los numerosos mi Unes electorales 
socialistas que diariamente se celebran 
en diversos sitios de los 21 barrios 
yieneses, en los cuales su «Leit mo-
tiv» es la ley conocida con el nombro 
de ((Mieterschulzgcsetzt», ley socialis-
ta que prohibe a los. propietarios de 
casas subir el precio de sus alquile-
res; de ahí los millares de carteles de-
magógicos pegados en los muros y en 
los tejados de las casas de Viena, los 
artículos vi^onlos contra (leí Gobier-
no reaccionario y enemigo de los obre-
ros» que todos los días publican los 
diarios izquierdistas, y ,1a rebaja de 
algunos impuestos comunales autori-
zada por el Ayuntamiento socialista de 
esta capital. Mediante esta táctica elec-
toral los socialistas están convencidí-i 
simos de que en las próximas elec-i 
ciónos obtendrán fácilmente los 3ÜÜ.ÜÜ0 
votos que les faltan para salir vence-
dores en la lucha entre la burguesía 
y el marxismo. 
Contrasta con la actividad de los 
socialistas y con la vehemencia de 
su campaña la pasividad de las clases 
burguesas, las cuales, como ven la 
política a través de cristales diferen-
tes" y juzgan la situación actual des-
de diversos puntos de visto, son de 
eficacia casi nula. Monseñor Seipel 
trabaja enérgicamente para reunir en 
un solo bloque a todos los burgueses, 
el único medio, en su opinión, de im-
pedir el triunfo del marxismo y la 
derrota de la burguesía austríaca con 
todas sus negras consecuencias. Hasta 
abora no ha logrado ver realizados 
completamente sus deseos. 
Carteles burgueses de propaganda 
electoral yo no he visto hasta hoy nin-
guno en las calles de Viena, sea por-
que los partidos cristiano social y pan-
germanista (y los otros menos im-
portantes) no tengan dinero para tales 
fines, sea porque obedezcan a alguna 
consigna. También son pocos los mí-
tines eiecloraics que organizan los je-
fes de los mencionados partidos, pu-
diéndose afirmar que por cada mi Un 
burgués se celebran en esta capital 
diez mítines socialistas. 
De los jefes del partido cristiano 
social los más activos y los que in-
cansablemente hablan diariamente, a 
veces en dos o tres sitios distintos, 
son el canciller monseñor Seipel y el 
jefe del partido cristiano social vie-
nés , Kunschak. E n un mitin celebra-
do anoche en el barrio de San José 
dijo el señor Kunschak que en las 
próximas elecciones se verán frente a 
frente los defensores de la verdadera 
libertad y de la verdadera democra-
cia y los partidarios de la dictadura 
marxista. Monseñor Seipel hizo en di-
cho mitin una declaración sensacional 
al afirmar que las próximas eleccio-
nes austriacas serán importantísimas, 
no sólo para Austria, sino también 
para el resto de Europa. 
E n artículos sucesivos tendré al co-
rriente a los lectores de E L DEBATE de 
todos los acontecimientos interesantes 
e importantes que ocurran en el te-
rreno político de este país. 
DANUBIO 
Viena, marzo de 1927. 
•S í , h o m b r e , s í , que todos no e n t r a m o s por el s a l ó n del P r a o . 
Un libro que debe dejar 
Carta abierta a don Agustín González 
de Amezua, secretario de la Sociedad de 
Bibliófilos Españoles. 
Mi querido amigo: He vuelto a ho-
jear y a leer a salto de mata, después 
de nuestra última entrevista, el sober-
bio volumen que salió de las prensas 
de Martín Nució en 1552, y que contie-
ne «El Felicissimo viaje del muy alto 
y muy poderoso Príncipe don Phelip-
pe, hijo del emperador don Carlos 
Quinto Máximo, desde España a sus 
tierras de la baxa Alemaña: Con l a 
descripción, de todos los estados de 
Brabante y Flandes. Escrito en quaíro 
libros, por luán Cristóbal Calvete de 
la Estrella.» 
Las 600 y pico páginas del tomo, en 
cuarlo mayor, justifican de sobra los 
temores que usted tenía de proponer 
a la S o c i e á a d la reimpresión de tan 
curioso libro, aue ocuparía dos grue-
sos volúmenes de la colección de Los 
Bib l ió f i los . Comprendo que el presu-
puesto sería excesivo, y, sin embargo, 
tengo la seguridad de que publicado el 
primero, serían muchas las solicitacio-
nes e instancias que llegarían a usted 
para que viese cuanto antes la luz el 
segundo tomo. 
Si ahora, en el centenario de Feli-
pe II, no se reimprime esta hermosa 
crónica, tan llena de noticias ignora-
das, tan amena, con la descripción de 
justas, torneos y mascaradas en que 
tomaron parte los caballeros de las 
mejo^es• casas rspañolas, con la repro-
ducción de i i innumerables inscrip-
ciones en casiellano, francés, holandés, 
alemán, hebreo, griego y latín, pen-
dientes de los arcos de triunfo que le-
vantaron todas las ciudades por donde 
pasaba aquella florida representación 
de España, no se reimprimirá nunca. 
Es decir, acaso un día los bibliófilos 
belgas, holandeses, alemanes o italia-
nos, por la parte que les toca y por 
los datos curiosos que para sus histo-
rias hay <sn este libro, hagan, para ver-
güenza nuestra, una edición. 
Usted que lo ha leído sabe muy bien 
que Calvete de la Estrella, humanista 
doctísimo, hace grata la lectura, que 
se preocupa, por ejemplo, al llegar a 
Heilderberg, de hablarnos de la glorio-
sa Universidad y del famoso Agrícola, 
que no pasa por Brujas sin recordar 
que allí vivió el sapientísimo Luis Vi-
ves, que es puntual en los minuciosos 
relatos de arengas y salutaciones, que 
describe a maravilla trajes y arreos, 
costumbres y palacios. 
Usted habrá sentido, como yo, una 
emoción gratísima y profunda al leer, 
en alabanza de España, las poesías 
que dedicaban al príncipe español las 
ciudades lejanas de Baviera en aque-
lla marcha triunfal que bacía por Eu-
ropa y las aclamaciones y ruegos viví-
simos que todas las ciudades europeas 
hacían al sucesor de Carlos V, para que 
con sus españoles, alejase de Europa 
los dos grandes peligros que amenaza-
ban su existencia: el turco y el pro-
E l pueblo en su refranero, 
con espír i tu burlón, 
hace y a bastantes siglos 
su criterio c o n s i g n ó : 
«EL mentir de las estrellas 
queda s in contrad icc ión , 
pues nadie irá a preguntarles 
a ellas si es cierto o no.» 
Mas como todo lo humano 
está sujeto al error, 
y contra todo lo antiguo 
existe la prescr ipc ión , 
aquel criterio ha prescrito 
y entre sabios, hoy por hoy, 
l a vetusta as t ro log ía 
h a vuelto a estar en vigor. 
Claro está que mejorada 
en tercio y quinto, piues son 
las leyes porgue se rige 
de trascendencia mayor. 
No se trata del que nace 
en tal o cual c o j u n c i ó n 
de este o ó e l otro planeta, 
bajo la cual adquir ió 
u n a tendencia marcada 
para su v ida ulterior. 
Hoy nazca como' naciere, 
sufre su d o m i n a c i ó n . 
¡ Ya se ve! Como ¿os astros 
tienen, con tanto esplendor, 
dar vueltas por el espacio 
por ú n i c a o c u p a c i ó n , 
se a b u r r i r í a n de fijo 
hasta que alguno ideo 
divertirse con nosotros, 
que es siempre una d i s t racc ión . 
testantismo; es decir, para que pusie-
se orden en el mundo. 
Y estas voces y estos ruegos de la 
Europa de entonces (que los europei-
zantes del siglo XIX no entendían) las 
escuchó y las atendió Felipe, ya rey. 
Y porque su padre venciera en Trento 
a él le fué posible vencer en Lepante. 
L a grandeza y vistosidad de este via-
je, que duro dos años, impresionó la 
fantasía de Góngora, que en sus terce-
tos a la Historia de Felipe 11, de Ca-
brera, dice: 
Sea la íelicíssima jornada 
E n sus primeros años florescientes 
Lisonja de mi oreja fatigada. 
Provincias, mares, reinos diferentes 
Peregrinó gentil, pisó ceñido 
De enxambres no, de exercitos de gen-
[tes. 
Balcones, galerías son i rejas 
Del número que ocurre a saludarlo, 
Las altas halas, las encinas viejas 
A los pies llega al fin del Quinto Cario 
Que en sus brazos le acoge y tierna-
[mente 
Le abraza y no desiste de abrazarlo. 
• Empezó esta epístola hablando de 
presupuestos y acaba con versos de 
Góngora. No sé si tenerlo por malo o 
por buen augurio. . 
Sabe usted cuanto le admira y quie-
re su amigo 
Miguel A R T I G A S 
Biblioteca Mcnéndez Pelayo, 26-111-27. 
—Que éste haga una acciuH sublime; 
que ése caiga en el error; 
que aqué l haga una burrada 
y el otro un crimen feroz. 
¿Que de qué modo lo mandan'! 
.Pues, eso, caro lector, 
no es un misterio insondable, 
pues tiene su e x p l i c a c i ó n . 
¿Usted escucha la radio"! 
¿No es usted conocedor 
de que las ondas hertzianas 
en su es fér ica e x p a n s i ó n 
traen a sus auriculares 
lo mismo que a sit altavoz, 
la m ú s i c a y los anuncios 
del aparato emisor'! 
Pues por medio de estas ondas 
de interminable e x t e n s i ó n 
llegan desde las estrellas 
hasta nuestro propio yo. 
Igual que a tu propio tú 
como a vuestro propio vos. 
]Á ver si hay en este mundo 
cosa mas clara, señor \ 
Mas no fa l lará quien quiera, 
presentarme u n a o b j e c i ó n : 
—Bueno, me dirá, nos hacen 
saber su crden superior; 
pero, ¿ c ó m o nos obligan 
a cumplir su d te i s ión ' ! 
Pues cuando a m í me transmite 
m i aparato receptor 
órdei ies a rajatabla • 
de Medina o de P a v ó n , 
para que compre tal cusa 
en tal parte, suelo yo 
hacer lo que me parece, 
y si no quiero..., \no voy] 
— E s cierto, y ese es el punto 
dif íc i l de la c u e s t i ó n ; 
pero los sabios lo afirman:.. , 
y ellos lo s a b r á n mejor. 
A d e m á s , que el hombre es débil, 
como dijo cierto autor, 
con m ú s i c a de Barbicr i , 
y como otro c o n s i g n ó , 
sernos frígilis, y siempre 
tenemos poco tesón . 
De todos modos no hay cosa 
de comodidad mayor, 
como parodiar lo que 
don J u a n Tenorio e x c l a m ó ; 
«Si ios astros me manejan, 
y yo su juguete soy, 
cuando me. citen a juicio. . . , 
¡ r e s p o n d a el astro, no yo!» 
Ahora bien; ¿cuál será el astro 
o cuá l la cons te lac ión 
que ha inspirado esto a los sabios"! 
¡ S i n duda, la Osa mayor! 
Garles LUIS D E CUENCA 
«¿En qué vértice racial arraigará el 
gran «flamenquismo»? (Y el flamenquis-
mo bien pudiera ser Séneca, pero nun-
ca Castelar.)» 
Lo ú n i c o cierto ah í es que Castelar no 
fué nunca tan flamenco como Anneo 
{¿Marco"! ¿Lucio"!), nuestro buen amu 
go. E s un dato. 
Pero hemos recibido u n a carta que 
nos deja perplejos, porque es de un téc. 
nico. Dice a s í : 
«Zefíó Vierno: Yebo treinta año can-
t á n d o m e por tos cztilo, y en mi arrastra 
v í a e s e n t í o jabld de que er Zéneca ni 
er Casteld fueran gente marcándose 
¡Miste que er Z é n e c a por tarantas].,[ 
IVamo homel . . . 
E r Criyo de Lusena . t 
* * * 
«CASTELLON.—De la Exposición de 
Artes Clásicas del Ateneo Castcllonense 
ha desaparecido una joya artística. Se 
trata de un plato, valioso ejemplar, 
construido en la fábrica dp Alcora ha-ji-
co ciento treinta años. Por este platito 
se había ofrecido la cantidad de 6.000 
pesetas. Se ignora quien putvia ser el 
autor del robo.» 
Pero se supone. 
E l autor del robo es... amicus plato, 
y a estas fechas, íntimus. 
* * * 
Un parrafito de u n a j w l é m i c a litera-
r i a : 
«En cuanto al maquiavelismo que me 
supone L a Nac ión , y al devanarme los 
sesos para decir desde sus columnas al-
go cuyo sentido, por cierto, tergiversa 
en absoluto, quiero creer que en toda 
inocencia realmente no alcanzo a com-
prender por qué había de producirme 
lan maliciosa complacencia...» 
Y a nosotros nos pasa lo mismo. 
O sea, que en toda inocencia reaU i 
mente no alcanzamos a comprender: 
* * * 
«La situación en China. Los dos ban-
dos contendientes se atribuyen éxitos.» • 
Pues, nada, ellos querrán renovar, 
pero ese sistema es m á s viejo que La 
China misma. 
* * * 
De ciertos artistas i 
«Ayer, en el gran mundo y en el Ejér-
cito ; hoy, en los escenarios de todos 
los países...» 
¿A u n tiempo"! \Caracoles]..k 
* * * 
Vamos a abrir u n concurso. Lo que 
van ustedes a leer {dispuesto en párrafo 
por nosotros), son versos. L a gracia es-
tá en averiguar por dónde los ha cor-;-
tado el autor, y nada m á s . Porque la 
razúñ de haberlos cortado asi, n i el au-
tor la sabe. Vamos a l lá . 
«Renovación. Marzo. Turno Impar, día 
blanco. Salón de primavera. Les toca 
los almendros exponer su cosecha de 
estrellas. Tema decorativo. Arreboles de , 
plata con chispazos carmín. ¡Abajo el 
tecnicismo! Sincera rebeldía contra to-
dos los «ismos» Condiciones; auda-
cia y fuego juvenil. Crítica oficial. La 
ejerce el viento y sacude las ramas con 
su pincho trapero, por si hubiera un 
«Veiázquez» cutre tanto moderno... 
— ¡Aquello era pintura! Ya no hay arte. 
¡Qué tiempos!... Marzo. Se esmaltan los 
caminos de menudos brochazos. Ingenuo 
barroquismo. Pincel aéreo. Salón de «In-
dependientes» en la quietud del campo.» 
Y, por nosotros, ¡abajo el tcc7iicisrnú\ 
Y con los d e m á s «¿smos», duro, que es 
tarde. 
¡ A h í E l premio del concurso será un 
pincel aéreo de pelos de lector, tomados 




BUENOS AIRES, 4.—Las elecciones 
departamentales de Corrientes han dado 
los siguientnes resultados: 
Capital de la provincia: autonomistas 
1.626 votos; irigoyenistas, 1.527; libera 
les, 1.258; antiirigoyenistas, 296. 
Discurso de Síressemann 
contra el concordato 
Sorpresa en los circuios políticos y 
disgusto en e: centro 
—o— 
BERLIN, 4. — Stressemann, hablando 
en nombre del liberalismo, ha pronun-
ciado en el Congreso populista un dis-
curso de tonos enérgicos acerca del pro-
yectado concordato entre el Vaticano y 
Prusia, encareciendo la necesidad para 
el partido populista de hacer esfuerzos 
para evitar que en ese asunto se to-
men decisiones de carácter reacciona-
rio. 
Ese discurso y muy especialmente el 
tono terminante empleado por el ora-
dor, ha causado mucha sorpresa en loa 
centros políticos de Berlín y origina-
do bastante disgusto en el partido del 
centro. 
La Germania dice que la fracción 
centrista del Relchstag se reunirá' boy 
mismo para ocuparse de ese discurso, 
y añade: «¿Será que Stressemann, mi-
nistro de Negocios Extranjeros, ha ol-
vidado ya los grandes servicios pres-
tados a Alemania por el Vaticano du-
rante y después de la guerra?» 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 7 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E ! q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L DEBATL por Emilio Carrascosa) 
E l joven arquitecto miró a su amigo para agra-
decerle los buenos deseos que acababa de formu-
lar, y pudo observar en el gesto de John algo que 
excitó su curiosidad y que no podía comprender. 
—Lo que no me negarás—dijo vacilando, un poco 
intranquilo—es que no me lo has dicho todo, que 
me has ocultado algo. 
—Te aseguro que no, Horacio, que nada más pue-
do decirte. Lo que ocurre es que me da la risa 
cuando te hablo, ¡es una cosa tan original! Sin con-
tar con que me siento plenamente satisfecho y con-
tentfiÉmo de ser yo el que ha puesto el primer ja-
lón en el camino que acaso va a conducirte al lo-
gro de tus aspiraciones: a conquistar una posición 
brillante, a labrarte una cuantiosa fortuna. 
A las diez do la mañana del día siguiente los dos 
amigos llegaron conversando animadamffiite a la 
puerta de una de las más bellas y lujosas casas de 
la caUe de Beacón, y de May hizo sonar el. timbro 
eléctrico de la puerta. E l edificio no era de los 
«onstouídos más recientemente, pero un sentimiento 
de severa elegancia y un buen gusto depurado ha-
bían presidido la edificación en sus menores deta-
lles, cuidando de la proporción y armonía, sin dejar 
un margen exagerado a la fantasía exuberante, 
como acontece en buen número de Edificaciones; en 
la disposición de los elementos y detalles ornamen-
tales se advertía una originalidad muy personal y 
sobremanera atrayente. L a docta mirada del técni-
co, del arquitecto, se recreó, deleitándose en la con-
templación de aquella obra. 
Un criado negro, de aventajada talla, recio y cor-
pulento, vino a abrir la puerta a los que llamaban, 
haciéndole?» mil zalemas, que acompañaba con risas 
guturales y grandes demostraciones de respeto, y 
los dos amigos se encontraron en una espaciosa es-
tancia de unos diez metros en cuadro, mitad ves-
tíbulo, mitad entecúmara, a la que se llegaba su-
biendo los tres o cuatro peldaños da una gradería ele 
madera, cuya barandilla o pasamanos era una ver-
dadera obra de arte por lo afiligranado de la talla; 
los muros estaban revestidos hasta la altura de un 
metro de un zócalo de roble barnizado, y lucían en 
su parte superior, cerca ya del ángulo que formaban 
con el techo, un friso a modo de greca, pintado de 
flores, que corría a lo largo de las paredes, pasando 
por encima de la puerta. E l espacio que quedaba en-
tre el friso y el zócalo lo ocupaban cuadros al pastel 
y al óleo de variados asuntos y de no escaso mérito, 
desde el punto de vista pictórico. L a escalera que 
conducía a los pisos superiores arrancaba del lienzo 
de pared de enfrente de la puerta e iba a perderse 
al fondo, medio oculta por una gruesa y pesada cor-
tina de tapicería que pendía desde el techo sujeta 
por unas argollas de cobre a una barra del mismo 
dorado metal y¡ que dos abrazaderas doradas tam-
bién recogían a los lados en airosos pliegues.. 
A la derecha del vestíbulo abría su doble hoja 
de' encina tallada la puerta de un suntuoso salón que 
ofrecía al visitante amable hospitalidad y cuyos de-
corado y mueblaje nada decían de los gustos o afi-
ciones de los dueños de aquella morada. Todo lo 
que la casa pregonaba desde la escalera hasta los 
salones era que sus moradores pertenecían a la cla-
se social de las" gentes ricas, opulentas, mimadas 
por la fortuna, y por mucho cuidado que se pusiera 
en examinar los muebles y objetos de arte distribuí-
dos con profusión aquí y allá, era imposible adivinar 
nada más . 
E l ruido de unos pasos apresurados se dejó oír 
de pronto más cerca cada vez, y al cabo de un 
instante se recortó en la puerta la figura grácil, i n -
qüiCia de una joven que sin titubear entró en el 
salón avanzando hacia el sitio en que se hallaban 
los dos amigos. Horacio, apenas se fijó en ella, re-
conoció a su compañera de viaje de hacía dos días. 
—¡Ob, cuánto bueno por aquí, señor de May!—ex-
clamó tendiendo la mano al joven pintor con un 
movimiento desenfadado, un poco varonil—. ¿Qué tal 
desde ayer? 
John, después de contestar al saludo con frases 
de exquisita galantería, hizo la presentación de su 
amigo. 
—Encantada de conocerlo a usted personalmente, 
porquj de referencia ya le conocía, señor Frankley 
—dijo la joven sonriendo—. Pero háganme ustedes 
el favor de sentarse, amigos míos, y estarán m á s 
cómodos. 
Su voz era rica en amplias sonoridades, muy bien 
timbrada, acaso demasiado fuerte, aunque ella, se 
advertía bien a las claras, hacía inauditos esfuerzos 
por contenerla en sus justos límites. 
L a señorita de la casa indicó a sus visitantes un 
diván no lejano y cuando lo hubieron ocupado se 
sentó en una butaca, enfrente de ellos. 
—Mi padn no tardará en venir—les dijo—. Su-
pongo que harán ustedes el honor de esperarle... 
Tuvo que salir necesariamente. 
—;Oh, desde luego..., no faltaba m á s ! 
— Y dígame, señor Frankley—prosiguió dirigiéndo-
se al arquitecto—. ¿Qué le ha parecido Boston? ¿Le 
gusta a usted? 
—Boston es una ciudad que yo conocía ya, se-
ñorita, desde hace muchos años. Me ha gustado 
siempre, le tengo gran afecto y estoy muy satis-
fecho de haber vuelto a ella. ¡Tienen tan dulces, tan 
gratos recuerdos para mí sus calles, sus casas, el 
ambiente lleno de simpatía, con calor de humanidad, 
que se respira en esta vieja y noble ciudad!—con-
testó pausadamente Horacio entornando los ojos, 
como si evocase otros tiempos. 
—¡Ah, no sabía! Tenía entendido que era \istcd 
del Sur. 
— Y en efecto, señorita, no está usted equivocada del 
todo. Mi familia es originaria del Sur, pero mi padre 
vivió muchos años en Boston y yo me eduqué e hice 
mis primeros estudios en la Universidad de Harvard. 
— ¡Comprendido! Ya sé que ha obtenido usted su 
título recientemente en la Escuela de Bellas Artes 
de París y que llegó usted anteayer a Nueva York. 
¿Qué le ha parecido nuestra gran ciudad? ¿Cómo la 
ha encontrado desde que no la veía? 
—No podría decírselo, señorita; apenas estuve vein-
ticuatro horas desde que desembarqué hasta que 
subí a l expreso que me lia conducido a Boston, y 
gran parte del tiempo lo empleé en dormir, porque el 
.viaje me había fatigado mucho. Además, nunca he 
vivic?o allí, siempre estuve de paso ^ no conozco ni 
poco ni mucho la ciudad» 
— ;Qué lástima!... Le gustaría, a usted mucho, es-
toy segura... Nosotros somos de Nueva York—ana-
dió la muchacha pronunciando estas palabras con 
cierta entonación orgullosa que no pasó desapercibi-
da para Horacio. 
Llegaba a aquel punto la amigable charla, cuan-
do entró en e! salón un hombre como de unos cin-
cuenta y cinco años de edad. Presentado al arqui-
lecío por su hija, míster Mottcr, que así se apelli-
daba el padre de la joven y dueño de la casa, se 
sentó en un canapé sin dejar de mirar con curio-
sidad y atención a Horacio Frankley. A través de 
los grac-jos cristales de sus gafas redondas brilla-
ban los ojos del señor Motter, unos ojillos grises y 
vivarachos de penetrante mirada; su boca, de labios 
finos, tenía la misma expresión de vivacidad y ar* 
monizaba tan a maravilla con la de los ojos, que 
quien vela por primera vez al rico hacendado no po-
día evocar el gesto de su boca sin recordar al pro-
pio tiempo la mirada de sus ojos y viceversa. La 
nbtmdosa cabellera canosa, aunque no blanca, y las 
patillas cuidadosamente recortadas a la inglesa, en 
las que los años habían comenzado a entretejer sus 
hebras de plata, completaban el conjunto de aquel 
rostro, en el que brillaban a la vez la intcligencUí 
la discreción prudente y el atrevimiento. 
E r a el señor Mottcr el verdadero tipo del norte-
americano, sino que como característica personal 
tenía la muy simpática de que sus ojos, de franca 
expresión, miraban siempre cara a cara. Este modo 
de mirar podría resultar en ocasiones enojoso y has-
ta molesto, pero en cambio cualquiera podía estar 
seguro de no ser espiado nunca, cualidad muy apre-
ciablc y merecedora de tenerse en cuenta. Así, al 
menos, pensaba Horacio Frankley. 
{Conlinuarái) 
